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l a z o n a m a r í t i m a 
gon de agradecer a La Discusión 
3 aclaraciones que ha li«cho respecto 
Conirato de vigüwncüz que ha cele-
Ldo la Secretaría de Agricnltura con 
gefior Sanz, al cual nos referi-nos en 
^ reciente información, porque por 
nos persuadimos de que es peor la 
i de lo qne creíamos, y p )r nrtud 
]o cual nos limitamos a hncer Jas 
kjjnsideraciones que nos merecía el ca-
Segón el colega, el señor Sanz se 
jnvierte en vigilajite de los intereses 
Bel Estado, siendo a la vez explotador 
¡e ¡a zona vigilada, pero percibiendo 
Mr ello una retribución, o sea la reba-
g que se le hace de los productos que 
xtraiga de aquellas propiedades del 
Estado, según los giros que se les ex-
pidan, y con ello además de la infrac-
¿5n de lós artículos que citamos de la 
Ley del Poder Ejecutivo y del Regla-
mento para concesión de aprovecha-
mientos forestales, se f&lta a lo que dis-
e n c u a r e n t e n a 
El médico -del puerto de Santiago 
lúe Ouba, comunicó ayer a la Jefafcu-
•s de Cuarentenas haber llegado al 
«presado puerto el vapor de bande-
áera inglesa 't0^miston.,,, que proce-
dente de Saaitos (Brasil) y Santa liUr 
cía, donde fué fumigad>o por proce-
der de puerto dedariado sucio por 
peste bubónica. 
El <<Qrmiston,1>, que conduce car-
Ea general, ha quedado en cuarente-
na en Santiago «de Cuba por todo el 
tiempo que dispone la ley, a contar 
3 que fué fumigado en Santa Lu-
da, hace cuatro días. 
pone el artículo 400 de los primeros gentes, pero lo que no es posible es que 
de las citadas leyes, que dice; Todo fun-
cionario, empleado o agente del Esta-
do, que por razón de su cargo, reciba 
cualquier cantidad, queda obligado a 
entregarla a la mayor brevedad posi-
ble, al Tesorero General de la Repá-
blica> o a los depositarios que, en cum-
plimiento de la Ley designase el Se-
cretario de Hacienda, sin ninguna 
deducción-, o rebaba, por suddos, hono-
rarios coates, o reolantaciones d-c nin-
guna clase. 
Esa deducción que se hace pues al 
señor Sanz es igualmente ilegal. Si al 
obtener guíes para el aprovechamien-
to de los Cayos y zonas marítimas tie-
ne que ajustarse a lo dispuesto en la 
referida Ley del Poder Ejecutivo y 
Reglamento de Aprovechamientos, y 
pagar los gastos de vigilancia en la 
forma y condiciones que dispone el 
artículo 42 del citado Reglamento, pe-
ro no puede concedérsele bonificación, 
ni parte del importe de los productos 
que extraigan por gastos de vigilancia 
realizada por él mismo en su provecho, 
ni menos como ínspecter, decomisar los 
productos y en vez de sacarse a remate 
incautárselos pagando por ellos el pre-
cio de la tarifa que ha convenido, pues 
como es a la vez explotador del nego-
cio e Inspector del mismo, no es posible 
dejar de considerar que se trata de un 
caso especial y que no hay disposición 
que lo autorice. 
No debemos si existe o no alguno o 
algunos que exploten ilegalmente los 
montes y cayos del Estado, por que no 
temamos por qué fijarnos en ello al 
Jiacer nuestra información, limitado só-
lo el aspecto legal de la cuestión. Si 
.¡aquellos existen, medios debe tener y 
puede tener la Administración para 
perseguirlos y castigarlos con el rigor 
que determinan las disposiciones vi-
se reconozca como se hace, para defen-
der ese comercie, que la Administra-
ción carece de recursos para perseguir 
laquellas infracciones y, tenga que var 
lerse de un particular, que explota el 
knismo negocio, y a quien se le dan ven-
tajas tan extraordinarias también co-
mo las de expedir guías parciales de 
^aprovechamientos, sin que existan dis-
posiciones que lo autoricen. 
Podrá considerarse beneficioso ese 
contrato, no hemos puesto en dudia la 
buena fe y propósitos de los señores 
Secretario y Subsecretario de aquel 
departaanento a quienes hemos guar-
dado, tanto en esa información como 
en otros trabajos nuestros, la conside-
ración que se merecen; pero no se tra-
ta de nada de esto, sino que ese con-
venio no ha podido, ni puede celebrar-
se de acuerdb con las disposiciones vi-
gentes y que en lo que se refiere a los 
'Bienes del Estado y a la zona maríti-
ma la Secretaría de Hacienda es la 
única competente para autorizar sus 
aprovechamientos o arrendamientos 
en los casos que proceda, y con las for-
malidades que las disposiciones vigen-
tes determinan. . 
T concluimos reiterando nuestra 
súplica de que se dé publicidad al re-
ferido convenio, si es que se persiste 
en dejarlo subsistente, no obstante las 
ilegalidades que contiene y hemos in-
dicado. 
L a A l c a l d í a d e R e g l a 
Solucionado e l conflicto pendiente. 
E l teniente coronel L a m a s . 
âgTia la Grande, 29. 
Acabo de conferenciar con el to-
ante coronel ¡Lamas que vino a ésta 
* procurar una solución de concor-
dia en el gran conflicto surgido entre 
^ Bomberos y los Guardias Rurales, 
'an pundonoroso militar vuelve a su 
dfistino considerando terminado el 
^nflicto después de haber conferen-
âdo con -el señor Morán, que forma 
j ^ e de la Dirección del Cuerpo de 
Bomberos. 
Ift señor íLamag pudo llevar al áni-
}o de los bomberos desidentes que 
cuerpos, tanto ios de ¡Bomberos 
^Dtó los ¡Militares no son ni pue-
ser responsables de los hechos 
Alados que loa miembros de los mis-
cometan. Si aparecen algunos 
^Pables—agregó el señor Lama*»— 
sê n castigados. 
^tilicamente un jefe de tan alto y 
t)|GlXA 2. Sección Mercantil. 
AGIXA 3. Fondo. Nuestro Director. 
Consejo de Secretarios. 
4. La Prensa, 
h ^x 5. Charla. Cánm-a MmüdpaL 
K ^'A 7. Cables de España. 
íV-A 8- Pá0¿na del Hogar. 
^ ' A 9. Turismo Hispano-Amenca-
10, Mercantil. (Continuación 
^ -ti. Haham-eras. Teatros y ar-
^Qiv5" Secci°n Religiosa. 
^Qi^V2 ' ?y 13. Anuncios. 
r A H Cables de l-a Prensa Asooia-
¿ y baseball. 
F I S C A L | 
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.prestigio militar como el señor iLa-
;mas podía solucionar tan grave cpn-
'ñicto, 
ESPECIAL. 
ÍPor encontrarse enfermo el doctor 
Fernando Loredo, Alcalde de 'Regla, 
se ha íiecho cargo de la Alcaldía el 
señor Abelardo Lorenzo, Presidente 
del A'yuntamiento. 
No obstante loe incidentes surgi-
dos con motivo de la elección del se-
ñor Lorenzo, en fecha 8 de Agosto, y 
los cuales fueron informados a nues-
tros leotores oportunamente, reina 
tranquilidad en el pueblo con motivo 
del cambio de autoridades, sin que 
temerse puedan disturbios, toda vez, 
que. los incidentes del caso se mues-
tran pendientes de resoluciones judi-
ciales. 
'Por de pronto, el señor Lorenzo, 
oeupa interinamente la Alcaldía, y si 
•los concejales inconformes actúan 
con efectividad circunstancial, lo que 
j surgiría sería extemporáneo. 
1 EL CORRESPONSAL. 
) 
n 
Ayer, ya de noche, se nos hizo en-
trega, en la Secretaría de Goberna-
ción, del subsiguiente escrito, con 
ruego de que le publicáramos: 
Me he enterado de que el doctor 
Claudio González de Mendoza, abo-
l̂ gado de la Compañía de los Puertos 
de Cuba, en la vista de un recurso de 
inooustitucionslidad celebrada recien-
temente, habéa aducido, como argu-
mento para defender su tesis, la se-
mejanza que dijo existía entre lo he-
cho por los organizadoras de la Com-
pañía acueducto y alumbrado eléc-
trico de Alquízar, y lo que hicieron 
los de la Compañía de los Puertos de 
Cuba, extrañándose de que los fun-
dadores de -aquella sociedad, que ac-
tualmente son Secretarios del Des-
pacho y que tal hicieran, hayan en-
contrado ilegal la organización y vi-
tuperable la explotación del nego-
cio objeto de la Compañía de los 
Puertos de Cuba, de que es él aboga-
do consultor; ,y ya esto, por la circuns-
tancia de ser el señor González de 
Mendoza una personalidad saliente y 
prestigiosa, me obliga, más por des-
cargo de mis compañeros que por mí, 
a explicar cómo se obtuvo la conce-
sión del acueducto de Alquízar,^ con 
qué elementos y cómo se fundó la 
Compañía para la construcción y ex-
plotación del mismo; cómo funciona 
y quiénes la dirigen actualmente; 
V a r i o s s u c e s o s 
Santa Clao-a, 29 de Septiembre de 
1913.—Secretario de Gobernación. — 
Habana. — Desde Sagua comunican 
con fecha de ayér'que el día 27 se aho-
gó en Sagua el cabo de la Guardia Ru^ 
ral Ortega, destacado en Guayabo. 
También en la madrugada de ayer fué 
herido con uñ puñal Manuel Olivé por 
•Gonzalo ÍBaraño, siendo su estado gra-
-ve.—.Fernández, Gobernador. 
Santa Clara,. 29 de Septiembre de 
1913.—Secretario de Gobernación. — 
Habana.—Hoy falleció de repente sin 
asistencia médica, en Cienfuegos^ el 
moreno Ventura Sarria. Ladislao Jn-
menez Santana, natural • de Cienf ue-
gos, de 43 años, sufrió quemaduras 
graves, casuales, en distintas partes 
del cuerpo, al derramársele un jarro 
de agua hirviendo. En ambos casos se 
constituyó la Policía. Municdpal. 
lamentando, sí, que el señor Gónzá -̂
lez de Mendoza, que es un caballero, 
en el calor de la defensa haya con-
fundido y comparado cosas qué él, 
•como abogado y como hombre exper-
to en negocios, sabe que son distin-
tas; pues entre la Compañía de los 
Puertos de Cuba y* la concesión del 
Dragado, y la sociedad 'anónima Cam-
pañía Acueducto y Alumbrado Eléc-
trico de Alquízar y la concesión que 
explota, como se podrá comprobar, 
no hay más semejanza que la de ser 
Tesorero de ambas mi estimado ami-
go el señor Regino Truffin. . 
Cori fecha 25 de Septiembre de 
1909, los señores José Ramón Villa-
lón, Carlos M. Quintana, Francisco 
Martínez y el que esto escribe, que 
no eran senadores ni representantes, 
ni desempeñaban ningún cargo pú-
blico, ni tenían influencia alguna con 
el Gobierno entonces existente, pre-
sentaron al Ayuntamiento de Alquí-
zar, que era liberal, así como su A l -
oalde, una instancia solicitando que 
se les otorgara la concesión corres-
pondiente para construir y explotar 
11 n acueducto en dicho pueblo, y per-
miso para establecer una planta eléc: 
trica. Dicho escrito, tomado en con-
sideración, pasó a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, por acuer-
do dp 7 de Octubre del mismo año, 
la cual emitió informe en 5 de No-
viembre, en el sentido de que el 
Ayuntamiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 128 de la 
Ley Orgcniea de los • Municipios, por 
carecer de recursos para acometer 
por su cuenta, obra de tanta impor-
tancia, y teniendo en consideración 
la inmensa ventaja que al pueblo re-
portaría un buen servicio de abaste-
cimiento de luz y agua, reco] 
ba que se realizara por contra;.' ta 
obra indicada, debiendo sacarse a su-.j 
basta, de acuerdo con lo dispuesto enH 
la ley, fijando las tarifas y determiJ 
•nando las bases del pliego de cóndíi 
cienes. Aprobado este informe, se 
dispuso la celebración de la subasta 
anunciándose para el 15 de Pebreroij 
de 1910, anuncio que se publicó en el 
Boletín Oficial de 15 de Enero deí 
1910 y en la Gaceta Oficial del 12 
de los mismos mes y año. La subas 
ta se celebró en el local, día y hora! 
señalados, habiendo concurrido a lá 
misma los peticionarios y el señoi^ 
Augusto Lecuona y Ortega, adjudi 
cándesenos por ser la nuestra la pro 
posición más ventajosa y levantándo-
se el acta correspondiente por ante el 
notario de dicha localidad, don To 
más Alvarez y Figueredo; adjudi-J 
cación que fué aprobada por el Ayun-v 
tamiento, en definitiva, el 23 de Fe-íi 
brero de 1910, mediante la presta 
ción de una fianza de $6,000 paraí 
Pasa a la página siete. 
p r e s o d e l 
s e ñ o r D e s m l o e 
El Encargado de Negocios de Cub 
en Washington, señor Yega Calderón^ 
envió ayer, el siguiente cablegrama: ^ 
"Washington, Septiembre 29 d^ 
1913. 
Secretario de Estado. j 
Habana. 
Ministro y familia llegarán a esa el 
miércoles por la vía de Key West. 
H a quedado terminada . Hoy s e r e a -
n u d á r á n los t r á b a l o s . 
A las ocho y cuarenta de la noche, 
fué abierta la sesión, continuación 
de las que se han venido celebrando, 
por el señor Campos, vicepresidente. 
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D e l a C o n d e s a a l a K u d i a A l i a . E l b o q u e t e d e A n g e r a y e l 
a d u a r d e B e n i m e s a l a . E n M e n i s l a y A s f a . L a a r t i l l e r í a c a -
ñ o n e a d e f i r m e . E n t u s i a s m o d e l i r a n t e d e l a s t r o p a s . 
La columna Arraiz, que salió de Te-
tuáu el día 4, realizó ayer importan-
tes operaciones desde la Condesa has-
ta el aduar de Benimesala. 
A las cinco de la mañana salieron 
las fuerzas de la Condesa en dirección 
a Kudia Alia. El terreno accidenta io, 
lleno de barrancos y malezas, hacía 
difícil el paso de la artillería e im-
pedimenta. Los soldados animosos sa-
lieron cantando alegremente. 
La Kudia Alia, objetivo de la ope-
ración, tiene gran iraíportancia por-
que domina el histórico boquete de 
Anyera y el pintoresco aduar de Be-
nimesala. 
A la media hora de marcha, la ex-
trema vanguardia estableció contacto 
con el enemigo, que en gran número 
se había hecho fuerte en dicha posi-
ción. Generalizado el fuego, la bate-
ría de montaña de la Condesa abrió 
fuego sobre Alia, obligando a los mo-
ros a evacuar la posición, que fué 
ocupada por cuatro compañías del 
Regimiento de Borbón y dos del de 
Córdoba. 
El grueso de la columna Arraiz si-
guió avanzando, protegida por la ar-
tillería, para dominar las vertientes 
de la. Kudia, que dan sobre Menisla y 
Asfa. 
El aduar de Asfa, que ya había si-
do "razziado" en otras operaciones, 
fué ocupado por dos compañías del 
Rcgliíiiento de Ceuta y una de Inge-
uierds, que se parapetaron frente a 
Kudia Federico. 
^üentras tanto, y avanzando a la 
bayoneta, la batería de montaña que 
manda eft capitán don Federico Mesa 
ocupó una posición admirable que do-
mina el pintoresco aduar de Menisla, 
ametrallando desde allí el monte ba-
jo, donde se refugiaban y escondíam 
los "pacos," que tiroteaban constan-
temente las posiciones. 
El fuego certero y rápido de las ba-
terías obligó a los moros a salir de 
allí, corriéndose hacia el aduar de 
Buit, en donde se parapetaron. Los 
moros debieron de sufrir (grandes ba-
jas, porque las granadas rompedoras 
caían sobre los grupos, despedazán-
dolos entre grandes nubes de tierra. 
Otras fuerzas de la brigada Arraiz 
ocuparon con nutridísimo fuego las 
alturas que dominan el aduar de Buit. 
Protegían la marcha de las fuerzas 
una pequeña columna, mandada por 
el comandante de Borbón señor An-
drade Ohiuchilla, y compuesta de dos 
comipañías de Borbón y una sección 
de moros de las milicias voluntarias. 
(Secundó toda la brillante opera-
ción una columna que salió de Ceuta, 
como informamos oportunamente, al 
mando del teniente coronel Vega, y 
compuesta de seis compañías de Bor-
bón, una batería de montaña y los 
moros de la milicia voluntaria. 
Mientras 3a infantería de Borbón 
ocupaba Kudia Alia, la batería del ca-
pitán Aguilera, propuesto para la lau-
reada de San Fernando, cañoneó ru-
damente esa posición y enfilando des-
pués los fuegos sobre Asfa el Uest. 
Y la batería que manda el capitán 
Got ametrallaba la parte baja de Ku-
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleión de Wall Street] 
Stbrc, 29, 
ACCIONES 3 2 5 - 6 0 0 
BONOS . . 1 . 4 1 1 - 0 0 0 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 3 2 5 - 6 0 0 
B O N O S . . 1 . 4 1 1 - 0 0 0 
di a Federico, causando destrozos 
enormes en los grandes contingentes 
moros que hacían terrible fuego des-
de la maieza. En ocasiones, las grana-
das levantaban grupos de moros des-
pediazados por los aires. 
Loe moros se habían parapetado 
allí para impedir el avance de Arraiz, 
pero los Schneiders frustraron esos 
propósitos. 
Abandonado el aduar de Benimesa-
la, lo ocuparon las tropas y los solda-
dos vivaquearon en él a todo su agra-
do y talante. 
En Menisla acampó el general 
Arraiz con su cuartel general y una 
batería de montaña. 
Las tropas han realizado la opera-
ción dura y sostenida de hoy con un 
gran entusiasmo. Los ataques han si-
do rudos y sangrientos y la tropa 
avanzó siempre firme y entera. El es-
píritu militar y la cohesión admira-
ble de los soldados fueron las notas 
vibrantes en los sucesivos combates. 
En toda la operación las bajas fue-
ron dos solidados muertos y 30 heri-
dos, y de ellos dos oficiales. "Mañana, 
al amanecer, seguirá el avance hacia 
Buit. 
Ahora descansan los que esta ma-
ñana se portaron como guerreros te-
naces v entusiastas. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
I La ¡Condesa, Septiembre 7, 
Actuó de Secretario el señor Gor< 
don. 
Se dió cuenta de las casos que ha-* 
bían accedido a las peticianes de W 
huelguistas. 
Estas casas son: 
Amador Quesada. 
Gancedo y Toca. 
Tiburcio Gómez. 
Cajigas y Hermano. 
Se acordó que los conductores d^ 
esas casas reanuden el trabajo. 
Los talleres que quedan por fiiv 
mar son los de los señores Avelin^ 
González, Antonio Díaz y LadislaA 
Díaz. ^ 
De los trenes, sólo queda el d i 
Francisco Casáis. 
Se acordó nombrar uno del gremio 
que vigile a los pocos carretonero^ 
que aún quedan sin trabajar, para' 
ver si cumplen con su deber. 
Se trataron otros asuntos de inta 
res para los huelguistas. 
T la sesión se dió por terminada. 
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DIARIO 7>E LA MLARINA -Edición de la mañana.—Septiembre 3íí de 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 OE LA TARD£ 
Septiembre 29. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,. 
Oro americano cont ra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES 
Idem en cantidades ^ 
LUISES -
I d e m en cant idades . ; 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
El peso americano en p la ta e s p a ñ o l a 
1 0 ^ a \0% % P-
1 0 ^ a U % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4*26 en plata. 
a 4-27. 
a 1 . 10^ 1.11 
C Ü B L E e y M ü S COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 29 
Ronos de Cuba, o por ciento («i-
interég, 100.112. 
Bonos de los Estados UnidoB, i 
96. 
Descuemto papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre i/ondres, 60 dj?, 
banqueaos, $4.81.75. 
Cambios SODI-IÍ Londres, a 1» vial» 
banqueros, $4.85.40 
Cambios sobre París, banqueros, 6Í 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djT., 
banqueros, 94.718. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
; ea, 3.54 cts. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.3Í16 cts. c. 7 t 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
ea, a 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
ea, a 2.79 cts. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesotta, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Septiembre 29 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1|2d. 
Maseabado, 9s, 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
Jia, 9s. 6.3!4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.13116, 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 ;2 por ciento. 
üas acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos de la Habana reps-
tridas en Londres cerraron lioy a 
£89. 
París, Sdptíembre 29 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
ji'rancos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d6 
/alores de esta plaza, 312,877 accio-
nes y 1.393,000 bonos de las priu-
clpaües empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PL^ZA 
Septiembre 29 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa baja, cotizándose hoy a 9s. 
6.3l4d. 
De 'Nueva York avisan mercado 
flojo, habiéndose efectuado una ven-
ta de 10,000 sacos centrífuga base 96, 
a 2.3|16 centavos costo y flete. 
Dícese que hay también ofrecidos 
50,000 sacos centrífuga ba«e 96, de 
almacén al equivalente de 2.3116 cen-
tavos, costo y ñete, creyéndose se 
aperaría a 2.1|8. 
En los mercados de esta isla los 
compradores siguen a la espectativa 
y en espera.del rumbo que tome el 
mercado americano. 
Los vendedores permanecen espe-
rando que se hagan ofertas por los 
pocos lotes que aun quedan por ven-
der. 
Cambios. 
Abre el mercado sin variación cu 
los precios y con tono fácil. 
tl>a demanda rige encalmada y las 
operaciones no pasan de moderadas. 
Cotizamos: 
romeroio Baaquoro 
Londree, Pdpv- — 20. *í 21. >í P 
60dlv 19.^ 20. V" P 
París, Sdrv 6, Vi R.^ P. 
Hamburgo, 8 d̂ v _ 4.^ 5.V P. 
Estados Unidos, " djv 10. ̂  10.^ P. 
Espafin.s. plazaycsan-
tidad, 8 div. „ D. Pa 
Deto.nanel cornerolal S á 10 p.S anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.-3e coti-
zan hoy, como sigue; 
í^re^nbacks „ 10.^ 10.^ P. 
Plata esnañola _ 98.j¡f 99. p 
Acciones y Valores 
El mercado local abrió flojo e inac-
tivo, seguramente a causa de aproxi-
marse la liquidación de fin de mes 
cerrando quieto. 
Se efectuaron durante el día las si-
guientes ventas: 
150 acciones Bco. Español, 100 
200 idem F. C. Unidos, 967/̂  
50 idem Comunes H . E . R- Com-
pany, 91% 
50 idem Cuban Telephone, 73. 
50 idem Banco Nacional, 118 
$2,000 Oreenbacks. 110% 
100 idem Banco Español, 100 
A las cuatro al clausurarse el mer-
cado se cotizó extraoficialmente a los 
siguientes tipos: 
Banco Español, 100 a 100% 
ÍF. C. ünidoa, a 97% 
Preferidas H . E. B. Cempany, 
104 a 1043,4 
Comunes H , E. 'R. Coctnpany, 91% 
a 917/8 
Cuban Telephone, 73% a 74*4 
Compañía Puertos de Cuba, 5 a 15 
En Londres se ootiaaron las accio-
nes de los P. C. Unidea que radican 
en aquel mercado, como signe: 
Abre, * 90. 
Cierre, 89 a S9y3 
Las aeciones del Banco Español en 
izaría se cotizaron boy a 472 francos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 29 
Entradas del dia 28: 
A Doroteo Cabrera, de varios lu-
gares, 25 machos y 2<6 hembras. 
A Eugenio Várela, de Manacas, 31 
machos. 
A Betancourt y Negra, de Nueva 
SPaz, 26 machos. 
A idem, del Mariel, 40 hembras. 
A Braulio García, de Batabanó, 
12 machos. 
A Antonio Oviedo, de Cartagena, 
100 machos. 
A Juan Bautista, Ruiz, de Santa 
Cílara, 20 machos. 
(Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente ¡ 
¿Matadero de iL/uyanó, 100 machos 
y 18 hembras. 
iMatadero Industrial, 24Q machos y 
40 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo G-onzález, 
40 machos. 
j^atadero Industrial 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabesas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
• , . . 21S 
. . . . 103 
. > : . . . 23 
344 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19,20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e). 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 ctu. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 74 
. . . . . 16 
. . . . 12 
103 
Se detalló la carne a les sigulentei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo 
Los precioa que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on loi 
siguientes: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.1|4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detailó la carne a los siguiejitei 
•recios en olata: .••ttSVti 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno, a 5.1|4, 5.1|2, 5.D|8 y 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Imanar, de 3 a 4 centavos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 29 d« Septiembre 
de 1913, tomadas al aira libre en El 
Almendapes, Obispo 54, expresamente 
para el Dl.VttjQ PE LA. MAJRINA. 






Barómetro: A la« 4 p. m, 769«2. 
r 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N G O E S P A Ñ O L k u I S L A d e C O B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMEOTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y ÜS B A L E A R E S . = • • — 
a057 8.-1 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION U TALOIES 
O F I C I A L 
Billetes del Bateo Español de la lela le 
de Cuba, 1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
110% a 110^ 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Ha-bana , 116 120 
Obllracionee segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de l i Habana no 115 
Obligaciones Ira. hipoteca 
JT. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara . H 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Glbaia a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 123 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Railway's Cx «B 
circulación 102 1M 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 119 
Bonos de la Compañía «o 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones gen eral con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana,. 107% 110 
Emprésitto d« la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co N 
ACCIONES 
Banco Español de 1* Isla 
de Cuba 100 100U 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 90 ahí 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes da Regla Li-
mitada 96% 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 «0 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railwa '̂s Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pieferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrio 
llaiiwavs L i g h t Power 
Preferidas 104 104*4 
Id. id. Comunes 91% 91% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 73*4 78% 
Ca. Alumbrado y Muelle» 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Raneo Territorial de Cuba. 110 125 
i,l. id. Beneficiada». . . . 16 25 
v"¿rdenas Ciiy Water Works 
Company 100 115 
i'a. Puertos de Cuba. . . . 5H 17 
Ca. Eléctrica de Marianao. sin 160 
Habana, Septiembre 29 de 1913. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
Ep la semana que terminó el 28 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$51,519-25, contra $49,064-80 en la corres-
pendiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $2,464-46. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 2? del actual, que alcanzó a 
$é,216r95. contra $7,S6S-20 el 29 de Sep-
tiembre de 1912. . . 
V a ! o r _ O f i c ' a l 




Peso plata esopfiola. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 












Londres. 3 djv. i 



















París, 3 d|v. 
parís, 60 d|v 
Alomamia, 60 d|v. . . . 6̂ 4 
AlewaiiMi, 60 4|v. . , • „ 
E. Unidos, 3 djv. . . . f 10% 
Ésíados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad » Par Hp<0D. 
Descuento papel Comer. 
cial. . 8 10 PÍ0P. 
AZUCARES 
Ar-úcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
híjrque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en aK 
macéa, a precios de embarque, 2̂ 4 realeo 
srrob*. 
Señoree Corredores de turno durante }a 
presente semana: 
Para Cambios: G. BonneL 
jPs,ra- Azúcares: Antonio Aroel». 
Habana, Septiembre 29 4o 1&13. 
Joaquín GymS Ferrán, 
Sindico Presidento. 
- — 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RtPBftAN 
Septiembre, 
„ 30—Balmes. Barcelona y escala*. 
Octubre. 
„ 1—Havana New York . 
w 2—Alfonso XUI. Coruña y escalas* 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 8—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 3—rEspagne. Saint Nazaíre y escalas. 
„ 3—Borkum. Bromen y escalas. 
„ 3—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz. 
M 5—Gorredljk. Rotterdam y escalas. 
„ 6.—-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 6—-MonLerey. New York. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 10—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 11—Virginie. Havre y escalas. 
„ 11—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 12—Antonina. Hambiirgo y escalas. 
„ 14-̂ Hylas. Buenos Aires. 
„ 13—Jocey. Hamburgo y escalâ . 
„ 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 80—Morro Castle. New York. 
„ 30-r-Buenos Aires. New York y es'las. 
Qctubre 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y espalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Alfonso XIJI. Veracruz. 
„ 4-^K. Cecilio. Veracruz y escalas. 
„ 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsaor. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 6—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 9—Gorredijk. Veracru? y escalas. 
„ 12-^Virglnle. New Orleans. 
„ 12-TCoínde Wifrüdo. Canarias y es'las. 
„ 16—Espagne Coruña y escalas. 
(Pasa a la (página diez) 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Convocatoria a Junta 
General Extraordinaria 
ETl señor Presidente Social, en cumpli-
miento del acuerdo de la pirectlva, convoca 
a Junta General extraordinaria para la 
1 p. m. del día 5 de Octubre, en lo? salona? 
da la Sociedad, Monte nUmero 15, altos, con 
el oWeto de procê erso a la elección da 
nueva Junta Directiva. Se advierte qu* sólo 
podrft-n tener en-trada en los salones del Cen-
tro, los socios que, conforme al Reg>lamen-
to, posean derecho al sufragio; y que la 
votación se verifican personalmente y me-
diante la presentación en el acto del reci-
bo del presente mes de Septiembre, en el 
que se estampará un sello eon la palabra 
•VOTO." 
Se observarán rigurosamente las disposU 
clones dert Reglamento que fueren aplica-
bles A la elección de que se trata. 
Habana 28 de Septiembre de 1913. 
El Presidente 
El Marqués de Esteban. 
El Secretario interino. 
Felipe Boraita. 
C 8310 5-29 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-. 
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece lis garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transf erenciao 
por cable. 
Sé pued* hacer »í>ayuione* por aorrt». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 
N . G E L A T S & C 
BANQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S paW(J( 
en todas partes del mundo 
'ero. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores eondiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
BI o t o » ftwwo de fcfcrma importancia qne ha pagado la Compañía ri. 
««raroa oontea iaowMÜo ' ' E l Wa," ©ciurió ©1 dia 27 de Junio de 1913 u 
aurorada está «n Ja calle de Príncipe Alfonso numero 69, en la can? 
dfi^dTmOOO y como el fueffo fué pardal los peritos toaron el daí06)¡ 
$7340¿7*uma que cobró d apoderado del propietexio a los pocos días d, 
h i W o<mmdo la desjrraci^ 
La Ooanptóía de seguros contra ln oeadios K Ins tiene sns ofid-. 
en la calle del Empedrado número 34, Placa de San Juan de Dios y contü^ 
aaeem^ndo la* íincas y los estabkdmwnte» a les tipos más módiooa. 
H ^ S l d . J o ü . d . l S U E] Omisej«ro Director, 
^ j M f t • ' / ^ v ^ - . ^ ^ ^ ^ g S Ü W A i K L FERNANDEZ KERKEEA 
30€4 
R E D I T O 
«Se Crédito «obre to-
das partes SM monde «n las más lavs* 
rabies «emfloion es • —— —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
• 
De}e sos decumenlos, joyas y- demds 
«b|etes da valar an nneatra Gran Bó-
veda da ssguridad —— ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BARCO NACIONAL 0E CUBA.—PISO 3—TELEFONO MUS» 
Presídeijts: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIQUBZ L/R. VIDAL MORALES 
DlrectoreB: Saturnino Parajén, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Mef 
cLant, TOK>4§ P- Maderos, Corsino Buptillo y Manuel A. Coroalles. 
AdmlnLtrador: Mainuel L. Calret.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Pan 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de >as solicitudes. 
3042 S.-l 
Ferrocarril de Gibara y Holguin A V I S O S 
1ro. T Zdo. EMPRESTITO HIPOTECARIO 
AmortlzacIAn de Obllsactone* y pagro de 
Ccpoaes de les mismos. 
AVISO 
En «1 sorte© verificado el día primero d«1 
que cursa de tres Obligaciones del PRIMB>R 
Empréstito, resultaron amortizados lo» nú-
meros 10, 39 y 145, que serán pagados por 
los sefiore$ Sobrlijos de Herrera, en su es-
critorio, San Pedro número 6, desde el pri-
mero de Octubre próximo, e ig-ualmente 
que el Cupén número 47 de este Emprés-
tito y el séptimo del Segnmlo, que vencen 
en 30 del que cursa 
Gibara, 20 de Septiembre de 1913. 
El Presidente. 
C 3306 
JOSE H. BEOLA. 
3-J8 
O F I C I A L 
W.HIHWIB 
a-i 
A V I S O 
Banco Español de la \ñ de Cuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Tercer Trimestre de 1913 
Se hace saber a los concesionarios 
de pluma* de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
pido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, fnr 
trésnelos, todos lo* días hábiles, des-
de el 6 de Octubre al 5 de (Noviem-
bre, durante las horas compreudidai 
de 8 a 10 de la mañana y de 12 a o 
de la turde: advirtiéndoles que el 
día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. Así ce 
mo que deton preáentar al Recauda-
dor el último recibo satisfecho cuan, 
do se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 dñ Sepiiembre de 1018 
iPu-blíquese: Kl Alcalde Municipal 
Fernando Freyre de Andrade. 
Kl Sub-'Direetor, Pablo de la Lla-
ma. 
* 3315 5-30 
de Informadóii 
IISBONA Y COMPAÑIA 
Obrapfa nüm. 63, Teléfono A-S448 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros de cuentas. ^ 
Se facilitan leales en calles conw 
les y se aceptan cesiones de ello*. ^ 
Compra venta de establocimieiuos 
merciales y de acciones. ^ 
Investigaciones garantizadas T RE-
«obre toda clase de asuntos y P9rso:1*:;ai,! 
Informaciones sobre solvencia, hún d4 | 
lidad, etc., de comerciantes. Oficinas 
a 11 y de 2 a 4. - o- q 
11645 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s en nuestro 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
n o s los a d e l a n t o s mode^ 
d o s , p a r a g u a r d a r accio* 
n e s d o c u m e n t o s y Pr*n 
d a s b a j ó l a p r o p i a custodi 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s fllf 
j a o s e o n u e s t r a otlCin 
A m a r g u r a n ú m e r o I-
H . U P M A N N & 
BANQUEROS ^ . ^ A* 
2907 191 K 
^ J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s en nJ^Sit) 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c0"' Qi 
d o s los a d e l a n t o s 
y las a i q u l i a m o s p a r a ^u j . 
d a r v a l o r e s d e todas cía ^ 
b a j o la p r o p i a custodia 
los i n t e r e s a d o s . 
£ n esta o f i c i n a dare ¿e-
toc ios los de t a l l e s c ^ 6 5 
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
idii 
AGUIAR NQ.J l^Mp. 
BANQUEROS» ^ 4 Af 
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D E S E O S P L A U S I B L E S 
10 
D 
g] señor Ppeflidanífce d© la Repú-
, „ Tía manifestado xtna vez más 
«a ABCSieiitEa -tMmpcflictraclo con 
l aspiraciones da ÍBS clases produc-
„« v ouc «fe^ vehenrcntes deseos [oras .r ^ 
^ ]afl mismas dafliquen eus -es-
fnerzos a !«• prcrteoción, casi abando-
ne sn« irrteíPeses. Estas declar 
ones, beabas •a tsm-comisión do la 
rtga Agraró qno lo visitó recieirto-
weni€, constítnyon mí- programa. E l 
•lefe Estado mo ba podido sor más 
.xpresfro, nf m menos; frases cxponor, 
fon fraawjrtê 8' digna do taplíraso, qno 
mUchoe do los malos do qno so lairten-
tan fuerzas vivas del país depofn-
den <le c^afl in^ma8' P01" 110 prestan-
^ artioncíón cfnc T^e r̂noron a sus asim-
frg más ímp'ortsiirtes. 
jkto «s una realidad, «onqTie sea 
¿«osíWe decirla y reccwwxserla, Cuan-
^ ge trarf» do algo qrso afecta a los 
tflcendados, comerciaintca o indns-
trral^j se los ve « éstos aromosos y 
tfjgpw&to a cnanto «ntíeiídan provc-
tohoso rnias pasada la impresión del 
fomento,, desaparecido el temor o rea-
Jííada, aunque sea momontáneamon-
{¿ ]a aspiración (pie los une. se les ve 
fle nnevo desatender los fines que 
jes había congregado, y la mayoría 
n{, prestan a las corporaciones eoonó-
jnioas a qne pertenecen el concnrso 
ji el caJor qne lea son indispensables 
para llenar sus fines primordiales. 
¿si vemos qno toda la acción qne rea-
lizan dicbas corporaciones en lo qne 
M rpfiere a la inóciiativa de las leyes 
y a las medidas qne adopta el Go-
bimio, se efectúa "a pOsteriori," y 
cuando poco o nada pnede remediarse. 
Muchos y elocnentes ejemplos tene-
rnos de ello. 
Para qne los organismos represen-
tativos de los elementos productores 
puedan; cumplir los propósitos para 
]os qne han sido creados, para qne 
pnedan reaüizar una acción fecunda 
T provechosa, es necesario qne se en-
cuentren fortalecidos, robustecidos 
con €l concurso y la «adhesión de di-
chos elementos. Si el espfritn de 
asociación es necesario para todos los 
fines de la vida, y se han evidencia-
do «ns grandes y positivas veniígas 
así en la espera social como en 
política y económica, no pnede ne-
garse qne es igualmenite necesario, in-
(üspensable para aquellas clases cu-
yos intereses son afines, y que ¡nece-
sitan una defensa y nn apoyo 
nmnes. 
co-
No es la primera vez que 'hemos in-
dicado desde estas columnas la conve-
niencia, la necesidad, mejor dicho, de 
que los industriales, agricultores y co-
merciantes estén unidos, compenetra-
dos en una aspiración común, para 
exponer concretamente sus necesida-
des y aspiraciones y defenderlas con 
fe y entusiasmo; y así acaba de reite-
rárselo tamlbién el general Menocal, 
persuadido de que no es posible aten-
der a los intereses individuales cuan-
do se trata de los problemas que afec-
tan al país-, qne es preciso mirar en 
primer término lo que al bien social 
conviene y debe realizarse, y que el 
apoyo y la protección qne reclaman 
con justicia ios elementos productores 
debftn éstos ¡buscarlos en primer térmi-
no rpOr sí mismos, en la unión más es-
trecha. 
Los ¡problemas económicos que al 
país afectan no pueden tratarse ni 
resolverse desde el punto de vista 
del interés individual pues hay que 
atender a los generales de la na-
ción; y de ahí que se requiera co-
mo necesidad ineludible, que el mis-
mo gobierno indica y aconseja,, que 
se harmonicen las aspiraciones 
unos y otros, que se separen las nece-
sidaides reales y precisas de las que 
no lo son en igual grado, que se for-
mule un plan o programa de las solu-
ciones que se estimen como las m'ás 
précticas y convenientes, colocándose 
dentro de la realidad y pidiendo al Go-
bierno y al Congreso lo que ellos pue-
dan hacer, pero realizando dichas cla-
ses de por sí cuanto de ellas dependa; 
porque así y sólo así se podrá lognir 
que la acción fecunda del Estado lle-
gue a acudir en auxilio y apoyo de la 
imeiatárva privada. E l Estado ño pue-
de, no debe hacerlo todo; sus funcio-
nes esfean determinadas y su acción 
tiene límites que no es posible reba-
sar. 
Por eso insistimos en que dándose 
cuenta de todo esto, las clases produc-
toras presten a las corporaciones que 
las representan el concurso y apoyo 
que necesitan; que acudan a ellas n 
exponer sus quejas y aspiraciones, a 
proponer lo que crean necesario o útil 
a sus intereses. De la compenetración 
de-'los productores con la corporación 
representativa de cada elemento, y de 
la unión de las respectivas corporacio-
nes, puede y debe resultar una acción 
continuada, útil y fecunda en buenos 
resultados. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
A p e r t u r a d e l c u r s o E s c o l a r . L o s e s t u d i a n t e s 
p e r u a n o s . L o s v e t e r a n o s d e S a n L u i s , 
O r i e n t e . E l D e p a r t a m e n t o d e I n m i g r a -
c i ó n . L a s e n s e ñ a n z a s c l í n i c a s . L a 
f r a n q u i c i a p o s t a l e s c o l a r 
Se celebró ayer en Durañona con 
asistencia de todos los señores Secre-
tarios. Dada cuenta con la invitación 
dirigida por el señor Rector de la 
Universidad Nacional al señor Presi-
dente y a los señores Secretarios del 
Despacho para que concurran al acto 
de apertura del Curso Universitario, el 
señor Presidente manifestó que . asisti-
rá a dicho solemne acto, al cual le acom-
pañarán todos los señores' Secretarios. 
Se dió cuenta, por el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes de un proyecto de Decreto amplian-
do el plazo para el pago de la matrícula 
universitaria y de los Institutos. Fué 
aprobado por el Consejo. 
Por el propio señor Secretario se dió 
cuenta de la llegada de los estudian-
tes peruanos que en virtud del Conve-
nio celebrado por el Gobierno de nues-
tra República con el del Perú vienen a 
estudiar en nuestra Universidad y 
Granjas Agrícolas, en correspondencia 
a la concesión de que vienen disfrutan-
do igual número de jóvenes cubanos en 
los centros docentes de dicha Repúbli-
ca amiga. Se acordó que por los seño-
res Secretarios de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo y de Instrucción Pública 
y Bellas Artes se provea a todo lo ne-
cesario para que dichos jóvenes pue-
dan realizar sus propósitos de la ma-
nera más satisfactoria, colmándoles de 
todas las atenciones que les son debi-
das en reciprocidad a las de todo gé-
nero de que son objeto en Lima nues-
tros compatriotas. ' 
Se acuerda acceder a la instalación 
en una casa propiedad del Estado si-
tuada en San Luis, Oriente, del Centro 
de Veteranos de dicha población, a vir-
tud de instancia presentada al efecto 
por el General Padró Griñán. 
Se acuerda, a propuesta del. señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes que el terreno del antiguo 
Cuartel de Maderas, en la manzana 
comprendida por las calles de Jesús 
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U r o D i r e c t o r 
De regreso de su breve excursión 
Veraniega llegó anoche nuestro que-
rido Director, don Nicolás Rivero. 
Con él regresaron a esta ciudad sus 
ft^r a dabilísimas campaneras de viaje: 
la simpática señorita. Araceli Martí-
nez y la encantadora <<:Chdohí" Rive-
ro. 
Vuelve nuestro Director saludable 
| fuerte. Las aguas de los balnea-
ôs y el aire puro del campo han for-
talecido su cuerpo; y las muestras de 
afecto, de respeto, de admiración y de 
carillo que recibiera consecuitivamen-
te hora tras hora, en estos días de es-
Paircitaiento, pasados lejos del torbe-
llino de la ciudad, han servido a ma-
l i l l a para tonificarle el espíritu. 
Para esperar al señor don Nicolás 
Jivero se congregaron anoche, en la 
^aanón Terminal, a más de los fa-
miliares del mismo, un crecidísimo 
núra^Q ^ amistades y la redac-
y la Administración en pleno del 
•DIARIO DE LA MJ^RIKA. 
Abrazamos a su Eegada al maestro 
lustre y 'bondadoso, quien, en esta ca-
8a. más que director inflexible es ami-
0̂ bueno y consejero indullgente de 
bajitos bajo sus órdenes laboramos. 
°ien venido sea. 
V I C T O R I A N O G O N Z A L E Z 
íü 
Fe l i c i t ac ión . 
aventajado joven Juan A. Dlité-
^ ha cursado sus estudios con gran 
^r^ohamiento, alcanzando tres so-
J^alientos en otras tantas asigna-
bas. 
cjAl ^licitar a(l estudioso y aprove-
e ^0 ailumno, lo hacemos i^ua límente 
u Jenor padre, el rejpu/tado notario 
* Jnan A. Lliteras, amigo nuestro 
«timado. 
Nuestro querido compañero en la 
prensa don Victoriano González, an-
tiguo redactor de " E l Comercio" y 
Director y fuadador de la revista 
mercantil "'El Financiero,'' ha sido 
designado por los accionistas de la 
empresa del "Avisador Comercial" 
para dirigir este acreditado perió-
dico. 
Es Victoriano González acreedor a 
distmeá-ón semejante por los méritos 
que en él concurren ; yfa no habérse-
nos anticipado nuestro estimado co-
lega "'El Comercio" en el elogio me-
recido que le dedica, diríamos aquí 
cuanto fuese de justicia en honor su-
yo, pues el nuevo Director del "Avi -
sador Comercial" cuenta en esta ca-
sa con una verdadera estimación. 
Al felicitarle por el nombramiento 
de que ha sido objeto, hemos de de-
dicar un cariñoso sailudo al batallador 
periodista señor Rentó de Vailes, an-
tiguo en las lides de la prensa, y a 
•quien sus asuntos particulares le im-
piden seguir en la dirección del cole-
ga mercantil. 
E l P r e s u p u e s t o M u n i c i p a l 
Ayer recibió el Alcalde el decreto 
presidencial suspendiendo parcial-
mente el presupuesto municipal. 
Las partidas suspendidas carecen 
de importancia. 
Entre ellas figuran los aumentos 
de sueldos a los Jefes de -Secciones y 
a los empleados del Departamento 
Brómate lógico. 
Hoy enviará el Alcalde dicho de-
creto al Ayunl amiento junto con un 
Mensaje, por el oual recomendará los 
acuerdos que a su juicio deban adop-
tarse para subsanar ciertos defectos, 
notados entre ellos el de elevar la 
consignación para el pago de la po-
licía nacional. 
Peregrino, Palo Seco, Salud y Aram-
buru. se dedique a la construcción de 
una Escuela Pública. 
Acordóse, asimismo, que el Departa-
mento de Inmigración pase de nuevo 
a depender de la Secretaría de Hacien-
da. 
También se acordó que por los sefiô  
res Secretarios de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes y Sanidad y Benefi-
cencia «se disponga la-distribución de 
las enseñanzas clínicas de la Escuela de 
Medicina en los hospitales "Nuestra 
Señora de las Mercedes" y "Número 
Uno." 
A propuesta del señor Secretario de 
Gobernación, el Consejo acuerda soli-
citar de la Comisión del Servicio Civil 
que declare cargo de confianza especial 
el de Alcaide de Cárcel, incluyéndolo, 
en consecuencia, en la excepción a que 
se refiere el inciso o apartado 4o. del 
artículo 23 de la Ley del Servicio Ci-
vil, en consideración a que por la na-, 
turaleza de las funciones del mismo 
atribuidas debe ser de libre nombra-
miento de dicho señor Secretario, que 
asume, en el Ejecutivo, el manteni-
miento del orden p-blico en el territo-
rio de la República. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes anuncia su pro-
pósito, que fué aprobado por el Conse-
jo, de suministrar a las escuelas tarje-
tas postales, de carácter especial, libres 
de franqueo, para que las maestras 
puedan comunicar semanalmente a los 
padres o familiares de las alumnas de 
más de nueve años, las faltas de a¿;is-
lencia de aquellas, así como las solici-
tudes de permiso que hayan lincho pa-
ra ausentarse de la escuela antes de 
Jas horas reglamentarios, evitando de 
esta manera los abusos y peligros que 
pueda haber a este respecto. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, el señor Presidente dió por ter-
minado el Consejo. 
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D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS . 
Disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores Carlos G. Autrán y 
Arturo Loinaz del Castillo, Cancilleres 
de la. clase de la Legación de Cuba en 
Londres y del Vice Consulado en Bur-
deos, respectivamente. 
Declarando terminados los servicios 
del señor Héctor Antonio Pulgarón y 
Muñoz Baena, como Agregado a la Le-
gación de Cuba en Bruselas. 
Resolviendo: 
Primero: Que la interposición de re-
cursos de alzada contra resoluciones de 
Jos Secretarios del Despacho se verifi-
quen presentándose las alzadas dentro 
del término fijado en el propio artículo 
57 de la Ley del Poder Ejecutivo, ante 
Ja Autoridad recurrida, la que elevará 
dentro de tercero día el escrito de in-
terposición y los antecedentes del caso 
a la Presidencia de la República, sin 
que pueda oponerse objeción alguna a 
la admisión del expresado recurso, co-
mo no sea la de haberse presentado 
fuera del término. 
Segundo: Que Contra la resolución 
denegatoria de la admisión de un re-
curso de alzada pueda establecersé re-
curso de queja directamente ante el 
Presidente de la República dentro del 
término de diez días, a contar desde 
la fecha en que hubiere sido notificada 
al interesado la resolución denegáto-
ria. Para la resolución de cuyo recurso, 
que no suspenderá el procedimiento, se 
oirá al1 Secretario que hubiere denega-
do la admisión del recurso. 
Autorizando la transferencia de las 
sumas de trescientos pesos y cuatro-
cientos pesos a las cuentas de los cré-
ditos concedidos por Ley de 25 de Ju-
lio de 1910 para "Composición del ca-
mino de Carrasco, principiando por 
Camagüey" y "Composición Avenida 
Puente "Ecuador" sobre el día "Na-
jasa," las cuales se tomarán del rema-
nente que resulte en la cuenta del cré-
dito concedido por la misma Ley, pa-
ra "Continuación de la Composición 
camino de Na jasa," 
Confirmando la primera parte de la 
resolución del Gobierno de Camagüey 
que lleva fecha once de Agosto de 19!^, 
por lo cual se niega a la Iron Corpora-
tion Limited la propiedad de once mil 
doscientas setenta hectáreas de sustan-
cias de la segunda sección pedidas en 
terrenos concedidos para minas de la 
tercera sección de la clasificación legal 
•vigente, y dejando sin efecto la segun-
da parte de la propia resolución decla-
rando franco el terreno de cuatro hec-
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Obervatorio Nacional. 29 Septiem-
bre 1913. 
Obseryaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.05. Habana, 762.00. Matanzas, 
762.00. Isabela, 761.81. Songo, 761.00: 
Temperaturas: Pinar, del momento 
24o.8, máx. 32o0, mín. 23o0. Habana, 
del momento 25o5, máx. 29o0, mín. 
23o7. Matanzas, del momento 24o6, 
máx. 30o2, mín. 21ol. Isabela, del mo-
mento 26o0, máx. 32o0, mín. 23o5. 
Songo, del momento 26o0, máx. 31o0, 
mín. 21o0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 5.0. Habana, 
1. 2.2. Matanzas, S. flojo. Isabela, ESE. 
id. Songo, calma,. 
Lluvia en milímetros: Pinar, lloviz-
nas. Matanzas, 1.0. Isabela, 2.5. Songo, 
aguaceros. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Songo, parte cubierto. Habana y Ma-
tanzas, despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Conso-
lación del Sur, Guane, Remates, Marti-
nas, Cortes,. Pinar del Río, San José 
de las Lajas, Santiago de las Vegas, 
Managua, Salud, Güira Melena, Rin-
cón, Batabanó, Bejucal. Columbia, Ma-
rianao. Punta Brava, Hoyo Colorado, 
Caimito, San Nicolás, Palos, Nueva 
Paz, Güines, Madruga, en toda la pro-
vincia de Matanzas; y en Cienfuegos, 
Rodas, Yaguararaas, Abreus, Constan-
cia, Real Campiña, Perseverancia, 
Aguada, Pal mira, Pomenio, San Je-
rónimo, Auras, Cacocúm, Carapechue-
la, Niquero, Palmarito, Media Luna y 
en tod la zona de Santiago de Cuba. 
táreas que fué renunciado por la Iron 
Corporation Limited. 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
Se han concedido los siguientes: 
A la Automatic Enunciator Compa-
ny, como cesionaria de John J. Comeré, 
por "Mejoras en aparatos reproduc-
tores y transmisores." 
A la General Electric Oompany, co-
mo cesionaria de Edward Priest, por 
"Mejoras en máquinas dinamo-eléctri-
cas." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de primera instante. Del 
Este, a los señores Avelino y Mauuel 
Vavalar y Permo. 
Juzgado MiniicipaL Del Oeste, al se-
ñor Francisco Carlos Pérez. 
C A S T G R I A 
p a r a P á i P v u l o s y N i f i o s 
Castorla se adapta particularmente á los pá r ru lo» j á los 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es un sustituto inofensivo del E l i x i r 
Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
tor ia alivia los dolores de la dent ición, cura el es t reñ i -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los niños como la miel . 
£N USO P0Ñ MAS DE TREINTA AÑOS 
«He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
fiara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma dé 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN: Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
E N S I ) P R O P I A C A S A U N A F A B R I C A B E A B U A M I -
N E R A L E M P L E A N D O E L S I F O N í L A S C A P S D U S 
P r a o a S p a r k l s l s 
L o s m i l l a r e s q u e u s a n 
este s i f ó n a l a b a n su 
m a n e j o s i m p l i c í s i m o ^ 
v a l o r p r á c t i c o y s o b r e 
t o d o l a c o m o d i d a d de 
p o d e r s e p r e p a r a r su 
c o n s u m o de agua m i -
n e r a l y d e c u a l q u i e r 
r e f r e s c o e s p u m o s o 
c u a n d o y d o n d e qu ie -
ra , t e n i e n d o l a s egu r i -
dad , p o r sus g a r a n t í a s 
h i g i é n i c a s , de o b t e n e r 
una b e b i d a p u r a y sa-
ludab l e . 
Sü REPRESENTANTE: 
C U R I O S B O H M E R , 
Sol 74 , Habana. 
A g e n t e p a r a l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s , S t a . C l a -
r a y C a m a g ü e y : J . F e b l e s , A p a r t a d o 4 4 , C á r d e n a s 
Estos sifones y Cápsulas han pagado su impuesto alsalir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 





V I N O Y J A R A B E 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
rodos los Médicos proclaman aue este HÍMT© rital do la Sangre CURA SIEMPKI. — Es tnar sopeiior 
k la carne erada, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza j hermosura á iodos. — PAJRIS, 
C u r é A O t r o s C u r a r á Á ( I d . 
Los resultados inmediatos de una prescripción eficaz 
producen Gratitud. 
MiOarea de persona». Hombrea 6 Mnjorea, que padecen de 
Descargas Crónicas Seminales Y Muccsas. 
Constantes Perdidas SaxuaUs Y Debilidad. 
ETifemudades De Los Riñcnes Y De La Vejiga. 
Orina Escasa Y Dolaros a.—Dolores En La Espalda, 
han buscado ana cura eficaz, pero sin encontrarla. Han tra-
tado de curarse con pildoras, polvos, aceites y remedios, pero 
sin obtener Jos resultados apetecidos. 
PASTAX, un nuevo remedio basado sobre principios 
cientificos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la 
primera vez que lo ofrecemos á los pueblos de la 
America Latina. 
El Sr. Don Prandaco L¿per. nn mannfKtnrf ro de diarren muy con odie not ejeribr—"Por muchos aíloi he fufrido •ecredooci debido á enfennedadea ncxuales, sin poder encontrar una cura eficá/.. Prescrípdonea de tnddicoi y centcnarc» de remedios compradoi en las bótícas no rae han dado satisfacción. AI Fin un amieo me ba lurerido el uso de PASTAX y después de tres días yá notaba una mejoria considerable. En la actualidad epoycomplcamente curado, sin baber tomado ni el contenido completo de una cajlta. Debo i loa manufac-lurcros de ere remedio mararillooo una enxitud sempiterna." 
PASTAX se manda con porte pagado á todas partes del mundo al rerihn A* <1 nn 
Oro Americano por Giro Postal ó Cheoue de Ban¿ remido Z co «o 
Máxime Drug Ce, Dept. 101, 521 V/ell» SL, Chicago, U. S.A.P certlfiC*d 




aue nadie lo note y dará remltadoj satisfactorios aun ¿lea ̂ ^ A ^ ^ J ^ ^ ^ * . * ^ ^ ^ 1 ^ «*HP«d<w«r 
: otros remedios han fallado 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A SARRA 
• g " P A R A E N G O R D A R 
M O P I E : R D A T I E M P O C O N M E D I O I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T 0 N 1 
MAS DE 20 ANOS EXITO 
DROGUERIA SARRA V FARMArMj^ 
L a L o z i t e A v i l e s 
CBORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOB QUE VIENE A CÜBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
50f<l S.-l 
DOCTOR G A L Y E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 <¡U 4 a 5. 
40 HABANA 49. 
Especiaa pana loe pobres de 5% a 6 
2X32 S.-l 
C A B A L L O S 
Curación ripida y segur» 





Km fuer tos, MoletMM 
y Vejíffonoa,»u.,jaoT el 
UNQOENTO ROJO MERÉ 
4o I». MáKÉ d* CBAMTZLLT. «a OrUtns (Franela]. 40 Aña» de Exito. — De venta en casas de: MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA. JOSÉ BARRA. Teníante Rey 41, HABANA. , TAQO;3GHEL, Obispo 27, HABANA y EN T00A3 FARMACIAS. 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," 
escribe la Sra. Mollie Aürse, 
de Cansville, Ky.; "y mis 
períodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga tomé 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
ciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina. 
*Tengo 44 años de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar aún; pero 
me siento mil veces mejor 
dtfsde que estoy tomando 
1 1 V i n o t ó n i c o de 
PARA LAS MUJERES 
El Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
La dama que aconsejó á la 
Sra. Mirse que tomase el 
Cardui, se había curado ella 
tnisma usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Mirse, con toda segundad la 
curará á Ud. también^ 
¡ P r u é b e s e ! 
m m 
Jofeosan. Ea cvomdt jS otaos, ic cn-*r*.6'cat«s. gagaia nsr»»»!)*. 3e«tm-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas EBíemedades p de él díBupi 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
CaóaUm C U S C U T I N E 
FOULON 
P I L D O R A S 
para adultos. 
«JARABE 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niño3 
Precios BMderadlghnot 
DKPÚSITO en CUSA : 
ItttuihM ORM.J0HN80N 
JL,A ííABAJVA 
V TODAS PARMACIA8 
F A H N E S T O C K 
EST i BLBCID A 1S27. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
JP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
[lh venta ea todas las droguerf* 
y farmacias. 'I 
L A P R E N S A 
" E l D ía" cree que ningún delito 
lia cometido el nombre del "Partido 
Conservador" para que sea borrado 
de la agrupa/ñéji. 
¿Qué culpa tiene el nombre de que 
algunos conservadores de antaño ha-
yan dejado recuerdos poco risueños y 
agradables? Lo mismo hubiera ocu-
rrido, si se hubieran llamado repu-
blicanos o progresistas o demócratas. 
¿No se han cometido muchos críme-
nes, según Madame Rolland, en nom-
bre de la libertad? 
Pero, al fin, " E l D í a " transige, si-
quiera sea a regañadientes, con el 
cambio de nombre. ¿Qué se va a 
hacer* 
En cuanto a nosotros, nos gusta 
más contender por los hechos que 
por los nombres. 
« • 
Hay otro punto algo má<¡ delicado 
o importante para la próxima Asam-
blea Nacional conservadora. 
Escribe " E l D í a " : 
Cuanto a que vengan al partido 
conservador, con este o con otro 
nombre, los elementos liberales que 
lucharon por la candidatura Meno-
cal-Varona, es desde luego idea sim-
pática y atrayiente; pero la dificul-
tad estriba 'en saber qué actitud 
asnmirán esos elementos, y sobre to-
do los asbertistas, que actualmente 
no tienen más programa ni más aspi-
ración que lograr que se proclame, 
antes de que fallen en tal sentido los 
tribunales de justicia, la inocencia 
del geneíral Asbert. Si esos elemen-
tos vienen al partido gubernamental 
Unificado, ha de ser, según se asegu-
ra, a condición de que todo el parti-
do haga suya la espade de dogma de 
que condenar al general Asbert sería 
inicuo, sería un atentaxio, una provo-
cación y una vileza; y no sabemos 
ciertamente si esta singular exigen-
cia podría servir de base para un 
pacto político. 
En este delicado asunto, el parti-
do conservador, sus jefes y el mismo 
G-obierno tienen una gran responsa-
bilidad, pues significaría un enorme 
y tal vez definitivo desastre, no ya 
para la situación presente, sino para 
la República, que se disgregaran, 
desencadenadas y llenas de amargu-
ra, al día siguiente de la victoria, las 
fuerzas políticas que realizaron el in-
gente y asombroso esfuerzo que de-
rribó del poder a la situación liberal. 
Son intrincados los caminos, hon-
dos los misterios y asombrosos los 
designios de la política. 
El pffioceso de Asbert parecía haber 
abierto el abismo de separación en-
tre liberales disidentes y conserva-
dores. 
Y, sin embargo, ¡quién sabe si el 
desenlace de ese proceso ha de servir 
de puente para el abrazo definitivo y 
duradero de unos y de otros! 
Esto podrá quizás suscitar los es-
crúpulos de algunos conservadores, 
como " E l Día." 
Pero esos son celos o meticulosida-
des que han de desaparecer cuando 
la fusión, la santa y salvadora fu-
sión quede sellada sobre la inocencia 
de Asbert reconocida por el Tribu-
nal Supremo. 
Solís trae todavía en temor y an-
gustia a los habitantes de Camagüey. 
Y algunos individuos de la Guardia 
Rural sOn la pesadilla de las zonas de 
Holguín, Gibara y Puerto Padre. 
Dice " E l Liberal/ ' de Holguín: 
Una larga serie de crímenes noctur-
nos venía Cometiéndose desde hace 
años en la extensa zoua de los Muni-
cipios dé Holguín, Gibara y Puerto 
Padre. Las víctimas de ellos eran los 
más humildes habitantes de los cam-
pos. No tardó en susurrarse por lo 
bajo, de oído en oído, que los muer-
tos de esa manera en medio de las 
tinieblas de la noche, eran cuatreros, 
acusados, juzgados y ejecutados por 
la Guardia Rural, por orden de sus 
jefes, con autorización de la Secreta-
ría de Gobernación y a sabiendas de 
las autoridades. Todas esas muertes 
conmovían profundamente al público, 
y algunas de ellas causaron una con-
moción general más violenta, como 
cuando se supo que en' el territorio 
de Gibara había sido sacado una no-
che de su casa el negro Fermín Ro-
mero y ahorcado, bajo la falsa acusa-
ción de haber robado una yunta do 
bueyes, que colocaron bajo el árbol 
que le sirvió de horca, cuyo negro de-
jó una viuda y quince hijos que vi-
vían de su trabajo personal, y como 
cuando a poca distancia de Holguín, 
fue ahorcado el adolescente joven 
Saavedra, casi un niño aún, que aun 
vestía pantalón corto, por haber ido 
a Santa Lucía en una yegua que en-
contró en su camino y volvió a sol-
tar a su regreso. 
De esos y otros hechos análogos 
era cúlpala por lo bajo, por el ru-
mor público, la Guardia Rural, sin 
que los Tribunales dieran en ningún 
caso, paso alguno eficaz para descu-
brirlos y reprimirlos. De ahí, la 
creencia generalizada de que pudie-
ran estar ordenados y escudados por 
los que debieran perseguirlos y po-
nerles coto. De ahí el terror general 
de los habitantes en este territorio 
que no era infundado, como lo de-
muestran la larga impunidad de ta-
les hechos y el fin trágico en su mis-
ma casa, donde debía estar más segu-
ro, del señor Antonio Aguilera. 
Según informes que nos envían, 
también "se susurra por lo bajo, de 
oído en oído," que la Guardia Rural 
tuvo algo o mucho que ver con la 
muerte violenta de algunos subditos 
españoles. Cuéntanse en la sangrien-
ta lista la de Vicente Dirado, en Ba-
nevS; Cramés y sobrino, en Samá; Gre-
gorio González Arenas y su hijo po-
lítico Martínez, en Barajagua; la de 
übeda en el barrio de San Lorenzo. 
A los autores de esas hazañas mis-
¡teriosas parece que se los ha tragado 
la tierra al mismo tiempo que a los 
muertos. El pueblo quizás los seña-
le en voz baja. Pero la justicia ni 
ve ni oye nada.. 
¿Será el uniforme de la Guardia 
Rural una especie de talismán, como 
la oración del Justo Juez, para ocul-
tar a los criminales? 
eos y afines aquellos elementos que 
iban pareciendo incompatibles. 
Creíamos que el proceso de Asbert 
había de alimentar algún tanto las di-
ficultades con que tropezó la intenta-
da fusión. 
Pero | tiene la política tantos plie-
gues y repliegues, tantas entradas y 
salidas! 
* • 
Habría que averiguar si el bando 
del Alcalde prohibiendo fumar en 
los tranvías va a favor de la higiene 
y del respeto a las damas o contra 
los tabaqueros. 
Cortamos de " E l Noticiero": 
Dejan de fumarse en la Habana y 
sus barrios diariamente, por el mal-
hadado bando que motiva estas lí-
neas, 4,000 tabacos, 120,000 al mes, 
un millón 44,000 al año, perdiendo 
la industria 144,000 pesos, que valen 
aproximadamente. Pierde el tabaque-
ro, de 25 a 30 pesos el millar, pon-
gamos 25 por la mano de obra, 36,000. 
Pierde el Estado, a dos pesos el mi-
llar, ley de timbre, $2,880. 
Pérdida total en tabacos: $182,880. 
Cigarros. — Pongamos un millar de 
cajetillas diario, y nos quedamos cor-
tos. *Son 365,000 cajetillas al año, 
que valen $ÍS,25p. Pierde el Estado 
$10 cada tres millares, ley de timbre, 
$1;218. 
Pérdida en cigarros: $19,468. 
Suman, según el colega, las pérdi-
das anuales 202,348 pesos. 
La receta resulta un poquito eara. 
Pero se ha salvado la higiene. 
En la próxima estadística queda-
remos asombrados de la dismiüución 
en la cifra de los tuberculosos, de los 
hepáticos, de los cancerosos, de los 
dispépticos. 
He ahí los efectos de un baado, di-
rá entonces el Alcaide. 
Y como no es hombre de medias 
tintas, quizás se decida a dar otro 
bando prohibiendo fumar en todas 
partes. 
Al vocero del Palacio (ahora de 
la Quinta "Durañona") le parece de 
perlas el proyecto del nuevo partido 
fusionosta gubernamental. 
Dice "La Discusión": 
¿Puede estimarse, con el cambio 
operado en las esferas de la Adminis-
tración, cumplido y liquidado defini-
tivamente lo esencial del programa y 
de la propia razón de existencia de 
la "Conjunción Patriótica Nacionar'? 
La naturaleza de una coalición que 
se caracterizó precisamente por sus 
finalidades elevadas — prescindiendo 
de las aspiraciones y loe personalis-
mos—se encargará de contestar me-
jor que nadie la ant-prior interroga-
ción. Las necesidades del pais, los 
problemas administrativos que nos 
preocupan, siguen requiriendo la ges-
tión y la presencia en nuestra políti-
ca de un fuerte bando homogéneo, 
identificado con el actual Ejecutivo y 
decidido a cooperar a su labor rege-
neradora. Lo que ayer era una afi-
nidad salvadora en el modo de orien-
tar lós esfuerzos en un instante crí-
tico para la Reptiblics, resulta en el 
presenté un deber cívico no menos 
imperioso, de facilitar las funciones 
de gobierno. La unificación de los 
elementos políticos o neutrales que 
trajeron con sus votos esta situación, 
es una verdadera necesidad, conside-
rada en el orden de los intereses na-
cionales. 
También nosotros encontramos al-
tamente nacional y patriótica esa fra-
ternidad política que haga harmóni-
Dice, en cambio, " E l Comercio" 
sobre el mismo tema: 
Bajo la dirección del honorable 
Presidente de la República, se cele-
bró el sábado en "Durañona" un 
transcendental cambio de impresio-
nes, entre varias personalidades con-
servadoras. 
Algunos periódicos han publicado 
vagas referencias sobre los puntos de 
vista discutidos, pero a nosotros se 
nos asegura que fen dicha reunión se 
enunció el proyecto del señor Tó-
mente, de "organizar un fuerte par-
tido de gobierno." 
De modo que los conservadores de 
Cuba no constituyen un partido de 
Gobierno. 
¡Y para declararlo así reúnen la 
Asamblea Nacional! 
Nos parece que sería un rasgo de 
modestia poco frecuente en la histo-
ria de las colectividades políticas. 
Francamente, hasta ahora nosotros 
no hemos podido poner en claro si el 
partido eonseravdor es o no "go-
biernista" o eú el Gobierno es con-
servador. 
Veremos cómo se define eso en la 
Asamblea Nacional, de modo que 
mientras se teja por una parte, no se 
desteja por la ortrra. 




DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Según atenta invitación que recibi-
mos del Rector de los Escolapios de 
Guanabacoa, P. Francisco Fábrega, el 
solemne acto de la distribución de pre-
mios a los alumnos de dicho colegio se 
celebrará el domingo próximo 5 de Oc-
tubre a las dos y media de la tarde. 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica y de Justicia, señores García En-
señat y Cristóbal de la Guardia, res-
pectivamente, presidirán el acto, y el 
doctor Enrique Ortiz, canónigo docto-
ral, dirigirá la palabra a la concurren-
cia. 
Ceremonias de esta índole son siem-
pre beneficiosas por la imborrable im-
presión que dejan en los niños, conti-
nuadores en el mañana de nuestra la-
bor actual. Por eso los P, P. Escolapios 
la hacen resaltar con todo el esplendor 
que merece, razón que nos hace pre-
juzgar sobre la grandiosidad del acto. 
3£ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
A R R A 
Fabricante 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS. VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
La sesión de ayer 
Comenzó a las 5 y 5 p, m., presi-
diendo el Señor Gato y fungiendo de 
secretario el señor Ortíz, estando pre-
sentes los señores Sardifias, Artola 
Puig y M. González, 
Leída el acta de la sesión ante-
rior, fué aprobada. 
Acuerdo 
Se acuerda la devolución de la fian-
za prestada por el contratista de la 
carretera de Palos a Cabezas. 
De la Oomisióin de Fomento 
Fué^ aprobado un informe de ésta 
Comisión, sobre la construcción dé 
un puente sobre el río "Jiaraco," 
De la Comisión de Hacienda 
De la Comisión de Hacienda fué 
aprobado un informe procedente del 
Ajnintamiento de Batabanó, con mo-
tivo del presupuesto extraordinario 
formado por dicho Ayuntamiento en 
el ejercicio pasado. 
También fué aprobado otro infor-
me de la misma Gomisión sobre el in-
greso de $20-40 que tuvo el Ayunta-
miento de Güines por concepto de 
perros en el ejercicio dé 1909 a 1910. 
De la Comisión de Gobierno Interior 
De esta Comisión fué aprobado la 
adquisición de nueve colecciones de 
la Gaceta Administrativa, 
A la Oomisión de Fomento 
A la Comisión de Fomento pasó un 
escrito del doctor Ramiro Carbonell 
sobré la instancia presentada por él 
el 26 de Mayo del corriente año, eú 
solicitud de crédito para levantar una 
estatua, al general Juan Bruno ¿ayas 
en el parqué que lleva su nombré. 
Un traslado 
A instancia presentada por el con-
sejero señor Artola, fué aprobado el 
traslado de la mecanógrafa señorita 
Regina Planas. 
Y no habiendo más de que tratar, 
se suspende la sesión a las 5 y 
25 p. m. 
11780 ait. 15-20 l 
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Pan DAMAS: Limpia y las encama. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




P n * V d e l G O G N A C - - B I S Q U Í T 
- - de la casa BISQUIT DDBOHQHIY Ca. de Cognac • • 
E S E L P R O D U C T O d i r e c t o y e x c l u s i v o de 
l a U V A cosechada en l a r e g i ó n de Cognac, 
y p o r l o t a n t o C O G N A C p u r o y l e g í t i m o . Su 
r e n o m b r e es u n i v e r s a l . 
E l m á s f i n o y e x q u i s i t o d e t o d o s 
U n i c o A g e n t e e n C u b a ; 
l 
C 3272 alt. 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O SE 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s func iones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE GOtiSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 
B E L A S C O A I N l i r y en t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e ^ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N i r E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO ^ 
,«?!ü8 M*!̂ ^Vi,,0,l5, ^f10* *on ^nocido» ».n toda ía Isla desde hace *?J T»' 
TJÍ in* I f l - ~ d.* en<*r™0*- CMr«do» responden de sus buenas propiedades- . 
•os lo» médicos la recomiendan. 267S ¿Ti 
302S 
S I N O P E R A C I O N J 
C U R A D E L C A N C E P 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . . 
H A B A N A 4 9 , C o n s u l t a s d e II á l y d e ^ a . . 
Esp&ciaJ fvra Jos pobree de 
3133 
Ningún MEDICAMENTO es comparable a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
C E M A S H 0 Í 7 N F T ^ i a r ^ i E L ' ^ IG^DO y RIÑONES: Los tíERP[^ S ^ c ^ ^ o l , ^ ! ^ S**NA' ROSEOLAS I ^ A R T O S J ^ ^ 
nueva a tota e f s i s ^ ™ ^ ^ ^ COíV^MrÍ :^ 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A R A C I O N A ^ 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece taHr» i ~ ~ o 
T ^ X T - D T T T T ^ i * T ^ T — , T i r r / j e t a d o p o r los s e ñ o r e s M é d i c o s . ^ - Y I 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A R A O U l T l S l V l 0 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droguer ía S A R R A y f«rma el»* 
" E L G R A N B A Z A R " G A L L A N O E S Q . A Z A N J A 
MONTADO AL ESTILO PE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN ESTE GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. Si QUIE-
RE Vd. HACER UN REGALO, TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO 0BSEOUIO 
— — . . __ —— — — — ^ • «-»• x *-t w vj . niv I rv/W 1 nM«%M Wl« BVIVIIV 
La casa que m á s barato vende y la que mayor n ú m e r o de novedades tiene. Venga a vernos hoy y quedara satisfecho 




C 5282 alt. 2-24 
Ante U D ^ noticia sensacional ó 3 
Lente, lay ponerse ^ groarla 
trata de ima catástrofe, o de una 
Waila, y se nos dice qne los nmertos 
Suidos 'son nn centenar, debemos re-
^ T un cincuenta por ciento por lo 
PLOS Y cnando se nos cuenta que un 
nKncipe por ejemplo, ha ingerido do-
pastillas dte 'bicloruo-o de mercurio, 
oacsado de la vida aparatosa, y que 
LteB de morir ha legado sus bienes a 
L Tabres del detrito, debemos pre-
¿ntemos: —"¿No se habr.i suicida-
¿o debido a pérdidas en el .luego, o a 
fiinores eonl/ariados? 
Ahora, a la esposa de Manuel de 
Portugal, según unos cables, hemos de 
Aderarla víctima de un ataque de 
influenza. Y según otros, debemos con-
pderarla víctima de Dios sabe qué 
^HMa princesa Sofía? Resulfa que 
no se suicidó por el banquero hebreo, 
y sí porque se acordó de un teniente 
^ se suicidó en Atenas, teniente al 
¡pe adoraba romántica y apasionada-
mente. ; -.-üf 
jjos secretos del corazón son dmciles 
dé descubrir estamd̂ ) cerca de la per-
sona que los tenga: con que a distan-
cia, 1 figúrense ustedes! 
Ayer noche, en casa de las de Talle-
largo, que son unas muchachas que lo 
saíien todo, es decir, que saben todo lo 
que no debieran saber, se comentaba lo 
del suicidio de la princesa. 
Valiente desengaño se habrá lle-
vado el banquero judío!—decía la mar 
yor de las de Tallelargo. 
—Figúrate... E l tono que se daría 
diciendo a sus amigos en el cafó: "La 
princesa se 'ha quitado el ser porque 
no pud'o ser mía, ' : y ahora, ¡ al ver que 
ee suicidó por un teniente! 
—No es el primer caso. Acordaos de 
José Tuerca, aquel tenedor de libros 
aue enamoraba a la hija de Esmeran-
(¡p Pérez, el dueño de la fábrica de 
macarrones y de escobillas metálicas... 
—¿Qué le pasó? 
- í u e s que don Esmerando se opu-
so a las relaciones, y le negó la entra-
da en su casa. Y que la niña empezó a 
adelgazar, y a languidecer de un modo 
alarmante, tanto, que el padre, que 
era un buen hombre, pensó en arre-
glar las cosas a gusto de la niña con 
t̂ l de que ésta recuperase la alegría y 
las carnes. 
i;—i¡Qué buen señor! 
—Ah, sí: pero ya veréis. Llamó a la 
Mja. y la dijo, acariciándola como si 
estufera en la edad de la lactancia: 
.—Hija mía, tú sufres. Yo lo veo, io 
ven todos en casa, lo ve todo el mun-
—Tú quieres un imposible: pero yo, 
que te quiero mucho, haré que sonsi-
gas lo que quieras. 
—Gracias, papá. 
—Tú amas, ¿verdad? 
—Mucho.̂  
—Y yo me he opuesto a tus amo-
res. 
—No, papá. 
—Vaya, no disimules. Yo he puesto 
de patitas en la calle a José Tuerca 
porque es un joven de escaso porve-
nir, y además porque tiene una cojera 
que le favorece muy poco. ¡Yo no se 
qué le encuentras a Tuerca! 
—iYo? . . . Nada, papá! 
—¿Entonces? ¿No quieres a Tuer-
ca? 
—¡No, papá! 
—¿Pues por qué has adelgazado 
tanto d«5de que le despedí? ¿Pc>r 
no comes, y suspiras siempre desde 
entonces? ¿Por qué estás así? 
—Si yo no estoy así por José Tuer-
ca. 
— I Entonces ? 
— A y . . . ¡¡paipá !! 
—Anda, hija, dnane qué te pasa: m-
me a quién quieres tú. 
—A quien yo quería con toda el al-
ma es al cocinero. 
—¿Aquel bruto que tuve que des-
pedir ?... 
- - S í ; dos días antes de despedir a 
Tuerca. 
v Pero ¿sabes lo que dices? 
—Sí, papá. El cocinero ¡o la muer-
te! 
—Pero si se marchó de la Habana, y 
Dios sabe por dónde andará. . . 
—-Pues él, ¡ o la muerte! 
Y como que el cocinero no pareció y 
la niña se lo había puesto en la cabe-
za, se salió con la suya y murió miste-
riosamente. 
Y Tuerca, que se ponía moño di-
ciendo' a los amigos: "Por mí se ma-
tó, la pobre", estaba tan insufrible 
que un día el señor Pérez le dijo en 
público, enseñándole un manuscrito: 
—Lea usted eso, ¡ so mamarracho! 
Y el papel era la carta que es cos-
tumbre que los suicidas escriban antes 
de matarse, y decía así: 
"Me mato para ver si en el otro 
mundo me reuniré con Eleuterio, el 
cocinero, dueño de mi voluntad. Per-
dón, padre mío — " 
Lo dicho; eso de averiguar secretos 
del corazón es difícil aun teniendo al 
lado a quien tenga aquellos que guar-
dar. 
Con que por cable... 
¿A que dentro de unos días nos d5-
cen que la princesa Sofía estaba ena-
moraba de un violinista callejero, o de 
un domador de focas ? 
ENRIQUE OOLL. 
L a a p e r t u r a d e l a c a l l e " S a n L u i s / ' e n J e s ú s 
d e l M o n t e . E l c r é d i t o d e 1 5 , 0 7 4 p e s o s q u e 
s o l i c i t ó l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l . 
L o s c a b a l l o s i n ú t i l e s p a r a e l s e r v i c i o . 
O t r o s a c u e r d o s . 
—Sí, papá; yo sufro, 
aiiimiuimmmnmmiimnmímmimuiimn 
v i a i e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
Sagua la Grande, 29. ^ 
Eü el tren del Camagüey se dirige 
a la Habana nuestro querido director, 
•wn Nicolás Rivero, acomipañadb de 
8i linda hija Chichi. Nuestro Director 
Egresa altamente satisfecho dfe las 
junciones recibidas en todos los pue-
blos qn€ visitaron en su viaje. "Va to-
Jahnente repuesto de salud. Me mani-
jPo que su estancia en Amaro le iha-
5s sido sumamente beneficiosa. Aun-
nuestro Director viaja de incóg-
en todas las estaciones ha sido 
dudado muy cariñosamente por per-
^as de todas las clases sociales. 
ESPECIAL. 
Santo Domingo, 29. 
.Acaba de pasar por esta estación 
^ dirección a ésa el . Director del 
DE LA JVLUUNA, don Nicolás Ri-
acompañado de su bella hija 
g*0^ y linda señorita señorita Ara-
^ -Martínez. Van muy bien de salud 
' ^decidos a los agasajos recibidas 
obst los "P11613108 W visitaron.^No 
. ^nte ignorarse su paso por ésta 
mucha» y muy distinguidas 
J ^ a s de la localidad que le salu-
SIMON. 
T Cienfuegos, 29. 
iré 
E n 
medio día salió para ésa el Di-
PernT <lel ^ R i o DE LA MARINA, que 
foüe^116^0 a(1'llí <i'lir{mte áos '(iías' 
Do: 
lente del ingenio "Adela", de 
^f^-Acolas se hospedó en la casa 
ênd ^ r e a n o Falla Gutiérrez, 
^«nte ^ ^ l 3 ^ 0 7 eonstante-
deg i Vlsltado por altas personalida-
A ^ esta ciudad. , 
íea¿gf T^tó el ingenio "Manuelita", 
^ una bella excursión en ya-
Al puerto de Cienfuegos ha llega-
do, procedente de (Santos y Balúa, 
Brasil, y de la Isla de Santa. Lucía, 
el vapor inglés '^Asmington." 
Didio vapor ha quedado en cuaren-
tena, por proceder de puertos sucios 
por peste bubónica y será convenien-
•temente fumigado antes de que co-
mienoe sus operaciones de carga y 
descarga. 
*m t • t 
P í d a l o s , e x í j a l o s 
Cuando quiera hora fija, segura y 
garantizada, pida los relojes suizos 
que llevan las marcas " A . B. C." o 
"Caballo de Batalla," fábrica creada 
en 'Suiza hace 143 años. 
En el depósito de joyas finas, bri-
dantes y relojes de 'Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos, hay surtid*), 
porque es el único agente. 
^(Para caballeros:" los hay de dos 
tapas, oro l'S kilates, grabados, cin-
celados y lisos, así como de una ta-
pa. En plata nielé," con las mis-
ma máquina, :hay verdaderas nove-
dades, con incrustaciones de oro, 
formas planas, así como en metal ni-
kelado. 
"(Para señoras:" hay grandes no-
vedades, en oro 18 kilates de dos la-
pas, con adornos de brillante o (lla-
mantes, de una sola tapa y "en bra-
zalete reloj" cosas de capricho. En 
joyería de brillantes hay cuanto se 
desee para señoras y caballeros, así 
como en joyas corrientes sin brillan-
tes 
Muralla, 37, altos. Teléfono £ 2604. 
porcito por el río Damují. Luego pa-
searon por esta bahía. 
Don Nicolás va agradecidísimo a las 
atenciones que le dedicaron Falla G-u-
tierrez y sus numerosos amigos de la 
Perla dol Sur. 
CORRESPOXS-UL 
La sesión de ayer 
Como de costumbre, celebró ayer 
tarde sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el Sr. Orta. 
Concurrieron veinticuatro señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
La apertura de calle San Luis 
Se leyó un mensaje del Alcalde re-
comendando al Ayuntamiento resuel-
va el expediente sobre apertura de la 
caMe San Luis, en Jesús del Monte, 
para poder conceder o negar la licen-
cia solicitada por don Filomeno Her-
nández para reconstrucción de la ca-
sa marcada con el número 4 de la ca-
lle de Mangos. 
Este expediente lleva más de cua-
tro años en tramitación en el Ayun-
tamiento. 
Ei señor Ilorstmann pidió que que-
dara el asi ro sobre la mesa; pero al 
contestarle la presidencia que no po-
día complacerle por ya haber queda-
do sobre la mesa ese expediente en 
otra ocasión, solicitó que se repartie-
sen copias del misimo a los señores 
concejales. 
Varios ediles abogaron por que el 
asunto fuera resuelto definitivamente 
en esta sesión; pero otros se opuisie-
ron a esto, defendiendo la proposi-
ción del señor Horstmann, la cual fué 
aprobada por 13 votos contra 9. 
A la Coanásión de Hacienda 
iSe dió cuenta nuevamente de la co-
municación de la Junta Municipal 
Electoral de la Habana, que se leyó 
en la sesión del viernes último, por 
la cual se solicita un crédito'de 15,074 
pesos para gastos de personal y ma-
terial de la misma. 
El señor López abogó porque se 
concediera el crédito, por haberse en-
terado, según manifestó, que era ne-
cesario para llevar a cabo los traba-
jos de traspasos de las inscripciones 
todas a los libros nuevos. 
El señor Guinea manifestó que si 
para eso era el crédito debía negarse, 
toda vez que todo el mundo sabe que 
en los libros viejos existen infinidad 
de forros y resultaría el trabajo im-
perfecto. 
Si hay que gastar dinero—agregó 
—debe emplearse bien; hágase en 
'buen hora un registro de electores 
nuevo: pero no traspasos de un libro 
•malo, porque el trabajo resultaría pé-
simo. , 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó, a. petición del señor Veiga, pasar 
la comunicación de la Junta a infor-
me de la Comisión de Hacienda. 
Fianza devuelta 
Leyóse una comunicación (por la 
que se solicita se devuelva la fianza 
que prestó la FideHty Co. para res-
ponder a las obras de monftaje del 
monumento del Cuerpo de Policía, 
que contrató el señor Víctor Lloria. 
Se acordó de conformidad. 
El estado de fondos 
Pasó a la Comisión de Hacienda el 
estado del movimiento de fondos co-
rrespondiente al mes de Agosto últi-
mo, que ha enviado la Alcaldía. 
La subasta de la carne 
Dióse cuenta de un mensaje del 
Alcalde, comunicando que había 
aprobaido él acuerdo de sacar por se-
gunda y última vez a subasta el su-
ministro de carne a los asilos muni-
cipales. 
Dice el Alcalde en ese mensaje que 
la costumbre de publicar los anun-
cios de subastas en dos periódicos, dé-
bese a que la Ley lo exige así. 
La Cámara se dió por enteraba. 
Los caballos inútiles 
Le tocó el tumo después a otro 
mensaje del Ejecutivo Municipal, por 
el cual solicita autorización del Ayun-
tamiento para vender, prescindiendo 
del permiso en cada caso, con o sin 
suba&ta, los caballos de propiedad del 
Municipio que se inutilicen para el 
servicio, incluso los del Cuerpo de 
Policía" Nacional. 
Los señores López y Clarens pidie-
ron que se, denegara la solicitud del 
Alcalde y que se cumpliera extricta-
mente con la ley. 
El señor Martínez Alonso estimó 
que debía accederse a lo solicitado; 
pero con la condicional de que nunca 
se prescinda del remate. 
(íb*os concejales hablaron también 
•en el mismo sentido que el señor Cla-
rens. 
El señor López, para abreviar la 
discusión, presentó, como cuestión 
previa, una proposición de no ha lu-
gar a deliberar sobre el mensaje por 
ser contrario a la ley. 
Sometida a votación resultó empa-
tada : 10 a fa^or y 10 en contra. 
En la próxima sesión se repetirá la 
votación. 
Terminado este asunto, varios con-
cejales abandonaron el salón, rom-
piendo el "quorum." 
La sesión concluyó a las seis y me-
dia. 
G E L 
E l v a p o r B e r w i n d m o o r a l g a r e t e . S e l e r o m p i ó 
l a m á q u i n a a l a s d o s h o r a s d e h a b e r s a l i d o 
d e l a H a b a n a . E l r e m o l c a d o r " H é r c u l e s " 
a c u d i ó a p r e s t a r l e a u x i l i o . O t r a s n o t i c i a s 
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IOS ESTUDIANTES PERUANOS 
Visita al Secretario de Instrucidn 
Pública.—Habrá que prolongar la 
inscripción de la matrícula univer-
sitaria. 
Ayer por la tarde, según habíamos 
anunciado, hicieron una visita do 
cortesía al Secretario de Instrucción 
Pública los estudiantes peruanos que 
procedentes de Santiago de Cuba lle-
garon ayer a esta ciudad con objeto 
de cursar estudios universitarios 
Cuba. 
En la visita que celebraron con el 
señor Ezequiel García, los estudian-
tes peruanos señores José Luis Piñei-
ro, Oscar Eávero de la Euente, Pablo 
Cuda y Neptoli Alarcón se cambia-
ron entusiastas y elocuentes discur-
sos de confraternidad cubana-pe-
ruana. 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica les citó nuevamente para el 
jueves por la tarde para entregarles 
los documentos y las matrículas ne-
cesarias para su ingreso en la Uni-
Kcrsidad dos de ellos, y en las Es-
cuelas Agrícolas los otros dos. 
Con dicho motivo, tenemos enten-
dido que por la Secretaría del ramo 
tendrá que prolongarse unos días 
más las inscripciones de matrículas 
universitarias que se cierra mañana. 
C O B R A D O R f C J S A D O 
Los señores Rodolfo Antorcha y Pe-
dro Zaldivea, gerentes de la razón so-
cial de Antorcha y Zaldivea, sito en 
Inquisidor participaron a la policía 
Secreta en la tarde de ayer, que Clau-
dio Argüelles, cobrador de la referida 
casa, no les había rendido más que 
$567-53, en cambio de cuentas por va-
lor de $1.400 que hubo de recibir hace 
•/arios días. 
. Argüelles, rj-ce compareció ante la 
en ¡Secreta con Jos denunciantes, negó la 
ecusación. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Partagás. 
Ayer, como a las tres de la tarde, 
se hizo a la mar el vapor inglés 
^fBerwindmoor," de la Ha vana Coal 
Co,, que iba despachado en lastre 
para iNTeuport Xews, donde dicho 
barco cargará el carbón mineral que 
traen para la Habana. 
Dos horas, próximamente, después 
de haber salido el "(Berwindmoor," 
el semaforista del Morro avisó por 
teléfono a la Capitanía del Puerto 
que el citado vapor se encontraba, al 
parecer, parado, a unos 14 o 16 
millas del puerto. 
El coronel Jane pasó dicho aviso 
a la compañía propietaria del "'Ber-
windmoor," el administrador de la 
misma, don Epifanio Ortiz, dispuso 
que en el acto saliera uno de los más 
potentes remolcadores de la casa, el 
"Hércules," a prestarle auxilio al 
mencionado vapor. 
En tanto que el "Hércules" se re-
portaba carbón para hacer el viaje de 
referencia, el coronel Jane ordenó al 
Jefe de la telegrafía sin hilos del Mo-
rro <íue se pusiera en comunicación 
con el "Berwindmoor," y se informar 
se de lo que le ocurría, contestándo-
le a los pocos momentos el telegra-
fista que el capitán del barco le ha-
dicho que las máquinas habían su-
frido avería y que estaban reparán-
dola. 
Como el "BenrindmoorV se en-
contraba al garete, tenía izadas en 
sus mástiles las señales indicadas 
para tales casos i>or el código de na-
vegación a fin de evitar un choque 
con otro buque. 
El "Hércules" salió a las seis de 
la tarde, llevando los cabos necesa-
rios para remolcar hasta la Habana 
al *'Berwindmoor" en el casco, impro-
bable, de que no pudiera reparar de 
momento la avería sufrida. 
Como a las ocho regresó al puerto 
el mencionado remolcador. Dice el 
patrón del mismo que salieron mar 
a fuera como a ocho millas y no vie-
ron al Berwindmoor. por lo que de-
cidieron regresar a bahía. 
Poco antes de llegar el "Hércules," 
el Jefe de la telegrafía sin hilos del 
Morro recibió un aerograma del ca-
pitán del "Derwindmoor" manifes-
tándole que habían reparado ya la 
avería y que seguían viaje. 
EL "MORRO CÁSTLE" 
El vapor americano "Morro Cas-
tle ' entró en puerto ayer, proceden-
te de Veracruz y Progreso y condu-
ciendo 42 pasajeros para la Haba-
na y 59 de tránsito para New York. 
Entre los pasajeros para la Haba-
na figuraban el diplomático ameri-
cano iMr Henry O. Fentan, la .seño-
ra Luz Flores, el hacendado señor 
José María Ponce y Cámara, señor 
su familia, el comerciante, seüor 
Francisco Valle jo y el estudiante Jo-
sé Aguilada. 
EL "EXCBLSIOR,, 
El vapor americano "Excelsior. 
fondeó en bahía ayer tarde, proce-
dente de New Orleans. 
Trajo carga general y 56 pasaje-
ros, entre los que figuraban el maes-
tro de azúcar Mr. Ceorge A. Moa-
sant; el hacendado de Isla de Pinos, 
Mr. A. "W. Cardener y familia, el doc-
tor Carlos de la Torre, T. B. Richard-
son, y el comerciante de Pinar del 
Río, don Ezequiel Torres. 
Llegaron también en el "Excel-
sior" la señora Carmen Prodillo, viu-
da del general mejicano del propio 
apellido, que viene acompañado de 
su nieta, señorita Carmen Bordas. 
EL CLUB " BIRMING-HAN" 
En eü "'Excelsior^' vinieron loa 
players del club "Birminghan." 
A l frente de este club viene su ma-
nager, 'Mr. ¿Roy E^lam y ios doce 
players que integran son Bradley 
Hogg, (Peter Knisely, "WiHiam Me 
Gilvay, Chas iMessenger, Chas Ca-
rrol, Frank 'Greogry, William Toscen, 
Fred Dilger, Edward . Me Donald, 
Arthur Marcan, "Walter Mayer y 
Clyde Me Bride y su esposa. 
REYERTA 
En los muelles de Atares fué agre-
dido ayer tarde el estibador de la Lí-
nea Ward Julián Fernández, vecino 
de Aranguren, 93, ÍRegla, por los es-
tibadores agremiados Francisco Llu-
ria, domiciliado en Yelazco número 
9, y Juan Echavarría. 
La agresión fué motivada, según 
(parece, por las constantes diferencias 
que existen entre los 'estibadores del 
gremio y los otros que le trabajan a 
la'Ward Line, pues éstos rompieron 
la huelga que aquéllos plantearon en 
Junio del año pasado para conseguir 
aumento de jornales. 
El agresor Lluria, que fué arresta-
do, ingresó en el Vivac y Echevarría 
no ha sido habido. 
-EN LIBERTAD 
Ayer fué puesto en libertad el ma 
ñor 'César Prieto, natural de Espa-
ña y de 11 años de edad, que llegó el 
domingo en el vapor ""Wasgcnwald.', 
Un tío de César, que reside en la 
Habana, prestó ante el Comisionado 
de Inmigración las garantías que exi-
ge la Ley a los menores que desem-
barcan en Cuba. 
EL "AlSSYRíIA" 
El vapor alemán "Assyria," que 
llegó el domingo a la Habana para 
tomar carbón, salió ayer, despachado 
para Progreso y Veracruz. 
El "Assyira;" según publicamos 
oportunamente, lleva entre su carga-
mento 15 toneladas de pólvora parü 
ei Gobierno de Méjicj. 
EL TIEMPO 
Ayer tarde se recibió en la Capita-
nía del Puerto el siguiente despacho 
sobre el tiempo: 
Washington, Sepaierubre 29. 
Tiempo para la Florida: bueno pa. 
ra la parte centro! y GTIT; parte ñor 
te lluvias locales esta noche o maña-
na. . 
Este del golfo ligeros o moderados 
vietnos del este al sur; sur del at-
lántico .ligeros o moderados vientos 
del este. 
MARWIN. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Conduciendo carga de mercancías 
en general, salió ayer, con rumbo a 
Key West, el vapor cubano "Jul ián 
Alonso." al servicio, actualmente, d̂  
la Pand, 0. S. S. Co. 
LA "ROSBWAT" 
La goleta inglesa "Roseway" sa 
lió ayer, despachada en lastre para 
Mobila. 
EL " M I A M I " 
iProcedente de Key West, fonde 
en puerto ayer noche el vapor ame-
ricano "Miami ." 
'Trajo correspondencia pública y 
20 pasajeros/ 
EL "ANSELMA DE LARRINAGA" 
Este vapor inglés se hizo a la max 
ayer, con rumbo a Matanzas. 
EL "MEJICO" 
Llevando carga general y pasaje 
ros para Veracruz y Veracruz, salió 
ayer el vapor americano "Méjico.'* 
M u n i c i p i o 
E L FERROCARRIL ELEVADO 
El señor Tiburcio Castañeda ha 
presentado un escrito al Ayuntamien-
to, oponiéndose al otorgamiento de la 
concesión solicitada por Mr. Barlow 
para establecer una línea' de ferroca-
rri l elevado en esta capital. 
Funda su oposición el señor Casta-
ñeda en que é¡ tiene presentado desde 
el 8 de Junio ultime un proyecto igual 
que tiene, por Jonsiguieute, derocho 
de pmddasir , , ^ . 
4 
D e p i l a t o r i o 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
Depilatorio M a r í a S t o a r d 
Depilatorio M a r í a S tnard 
Depilatorio M a r í a S tuard 
Depi latorio M a r í a S t n a r d 
Depilatorio M a r í a S t n a r d 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resnV» 
tadps. Es el más eficaz é inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino qu» 
éste sea, 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve« 
lio y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en «auchos casos, y especialmente en edad juvenil, bas*ar 
una ó dos apUcaclones para que dcsapar-szca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar, 
se en sus hijitaa. pues á los 12 6 14 año», generalmente, aparece el primer vello, f 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no ap/ 
rezca nunca más. 
Núm. Núm. 1.—Para que desaparezca al vello. . 2.—Para 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA 
C 2Slf 
que desaparezca el pelo 
b u i i üiiuuüii.—btjpaeiiiure oÜ de 19i<i 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c a s a c i ó n . L a c a u s a p o r e l a s e s i n a t o d é l a 
f i n c a " L o s P a l a c i o s . 9 ' E l F i s c a l s o l i c i t a p e n a d e m u e r -
t e . E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , a C a m a g i i e y . L a c a u -
s a d e l c o r o n e l A r a n d a . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S Ü P R E H O 
Inconatitumnalidad sin lugar 
El Tribunal en pleno del Snpremo 
fa a declarado mal admitido el recur-
de inoonstitucionalidad que esta-
bleció don Federico de Córdoba y 
pesada contra el decreto dictado por 
p] señor Presidente de la Bepúbli?a 
en primero de Julio último dedaran-
do terminados los servicios del mis-
mo como Abogado Consultor de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
"Bellas Ai-tes. 
Casación sin lugar 
Da Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Pedro Pablo Cer-
Vantes y García en causa que se le 
iignió por hurto. 
Insustanciable 
La propia Sala ha declarado no 
haber lugar a snstefliciar el recurso 
de casación por qnebrajatamiento de 
Torraa establecido por Orescencio Sc-
m . on causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala d« lo Civil 
Infracción de ley.—Mayor cuan-
tía. Francisco M. Díaz contra Tere-
sa Díaz sobre nnlidad. Pon-ente: Se-
ñor Giberga. Letrados: Señores Ló-
pez del Olmo y Puig y Ventura. 
Sala de lo Oliimnal 
Infracción de ley.—José Martínez 
Tejeiro, por estafa. Audiencia de la 
Habana. Ponente: Sr. Oabarrocas. 
Kisc-al: Sr. Figueredo. Letrado: Se-
ñor ^1. G-. Céspedes. 
Infracción de ley.—Cannto Portal 
y otro, por perjurio electoral. Au-
diencia de Santa Clara. Ponente: Se-
ñor Gutiérrez Qnirós. Fiscal: Señor 
Pigneredo. Letrado: Sr. A. Castro. 
infracción de ley.—Ramón ^ G-ómez 
•Miranda, por rapto. Audiencia de la 
Habana, Ponerfte: Sr, Avellanal. Fis-
cal: Sr. Bidegaray. Letrado: Sr. He-
rrera Sotolongo. 
EN LA ABDIENCIA 
£1 crimen de la finca "Los Pajados'' 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la importante cansa seguida contra el 
procesado Tomás Hernández Gaanciga, 
por asesinato. 
El Tribunal se compuso de canco 
magistrados presididos por el *eñor 
Hi cardo R. Imncís. 
Según los hechos de autos que re-
lata el Ministerio Fiscal, resulta que 
f-1 día 20 de Junio último, encontrán-
dose dormido Ramón Cordovi en «na 
casa deshabitada destinada a guardar 
aifwrpa de labranza, en la finca "Los 
Palacios." de Guanabaxioa, a éonse-
cuoncia de desavenerecias de familia 
fué muerto por su cuñado el reo Her-
nández Garciga. 
El MmUrterio Fiscal interesa se le 
imponga la pena de muerte en ga-
rrote: y la defensa, a cargo del le-
1rado señor La.vedán. interesa la ab-
solución. 
Después d<> declarnr muchos teíír 
tigos, dicho juicio fué suspendido. 
Continuará esta tarde. 
Otros juicios 
Otros juicios orales se celebraron 
ayer en las diferentes Salas de lo 
Criminal, pero las causas no revistie-
ron importancia. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se ceebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por el. Alcalde 
Municipal de Santiago de Coba con-
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
La del juicio de mayor cuantía se-
guido por don Manuel Núñez López 
contra don Fulgencio Arias, sobro 
reivindicaoión de una casa y uo íc-
rreno. 
La del juicio ejecutivo establecido 
por don Fermín González y don Juan 
Manuel Velasoo contra don Félix M. 
de ViHiers. 
La del recurso contencioao-admi-
nistrativo establecido por el Prefiideii-
te del Ayuntamiento de la Habana 
contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República, 
Y la del juicio de menor cuantía, 
sobre pesos, establecido por don Eva-
risto Ruíz Ábascal contra don Rafael 
Castelló, 
Las anteriores vistas quedaron 
conclusas para sentencia. 
Dos infractoras del Código Postal 
Según conclusiones que ayer for-
muló el Ministerio Fiscal, aparece 
que puestas de acuerdo las procesa-
das Regla Raquet y Josefa Seno Bea-
to, escribió ésta última a Antonio 
González una carta en la que se ex-
ptresaban en términos indecentes y 
sucios, la cual le remitieron por Co-
rreo. 
Este hecho sé ha calificado de in-
fracción de la Sección 39 del Código 
Postal y se interesa pora las infrac-
toras, respectivamente, las penas de 
cuatro y dos meses de prisión. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crkni-
nal absolviendo a José López Gon-
zález, en causa por rapto. 
Condenando a Mariano Gamboa, 
por cuatro delitos de cohecho, a tres 
meses y once días de prisión por ca-
da delito y a 24 años y ocho días de 
inhabilitación para desempeñar car-
go» públicos-
Condenando a Rogelio Sierra, por 
allanamiento, a cuatro años, nueve 
meses y once días de prisión, y por 
disparo y lesiones, a tres años, nue-
ve meses y cuatro días de la misma 
pena y por una falta de uso de arma 
sin licencia, a dos pesos de multa. 
El Dr. Zayas a Oamagüoy 
Con motivo de un exhorto librado 
por la Audiencia de Camagüefy a la 
de esta ciudad, se ha diapuesto la ci-
tación del doctor Alfredo Zayas, a fin 
de que concurra a la citada Audien-
cia camagüeyana el próximo día 3 de 
Octubre, en su carácter de defensor 
en la ruidosa causa seguida contra 
Evaristo Vázquez Llano, por asesina-
to y otros delitos. 
La causa contra el coronel Aranda 
Defínitivamcnte se ha señalado el 
dáa 13 de Octubre próximo para que 
tenga efecto en la Sala Primera de Iq 
Criminal la celebración del juicio oral 
de la causa seguida contra el coronel 
Manuel Aranda y otros, por haber 
retado a duelo ai Alcalc de esta ciu-
dad, general Freyre de Andrade. 
SEÑAILAGVHBNTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Este-
ban Soto (acusado), por injurias.— 
Defensor: Sr. Solís. 
—Contra Herminio Tncháustegui y 
Juan González, por delito cometido 
por funcionario público contra el ejer-
cicio de los derechos individuales.— 
Defensor: Sr. Gutiérrez Bueno. 
—Conitra Tíctor Zamacona, por 
rapto.—Defensor: Sr. "Vivancos. 
Sala Segunda 
Contra Demetrio Ravelo, por ten-
tativa de violación.—Defensor: señor 
Mármol. 
—Contra Ramón Muñiz, por humi-
cidio por imprudencia. — Defensor: 
Sr. Fino. 
—Contra Joan Gutiérrez, por in-
fracción del Código Postal.—Defen-
sor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
fContra Herminio Incliáustegui, por 
injurias. — Defensor: Sr. Gutiérrez 
Bueno. 
Sala de lo Civil 
Ija^ vistas señaladas en esta Sala, 
ipara hoy, son las siguientes: 
Ju«gaído del Sur.—Testimonio de 
lugares.—¡Pieza separada al recurso 
de amparo por Victoria Jarret en el 
de mayor cuantía, por Santiago Dra-
ke. (Un efecto.)—Ponente: Sr. Pla-
zaola. Letrado: Sr. Lámar. Procura-
dor: Sr. Ferrer. 
Juzgado del Este. — Concurso vo-
luntario del Ledo. Manuel Peralta 
Melgares. — Ponente: Sr. Bdelmann. 
Letrados: Sres. Ibarra y Valdés. Pro-
curaxior: Sr. Castro.—((Incidente de 
nulidad.) 
Juzgado del Oeste.—Francisco Ze-
queira contra Rosario Armenteros y 
otros, sobre división de condominio 
de varios capitales de censos y otros 
pronunciamientos, (Mayor cuantía,) 
—Ponente: Sr. Trelles. Letrados: se-
ñores Rodríguez Acosta y Alvarez 
Escobar. Procuradores: Sres. Díaz y 
Ferrer. 
Audiencia. — Exposición dilatoria 
en contencioso-adminástrativo por la 
"'Sociedad Industrial de Cuba" con-
tra resolución del señor Alcalde Mu-
naci)pal—Ponente: Sr. Ni«bo. Letra-
dos: Sres. Angulo y Acosta, 
Juzgado del Oeste.—Ramón Rodrí-
guez Campa contra Ernesto Zimmer-
mand. (Menor cuantía.) — Ponente: 
Sr. Edermann. Letrado: Sr. Lazcano. 
Procurador: Sr. Saenz de Calaihorra. 
Juzgado del Norte. — Tercería de 
mejor derecho por Moffer, Robins y 
Ca. en ejecutivo por Manuel Tust y 
Vela contra Jaime Vals. (Menor 
cuantía.) —Ponente: Sr. Cervantes. 
Letrados: Sres. López y Vidal, Pro-
curadores: Sres. Vivó y Ohiner. 
Audiencia—El Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra resolu-
ción del Alcalde Municipal. (Conten-
cioso-administrativo.) Ponente: se-
ñor Avellanal. Letrados: Sres. Carre-
ras y Frcixas. Procuradores: señores 
Castro y Zasa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las siguientes personas: 
Letrados. — Isidoro Corzo, Miguel 
V. Const.antín, Juan 'Souza, Miguel F, 
Vion-di, Felipe Mazarredo, Vidal Mo-
rales. 
Procuradores.—Lúas Castro, R. Co-
rrons, M. Ibáñez, I . Daumy, Reguera, 
Zayas, Pereira, Toscano, P. Ferrer, 
Granados, Aparicio. 
Mandatarios y partes.—-Joaquín G. 
tSaenz, José Rodríguez, José C. Mal-
de, Luis Márquez, Francisco D. An-
gelo, Pablo Piedra, Osear de Zayas, 
J. Illa, Eleuterio M. España, Maaiuel 
C. Soto, Eusebio Pintado, Ramón Illa, 






Grcgoria Pérez, resisbencia. escán-
dalo y m. de palabras, 31 días, Ja-
cinto Campillo, lesiones, abs.; Ru-
perto Herrera, hurto, 180 días; Ger-
vasio Cardín, hurto abs.; Lázaro 
Barbón, lesiones, escándalo y resis-
tencia, 20 días; Pedro González Ro-
dríguez, iden, 20 días; Celia Gonzá-
lez, iden, abs.; 'Consuelo García, iden, 
abs. 
Paltas 
Julián Claverg, lesiones y ec. por 
emb., 10 días; Mercedes Gómez, le-
siones, abs.; Manuel Mailán, amena-
zas, $10; Pedro Martínez, iden, abe.; 
Georgina Ruiz, desob. y faltas, $3; 
Manuel Domínguez, m. de obra, abs; 
Horacio García, desob y faltas, abs: 
Jesús Gómez López, es. abs.; Ma-
nuel Jorge, iden, abs.; Pedro Igle-
sias, iden, abs.; Ícente Villamil, iden, 
abs.; María Aguiar. $10; Concep-
ción Iglesias, esc, y lesiones, abs, ¡ An-
tonio (Xegreira. iden y m. de pala-
bras, abs. ; José Ramón Pérez, daño, 
abs. ^Martín Albert, iden, abs.; Car-
los García, iden, abs.; René Reina, 
iden, abs.; Juan Francisco Vázquez, 
riña y lesiones, 15 días; Julián Ba-
rrote, iden, 15 días; José Betancourt 
Gisneros, esc. por emb., $5- Alberto 
Sevilla, esc. por emb, 20 dias; Ra-
món Primero, iden, 20 días; Aurora 
Valdés, Wen, 20 días; José Merca-
der, iden, 20 días; Enrique López Va-
lle/iden, 20 días; Manuel Olinedo, 
iden, 20 días; Manuel Dopaso, iden, 
20 días; Miguel Montes fie Oca, iden, 
30 días; Valentín González, esc, $2; 
Gustavo Muntia, iden, $2; Jos^ Ló-
pez Pérez, faltas. 3 días; Miguel Cid, 
p. arma, $10; Miguel Medina, esc. 
$10; Isidro Moya, iden, $10; Hila-
rio Pedroso, esc. y faltas, $1; Carlos 
•Fonseca, esc. y desob. $2; Domingo 
¡ Carballo, esc. y amenazas, abs.; Jo-
sé Rodríguez Pérez, esc, por emb. y 
lesiones, 20 días; Manuel Alvarez, 
desob. y faltas, abs,; Francisco "Rico, 




•Raúl Camarero, juego, $3; Víctor 
Cárdenas, iden., $3; Julio Afó, iden, 
$3; Elizardo González, iden, $31; 
Agustín Bolado, iden, $3; José M. 
•Pardo, iden, $3; Domingo Díaz, iden, 
$3; Juan Olamo, iden, $3; Juan Mu-
rillo, iden, $31; Antonio Franco Ca-
brera, estafa, $31; Agustina Alva-
rez, iden, abs. 
Faltas 
Alejandro Sánchez, reyerta, $5 To-
más Diez, iden, ,̂ $5; Eugenio Carbajo, 
daño, abs.; Manuel Guzmán, iden, 
abs.; Antonio 'García, iden, abs.; Ma-
nuel (Pérez, lesiones, $5; Atilano Mau-
rino, reyerta y daño, abs ; Evaristo 
García, iden, abs.; Carlos Rodríguez, 
:^en, abs.; oJaé BorgoA. iden, abs.; 
Mat>re'i Alvaro, iden, $8; Juan Mni-
ño, iden, abs.; Concepción Barrosa, 
infracción, $5; José Asen, iden, abs; 
Alejandro Rojas, lesiones, abs.; Lau-
ra Carracosa. íríen, abs.; Dolores 
González, insultos y amenazas, $5; 
Dolores González, iden. abs,; José 
Mcnchero, iden, abs.; Manuela Her-
nández, iden, abs. ; 0«c.ar Sainmanat, 
lesiones, $5; Miguel Pérez, desob, 
abs.; Alfredo Dago, infracción, abs.; 
Abelardo Martínez, iden. abs.; Juan 
Urrntia, esc.; $5; iNemesio Fernán-
dez, esc, y faltas, $2; Eusebio Ro-
dríguez, lesiones, $3. 
TEROER DISTRITO 
Delitos 
José Mena y Pérez, hurto. 180 días; 
Dionisio Carballo López, hurto abs.; 
Victorina Cruz Hernández, iden, $3; 
Manuel Capdevila "Santos, estafa, 
$31. 
Faltas 
Manuel Chappteu, daño $1; Ma-
nuel Vega; esc. por emb.. $30; José 
López Betancourt, desob.. $5; Marcos 
Santo, esc. por emb. y lesiones, $5; 
Fernando Torre, esc. y m. de pala-
bras. $5; Francisco Hernández, esc. 
y faltas. $3; Antonio 'Seco, esc. $3; 
Víctor Mestre, iden, $10; Mercedes 
Fuentes, iden, $2; Julia Puig, iden, 
$2; Fermín Reyes, esc. y faltas, $2; 
Santiago Fernández, esc. $3; Ana 
Alaría García, m. de palabras, abs.; 
Carlos Gonaález., iden, abs.; Matías 
de Armas, faltas, esc, $5; José Can-
tón, ese, por emb. y lesiones, $10; An-
tolín Valdés, esc por emb y fatlas, 
$30; José Casanova, esc. por emb., 
$10; Dolores Sandoval, esc. por emb., 
$10; Manuel Aragón, m. de obra, 
$2; José (López, lesiones, $5; Cosme 
Díaz, riña y lesiones $5; Francisco 
iSagani, m. de obra, $2. 
A u t o s d e p r o c e s a m i e n t o 
Por los Juzgados de Instrucción de 
i esta capital, se dictaron ayer los si-
iguientes autos de procesamientos: 
; Manuel Benítez Valdés, por lesiones, 
con la obligación ardocta. 
Francisco Emiliano Valdés (a) 
¡"Manteca," Federico de la Rosa Del-
igado, Emiliano Peñalver y Peñalver, 
i Simón Figueroa y Echegoyen y Máxi-
jrao Morales Díaz, en causa por escán-
Idalo público y atentado, con fianza de 
!$100. 
I José Silva, por la misma causa, con 
$200 de fianza. 
i Y en causa por defraudación con 
$100 de fianza, José Bermejo, 
j Además, fué procesado por el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Segun-
da en causa por homicidio de Segundo 
Iglesias, José Pérez y Alvarez. 
Este sujeto, que fué detenido horas 
antes de su procesamiento, por el 
Agente de la policía Judicial, señor Má-
¡ximo Méndez, fué excluido de fianza. 
T E R N A 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
* m ^ n « c S t r f n ^ ^ 3 1 1 ^ y P e c i u e ñ a s - - B o m b a s de todas clases.-Maquinaria para panader í a s , tostaderos de cafe, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
El nuevo Juez CorrecciouAl 
de Santiago de Cuba 
Reunida la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo acordó, ayer tar-
de, elevar al señor Presidente de la 
República la siguiente terna para 
cubrir el cargo.actualmente vacan-
te, de Juez Correccional de Santia-
go de Cuba: 
lo.—Luis 'Lausa. 
2o.—Manuel María Satre. 
&).—^Guillermo Martínez Anguera. 
A S l ^ l V A R Í O S 
DOS LITORALES PE 
SAN MOOLA3 
Mañana, miércoles, por la noche, 
se reunirá en Indio 27, aHos, el Co-
mité liberal del barrio de San Nico-
lás, para tratar de la renovación del 
mismo, de acuerdo con las bases de 
la reorganiza/ctón acordada por Ins 
organismos superiores. 
PRIMER JEFE 
Bl señor Julio Lariot Lara ha sido 
nombrado Primer Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Guantánamo. 
D O N A T I V O 
Un señor que no ha querido decir 
su nombre, nos ha entregado un cen-
tén para que lo distribuyamos en l i -
mosnas. 
Interpretando los deseos del gene-
roso donante hemos repartido el cen-
tén etn la forma siguiente: 
A José Grillo, ciego, un peso; a Jo-
sé PoOa, ciego, un peso; a la señora 
Sato, Paula munero 2, un peso, y a 
Leonor Navalón, anciana, muy enfer-
ma, en el Hospital n-ümero 1, dos pe-
sos y treinta y dos centavos. 
El caritativo señor puede estar sa-
tisfecho de haber socorrido a los ci-
tados menesterosos, en cuyo nombre 
le damos las gracia*. 
G R A T I S A L O S 
Un SendJlo Método que ^5. 
cientAB de personas sin Dolo* ,¡C,l̂ o 
sin impedir el trabajo y \u 
pérdida^Ttle^p^ t ^ l 
Á TODOS SE OFRECE ENSAYO^GR/Vt,^ 
I/a hernia (qnebradurn) es enrab1. dolor, peligro o pérdida de tiempo rn.D «Wn̂  enrabie, no queremos dar á eDtend<irM*0«S!l dura puede únicamente retenerse B*V„q"* «flS! una curaquelaperraitirá á V. nui'url1^ A fin de convencer áVd. r ¿ In» aL^MW1» * i que nuestro Descubrimiento efeciV808 f̂niL. irar, le pedimos deshacer una proib ^ 
^ « s i ^ V ^ 
de ( cucoatori nada á Vd. Una de todo sufrimiento, nn crecimiento rlcor fisiclo y mental, la facultad d«ĉ  las delicias de la vida y muchos aflosn Ít,lt '«i de satisfacción aftadidog á su vida i ie,1««t4( Vd. gratuitamento una muestra da ¿n^*^! miento que ha carado en dentón cam* t0 W 
No mande Vd. dinero: simplemente iu copón abajo, indiqnese en la ilostracim, i «̂H i do la quebradura y devnelranos eit* p0,'Ofc deBctiide.nipornn solo dia, estelmn0rt, lP6,' \. ni continué Vd. dejarse tormentar Ü^V) bragneros yo-hechos. baratos T rnmTin. *** tm. Ksla oíerb» es la más eqnltatlTa ° . hay» hecho y todos los que padecen rf,'1 h debsrian aprorecharla inmediatamente 
CUPÓN (8. 28)̂  ^ 1 
Marqnéae en esta ilastraeien ltno»if.u quebradara, slrrase contestar 4 1»* « "^ 'J entonces córtese el cupón y diríjalo i n*"1"»! BCg 8 k ^ StonMuner ¿treetl uBdr«. ¡ 3 
i Qut edad u*», ^ 
Quthradwat 
i Lina Vi, un"'-r|' 
Somhrt...... 
DomMUa... 
TENED LA CABEZA 
DESOUBIEBTA 
Con el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Caspa 
Hay mitchos hombres que tienen casi 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche se 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos parásitos se 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabera, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
está patente, puesto que mata los grérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herpicl-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: SO cts. y en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-











U O y i D A C I O S D E J 0 H S 
E L , D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MU, PBSO, 
en relojes y joyería frarawa tlt* ¿ 
vecUd, oro 16 quilates con brillante 
tafiros, esmeralda*, rubíes . 
etc., todo se ha rebajado nn seiê  
por ciento de sos precios» pan liqú 
dar en este mea. 
Damos factura de garantía. 
En joyería oorriente oro de 14 y II 
quilates, tenemos grandes exisbecíw 
estilos modernistas, al alcance di t» 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 7 3 tt 
pas, oro 18 quilates, patente roizot, 
ae áncora legítimos, í 3, 4, 5 y 6 o» 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapa», oro 1! 
quilates, con diamante y briUsata, 
soiros, á 2, 4 y 6 centenes. Val» i 
doble. 
Anillos ajustaáares. macizo*, m 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, trei / 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antee de ver precio!, 
relojes, joyas y brillantes de esta » 
sa importadora de brillantes y joy»-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
3047 S.-l 
N U E V O C A P I T O L I O 
A L F I L E R E S I N O X I D A B L E S 
: : : : P R I M E R A C A L I D A D , : : : : 
D E C O B R E N I Q U E L A D O S 
P A Q U E T E S C O M P L E T O S . 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L 
M A R C A R E G I S T R A D A D E G A R A N T I A 
42-* 
EIÍSI 122 i0» " « V O S capitolio.. 
E S T O S S O M . que anu|an «a» falsificacione». 
E S T O S ^nw os Pa?u«te8 completos garantixado». 
E S T O S so l í OS má» ba>'ato8 y mas duradero». 
E S T O S S O M . qu* no doblan ni se manchan. 
T05 SON los que piden todas las Señoras. 
Se venden en todos los Almacenes de Sedería y tiendas. No con-
fundirlos con las ía l s l l i cac lones . No son lenitlmos sino lleva el nofliDrc 
" E L NACIONAL" y firmado UNITED PIN Co 
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C o n s e j o d e I S e h a b l a d e 
M i n i s t r o s i M a r r u e c o s 
£ n l a P r e s i d e n c i a 
Madrid. 29. 
Esta maña-na s« manió el Consejo 
^ Ministros, prosidido por el Conde 
¿e Romanóles. 
la reunión fué breve. 
%\ jefe del Gobierno congratulóse 
^ la fie&lta franico-ceip^iíola celebrada 
San Sebastián, elogiando la acti-
tud de M. Barthou en axjuel simpáti-
co acto. 
Los ministros ultimaron los deta-
lles del viaje d ü Presidente Poinca-' 
re al que, como es sabido, se le espe-
ra' en la próxima semana. 
jte acordó luego aceptar al señor 
Altamdra su dimüión del carg-o de Di-
j^tor General de Primera Enseñan-
2a, que mañana será nuevamente pro-
visto. 
El Ministro de la Guerra dio ouen-
ita del eíí a do de las operaciones mili-
tares en Marruecos, y manifestó que 
^ ordenado la incorporación a filas 
de todos los piloto» a/viaidores milita-
res. 
Figura entre éstos el infante don 
ilfonso de Orleans, que ya está en 
jamipaña, y que recientemente estuvo 
fn Viena perfeccióná.ndose en el ma-
nijo de los biplanos. 
El general Luque organizará dos 
escuadrillas de aviadores* para que 
presten inmediatos servicios en Afri-
ca. 
Por último leyóse un telegrama de 
M. BaT!t¡h.ou reiterando la profunda y 
ta impresión de su visita a San Se-
bastián. 
L a B o l s a 
Madrid, 29. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
aras a 26.86. 
Los francos, a 6.45. 
B a r t h o u y e l R e y 
San Sebastián, 29. 
M. Barthou ha celebrado una con-
ferencia con don Alfonso X I I I , en el 
Palacio de Miramar. 
En la entrevista se cambiaron am-
plias impresiones sobre el problema 
ide Mamiecos y el próximo viaje de 
M. Poincaré a Espaiña. 
Después de la conferencia M. Bar-
thou saüió para Francia. 
Acudieron a desipeidMe numerosí-
simas personas y las autoridades to-
das. 
Una representación de los Reyes le 
acompaña hasta Hendaya. 
N u e v a c a s a 
d e C o r r e o s 
L a i n a u g u r ó e l R e y 
San Sebastián, 29. 
El Rey. acompañado por el señor 
Armiñán, ha inaugurado el magnífi-
co edificio destinado a Correos y te-
légrafos. 
Don Alfonso fué muy afectuosa-
mente aclamado por el pueblo. 
E m i g r a n t e s 
g a l l e g o s 
T r e s b u q u e s m á s 
Vigo, 29. 
Además de los cuatro trasatlánticos 
que ayer zarparon para la República 
Arg-entina, hoy salieron, con el más^ 
mo rumbo, otros tres, en los que aquí 
embarcaron numerosos emigrantes. 
V i c t o r i a 
e s p a ñ o l a 
E l R a i s u l i h u y e 
Tetuán, 29. 
El general Fernández Silvestre te-
legrafía que ha ocupado hoy la impor-
tante posición de Karya, llave de la» 
kabilas del Yebel y de Beniaros, desa-
lojando victoriosamente al enemigo, 
que se oponía al avance de la colum-
na y luchaba con feroz tenacidad. 
Las fuerzas españolas tuvieron que 
lamentar la muerte de un sargento. 
Seis soldados resuülfcaron heridos-. 
El enemigo huyó, abandonando sus 
muertos. 
Sobre el campo quedaron veiuti-
cinco. 
Los soldados españoles hicieiron va-
rios prisioneros, y entre ello» un ca-
racterizado kabileño herido. 
El Raisuli, que se encontraba en 
Hardan, desde donde amenazaba cons-
tantemente a los convoyes, ha huido 
aterrorizado ante el decidido avance 
de las tropas españolas. 
E x p l o t a d o r 
d e m u j e r e s 
D e n u n c i a d o 
y d e t e n i d o 
Vigo, 29. 
Ra sido detenido en este puerto un 
astorgano llamado Fernando Taba-
res, acusado de haber engañado y es-
tafado a numerosas mujeres, con cu-
yos ahorros se trasladaba frecuente-
mente a América, abandonándolas. 
El jueves desembarcó aquí, proce-
dente de Buenos Aires. 
Tres de sus víctimas le denuncia-
rou. 
Y ha sido encarcelado. 
L o s R e y e s 
e n M a d r i d 
S u r e c i b i m i e n t o 
Madrid, 29. 
Procedentes de San Sebastián han 
regresado a Madrid los Reyes- y los 
infantes. 
Acudieron a esiperarles a la Esta-
ción del Norte el Gobierno, las auto-
ridades, gran número de parlamenta-
rios y un gentío inmenso. 
Un batallón de infantería con ban-
dera y música hizo los honores a la 
familia real. 
Don Alfonso revistó las- tropas. 
Seguidamente los augustos viaje-
ros dirigiéronse a Palacio, muy com-
placidos, según manifestaron, de 
estancia en San Sebastián. 
S i g u e e l 
t e m p o r a l 
G r a n d e s d a ñ o s 
Almería, 29. 
En Cuevas de Vera ha descargado 
un terrible pedrisco que hizo grandes 
daños en los edificios y arrasó los 
campos. 
H u e l g a 
s o l u c i o n a d a 
L a j o r n a d a m í n i m a 
Madrid, 29. 
Las comisiones- de patronos y de 
obreros asturianos conferenciaron con 
el' Ministro de la Grobemación, señor 
Alba, llegando a un acuerdo sobre la 
jornada mínima. 
La huelga quedó así solucionada. 
B i z k a i t a r r a s 
y e s p a ñ o l e s 
T r i s t e e n c u e n t r o 
Bilbao, 29. 
De madrugado, un grupo de biz-
kaitarras se dirigió aü cuartel de la 
calle de San Francisco vitoreando a 
Vizcaya libre y dando mueras a Es-
paña. 
Un individuo que por allí pasaba, 
indignado, prorrumpió entonces en 
vivas a España y mueras a los bizkai-
tarras. 
Estos intentaron agredir al espa-
ñol, promoviéndose un fuerte escán-
dalo. 
Del owfcrtel salieron un capitán, un 
teniente y dos sargentos que a sabla-
zos arremetieron contra los bizkaita-
rras, haciéndoles huir. 
Tros de éstos fueron detenidos y 
eníregados a la policía. 
Pero éeta los puso en libertad. 
Censúrase duramente a la policía. 
F r a n c i a 
y E s p a ñ a 
B r i n d i s e l o c u e n t e s 
p o r l a a l i a n z a . 
San Sebastián, 29. 
Se ha celebrado el banquete oficial 
en honor dd jefe del Gobierno fran-
cés, Mr. Barthou. 
Este y el Ministro de Estado espa-
ñol, Sr. López Muñoz, pronunciaron 
muy elocuentes b r M i s preconizando-
una futura inteligencia entre Francia 
y España. 
Ambos políticos fueron aplaudidos 
con entusiasmo. 
L a f i e s t a 
n a c i o n a l 
E n V a l l a d o l i d 
Valladolid, 29. 
En la corrida de toros celebrada es-1 
ta tarde estuvieron muy valientes Co-
cherito de Bilbao y Martín Vázquez.' 
Gaona estuvo bien; pero no hizo sus 
acostumbradas faenas, provocadoras 
de tanto entusiasmo. 
El famoso mejicano es actualmen-
te víctima de una apatía inconcebi-
ble. 
E n Z a r a g o z a 
Zaragoza, 29. 
Hoy se lidiaron reses salmantinas. 
Los bichos resxütaron mansos. 
Rodarte, admirable toda la tarde. 
A la hora de matar estuvo colosal 
Se le concedieron dos orejas. 
SaAeri, bien, y en algunos momen-
tos smperior. 
E l S a r m i e n t o 
e n l a s P a l m a s 
S a l u d o s y f i e s t a s 
a l o s m a r i n o s . 
Las Paümas, 29. 
El comandante del buque-escuela 
argentino "Sarmiento" ha cambiado 
los saludos de ordenanza con las auto-' 
rídades de la plaza y les mostró su 
agradecimiento por los obsequio» que 
itenían preparados a los guardias ma-
rinos. 
Numeroso público acudió a despe-
dir al ^Sann¡íento', en el moanento 
de zarpar. 
DECIMA SESION DEL JUICIO ORAL 
CamagCey, 29 septiembre 11 p. m. 
Celebróse la décima sesión del juicio 
itepca del cpimen de la finca Pina. El 
(toctop Díaz Pardo entregó a la sala un 
egrama del teniente coronel Rasco por 
que se hace constar la conducta del ca-
tán Alvarez el cual se ha hecho aeree-
tora numerosas reprensiones que sus je-
están dispuestos a certificar constan-
do además en la Jefatura de las Fuerzas 
Armadas los distintos expedientes segui-
contra Alvarez hasta por el delito de 
malversación. 
Preguntado Díaz Pardo sobre objeto 
Presentación telegrama dice ofrecerlo cO. 
•4 prueba. 
U sala después de breve receso admi-
dicho documento que según preceptos 
¡'y enjuiciamiento criminal y jurispru-
wicia tribunales supremos. España y 
tuba hace nulas declaraciones prestadas 
'̂ capitán Alvarez cuya conducta inválida 
1 «us actuales infundadas acusaciones. 
Continúa la prueba testificad 
E' licenciado Severo Pina, magistrado 
«esta audiencia dice arrendó finca Pina 
^wñor Joaquín Fraxedas por plazo doce 
"os. .Agrega las grandes pérdidas que 
Alonan los fuegos en las cepas de ca-
**** jrM¿r*jr*jr*a'<rjr********* 
i l a e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e G o i m c i ó n . 
(Viene de la primera plana) 
^enzar y concluir las obras dentro 
^os plazos fijados. 
JUptenida la 'concesión, en cuyas 
»j iones se habían invertido tiempo, 
1 ero ^ trabajo, los concesionarios, 
^ ^bíamos comenzado ya los ne-
, arios para reconocimientos, aper-
de pozos, etc., trataron de bus-
êrsonas fl^e nos ayudaran en la 
íic u ̂  â  ^anios cuenta de sus di-
l. .ades y de que el presupuesto de 
(V ,̂SIDa ascendía a .1;100,000. inclu-
1'̂  0 el tendido de alambres al pue-
^Qe- Güira de Melena que se tenía 
-fei*6^9^0' eDt:r^vistáTidonos a ese 
W 0 0011 lc>s señores Cosme Blanco 
"er?!6?' ^nc i sco Pía v Pieabia, ge-
Mario G. Menocal, Regino Truf-
Hosf 0 Gómez Mena, quienes se 
I* ¡x**®^ conformes en coadyuvar a 
•08 RA' ÍBÁS por complacer a los arai-
^e los invitaban que por las 
•"W*-^ ^ P11̂ 611,8' ofrecerles' 
^atid lldcmos facilitar ha,5ta la 
6 86 ^evó después a 43,000 
^ acai'dándose entre todos cons-
fte , ^ a compañía anónima de la 
^ d a r í a n tambiéa parte otros 
DorV' y fijando el capital social, 
^ ep pronto, en $100,000, estiman-
40 !foftVÍ¡|0r nominal de la concesión 
ind ». Pa-ga.dos en acciones, co-
lU(Ü0s ^ ^ a c i ó n de los trabajos, ea-
d^ nos' Mormes. publicacio-
ÛePo .lentos notariales, fianza y 
^yertido hasta entonces; y 
ña y su gran merma de producción. 
El guardia rural Leocadio Varona de-
clara que en la madrugada del crimen pa-
só por el cuartel rural "Pina" Armando 
•Correa a caballo, quien accedió a sus sú-
plicas avisando al guardia Fajardo para 
que fuera relevarlo servicio. Llamado 
Correa carease con Varona y con poste-
rior '..estigo Fajardô , comprobándose efec-
tivamente que Correa había prestado el 
servicio que los rurales le pidieron. El 
doctor Secades hizo preguntas a Cerera 
quien cayó en nuevos contradiciones mes. 
trando una vez más la falsedad de las 
acusaciones formuladas en el sumarku 
Ante la sala de uno de los puntos más 
importantes fijados en esta sesión es que 
Correa confesó a hábiles preguntas su 
perpanenecia en lugares próximos donde 
fueron encontradas víctimas, hecho muy 
significativo que abre nuevo campo a la 
'investigación. 
Mañana probablemente declarará el ca-
pitán Escalante el cual demostrará la fal-
sa situación y mala fe del capitán Alva-
rez en este proceso más aún de ¡O' que se 
está demostrando. 
ESPECIAL. 
que los $50,000 restantes del capital 
social quedarían en cartera; acordán-
dose, también, que el efectivo aporta-
do por los nuevos socios estaría re-
presentado por bonos de a cien pe-
sos, con un interés del siete por cien-
to anual, otorgándose, además, como 
bonificación a los mismos, que se 
emitirían a la par. una acción por ca-
da dos bonos suscriptos. 
En cumplimiento de estos acuer-
dos, se organizó la Comisión en 9 de 
Abril de 1910. por ante el notario don 
Ramón Ruíz y Rodríguez, traspasan-
(io los concesionários la propiedad de 
la concesión y de los trabajos reali-
zados, que tenían un valor .real y 
efectivo, a favor de la Compañía, 
mediante el pa-go de $50.000 en accio-
ÍIBS de la misma, que se emitieron en 
el acto de la escritura, según lo con-
venido, y que fueron repartidas en-
tre los concesionarios, quienes cedie-
ron quince al señor La guardia en pa-
go de trabajos realizados, y dos a ca-
da uno de los señores Blanco, Truf-
fin, Pía y Herrera para que pudie-
ran figurar en la Directiva de la 
Compañía, toda vez que el capital 
que éstos y el general Menocal ha-
bían de aportar, estaría representa-
do por bonos cuya emisión se haría, 
como era natural, una vez constitui-
da la Compañía, 
De esta escritura se pagaron loa 
derechos correspondientes, se inscri-
bió en el Registro Mercantil y empe-
zó a funcionar normalmente la Com-
pañía. 
Después de distintos proyectos, y 
por haberse elevado el presupuesto 
de las obras, se acordó, por todos 
los que tenían interés en la empresa, 
£elel>var con los señores Zaldo y 
Martínez un contrato para la cons-
trucción de un acueducto y de la plan 
ta eléctrica, con extensión a Güira, y 
que el Banco de la Habana fuera f i -
duciario de los bonos. El costo de 
la obra ha ascéndido a $126,000, y 
desde el mes de Enero funciona la 
planta que da luz a Alquízar y Güi-
ra, y desde hace dos meses el prime-
ro de esos pueblos también disfruta 
de las ventajas de un magnífico 
acueducto. Los que invirtieron su 
dinero, allí lo tienen garantizado con 
obras que tienen un valor real y 
efectivo: solamente los concesiona-
rios recibirán algún beneficio, cuan-
do, por la habilidad y la honradez en 
la administración de la empresa, de 
las ganancias obtenidas, pueda co-
rresponder algún dividendo a las ac-
ciones que tomaron en pago del dine-
ro gastado y de su trabajo. 
Así comenzó a funcionar la Com-
pañía: sabiendo cada cual lo que da-
ba y a. lo que se destinaba lo que 
daba; todo muy claro y muy limpio, 
sin que ni el Presidente, ni el Secre-
tario ni el Tesorero cobraran sueldo 
alguno por los cargos que se obliga-
ron a desempeñar gratuitamente, 
buscando el. éxito de la empresa. T 
por pura delicadeza, porque 3io exis-
te incompatibilidad alguna, los seño-
res Laguardia y Villalón, y el que 
suscribe, al ser nombrados Secreta-
rios del Despacho, renunciaron a to-
da intervención en la Compañía, a 
cargo hoy de nueva Directiva y ad-
ministrada por los señores Zaldo y 
Martínez. 
Aurelio Hevia 
U n d i s p a r o y u n h e r i d o 
Transitando por la calle de Fres-
neda esquina a Adriano, en Regla, en 
la noche de ayer, oyó un disparo de 
revólver y se sintió herido en la pier-
na derecha, Antonio .Soto Gómez, ve-
cino de Adriano 48, en el citado pue-
blo. 
Conducido al centro de socorro de 
Regla fué asistido por el médico de 
guardia, •quien certificó que la heri-
da que presentaba era de pronóstico 
menos grave. 
'Para conocer el misterioso suceso, 
en el que jugó Soto el papel de víc-
tima, practica diligencias la policía 
de fóegla. 
Del caso se diú cuenta al Juzgado 
de guardia. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
Septiembre 27. 
Renace la calma. 
R o b o d e p r e n d a s 
'De los baúles que tenían en sus ha-
bitaciones en la posada "La Primera 
de la iMaohina", le robaron ayer "a 
Oliverio Alvarez. Jesús Sierra Gue-
rrero y Carmen Gonaález, ropas y ob-
jetos por valor de '210 pesos, 
ü n sujeto nombrado Adolfo Igle-
sias, que es vecino de los perjudica-
dos, se confesó autor del hecho al 
ser amenazado por los mismos. 
El Juez de guardia dispuso la re-
misión de Iglesias al Vivac-;, después 
de instruirlo de cargos. 
. Bl auto de procesamiento dictado por 
el señor Gonzalo del Cristo, juez de ins. 
trucclón en la causa por aseaina/to de los 
señores Aguilera, cuyo documento ha pu-
blicado íntegramente el periódico local 
"La Razón," ha producido general asom-
bro en la opinión pública, al saber que, 
según se desprende de dicho auto, ios ase-
sinos de aquellos señores son miembros 
de la Guardia Rural,, de una institución 
creada para garantizar vidas y haciendas, 
para perseguir a los delincuentes y entre-
garlos a la acción de los tribunales de 
justicia, pero en ningún caso para em-
plear contra ellos las armas que la Repú-
blica puso en sus manos para defensa del 
territorio nacional y para proteger a to-
dos los ciudadanos. 
Cada día que pasa se va aclarando más 
el misterio que rodetó estos crímenes; 
cada día aumenta la confianza eñ los cam-
pos, y puede decirse que con la llegada a 
Hoiguín del señor Gonzalo del Cristo, se 
ha iniciado una era que podrá llamarse 
con razón, Tesurgimiento de 3a justicia, 
porque antes de ahora, y a consecuencia 
de las prologandas ausencias de los jue-
ces propietarios, y las consiguientes inte-
rinaturas, todos los hechos delictuosos 
quedaban en el misterio. 
Bl miedo que antes abrigaban los cam-
pesinos a declarar lo que sabían con mo-
tivo de la perpetración de algún crimen, 
va desapareciendo, y es porque jamás 
hasta ahora se había atrevido ningún juez 
a buscar a los asesinos de tantos desgra. 
ciados muertos de una manera alevosa, 
sacados muchos de ellos de los brazos 
de sus esposas, macheteados en presen-
cia de sus hijas, como ocurrió con el ase-
sinato de Pablo Mojena. y si algún juez 
como el señor Zaldívar llegó a sospechar 
la verdad en un asesinato ocurrido en 
Cacocum, podrá decir por qué no llegó 
a descubrir al criminal, y quiénes fueron 
los que cambiaron el revólver y alberga-
ron al asesino; él podrá decir, si es que 
lee mi© correspondencias, que fueron los 
encubridores los mismos que tenían el de-
•ber de entregar al asesino a los tribuna-
les. 
Ha producido tan grande satisfacción en 
la opinión pública la actitud en que se 
ha colocado el cívico juez señor del Cris-
to, que según he oído decir se piensa en 
tributarle una manifestación de simpatía 
popular; y es que nos va.mos dando cuen-
ta de que no hay jueces malos si no se 
cometen delitos; que los únicos que de-
ben temer a un juez severo son los de-
lincuentes, la gente rnaleante. pero nun-
ca las personas honradas que laboran y 
viven d**- su labor, y este es el caso de 
ahora. Estábamos acostumbrados al com-
padreo, a que todo se arreglase amisto-
samente, a que las influencias políticas 
p̂uestas en juego, hiciesen inútiles los 
tribunales. Llegó un juez que tiene con-
ciencia de su elevada misión, cumple fiel-
mente con los deberes de su •penoso mi-
nisterio, castiga, al que falta, sea liberal 
c conservador, desprecia recomendacio-
nes, y un juez así ere. "rara avie" en Hol-
guín. 
También es cierto que el señor Gonzalo 
del Cristo está completamente inspirado 
en la política, saneadora del general Me-
nocal. quien, según sus propias declara-
ciones, tiena verdadero interés en que ee 
esclarezcan loe asesinatos ocurridos en 
estos últimos tiempos, caiga quien caiga 
(estas son sus palabras), y es natural que 
el señor juez al sentirse apoyado eficaz-
mente por el Presidente de la República, 
labore con celo pare dejar a bueña altu-
ra su gestión judicial en Holguín. Hasta 
la fecha lo ha conseguido, con lo que se 
ha, demostrado que aquella fama de que eí 
señor del Cristo llegó precedido a esta 
ciudad, era completamente injustificada. 
Si así no fuese, yo no le tributaría mis 
aplausos como lo hago desde estas co-
lumnas, haciéndome eco del sentir de es-
te pueblo, que dice satisfecho: "Aun hay 
jueces en Berlín." 
N. VIDAL PITA. 
DE MAYARI 
Septiembre 27. 
La Junta de Gobierno de la Colonia Es-
pañola de esta localidad, acordó celie-
brar el próximo día 12 de Octubre, la 
"Fiesta de la Raza," en conmemoración 
del descubrimiento de América. 
Es digna de aplauso la Iniciativa de. la 
Colonia. 
Bl programa de la fiesta es el siguiente: 
A las 5 de la mañana diana por la Ban-
da ^íunicipal. 
A las 8, misa de campaña en ©I Par-
que Martí. 
A las !> y media, recepción en los sa. 
Iones de la Colonia Española. 
A las 3 de la tarde, baile infantil en 
la sociedad "Liceo de Martí." 
A las 8 de la noche retreta en el Par-
que de Martí, y a las 9 baile en los salo-
nes de la î olonla Española. 
Si el tiempo lo permite se espera qu© 
resulten animadas las fiestas. 
GARCIA, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE YAGUAJAY 
Septiembre 27, 
Sobre un nombramiento. Bautizo. Se ne-
cesitan más aulas. 
Hace varios días viene hablándose de 
la posibilidad del nombramiento del se-
ñor Infante para Jefe Local de Comunl, 
caciones. Se ha acogido con gran descon-
suelo la noticia por ser el actual JefOt 
señor Gómez, empleado probo y cumpli-
dor, atento y complaciente con el públi-
co y que se ha sabido captar en el ccírto 
espacio de tiempo que lleva sirviendo es-
ta Oficina, todas las simpatías. 
A mi juicio nada provechosos resultan 
estos cambios de empleados, cuando la 
medida no la justifica la necesidad de 
mejorar el servicio público; y estamos 
frente a. un caso donde no existe razón 
alguna para el relevo. Seríamos los pri-
meros en poner de manifiesto cualquier 
falta comteida por un empleado, cuando 
esta falta pudiera afectar al público; pe-
ro de la misma manera defendemos al 
que hace méritos para que se Je mantenga 
en el cargo que desempeña y para el que 
demuestre competencia y celo. 
Creemos que el Jefe de Comunicacio-
nes, tail vez mal informado, tomará en 
cuenta los largos y buenos servicios de! 
señor Gómez, y su buen comportamiento 
desde que está al frente de esta Admi-
nistración local, para confirmarlo. 
Tengo a la vista una tarjeta, recuerdo 
deü bautizo que, a las ocho de'la noche 
de ayer 26, se celebró en la morada de los 
señores Manuel T. Landera y Antonia Val-
dés Echemendía. Mario Segundo es el 
nombre puesto al neófito; y lo apadrina-
ron Qa bella y distinguida señorita Teresa 
Zubero y el caballeroso comerciante se-
ñor Manuel F. Buján. 
Fiesta en la que reinó la mayor anima-
ción y alegría y, que contribuyeron a su 
mayor lucimiento señoritas tan elegantes 
y delicadas como María Zuzero, María 
Martín. Aurora y Lolita Gómez Sanaariq. 
Rufina Arvalos. Isabelita Loyola, Julia AL 
íonso, Julia Guedes, Orosia y Gamita Pro-
hias, María Cartls, Nena Ablega, señoritas 
Peláez Laredo y Carabeo y alguna otra 
que sentimos no recordar. 
Después de la ceremonia fué obsequia-
da la concurrencia, [numerosa y selecta, 
con exquisitos helados, dulces y licores, 
servidos por el café "Ambos Mundos." La 
reunión se prolongó hasta las diez, a cuya 
hora se inició el desfile, llevaaido los in-
vitados a tan agradable fiesta recuerdos 
de las finas atenciones que prodigaron a 
todos. Jos ¡padres y padrinos do Mario Se-
gundo, 
Se deja sentir la necesidad de la crea-
ción de alĝ mas aulas en este pueblo. La 
matrícula y asistencia en las seis aulas 
que funcionan es excesiva y el número 
de niños que por 'las calles discurren, por 
falta de planteles doaide acudir a que se 
les prodigue el pan de la enseñanza, ea 
«norme. Bien pudiera el señor Secretarlo 
de Instrucción Pública, haciendo un loa-
ble esfuerzo en pro de la niñez, disponer 
•la oreaoión de esas aulas, tan necesitadas, 
en esta localidad. Dirigimos desde estas 
columnas, al señor Cecretario, la más en-
carecida súplica a ese objeto, 
EL CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
POR COBTBS 
El do o te Sotolongo asisrtio ayer 
en el primer centro de socorro, de la 
fractura del húmero derecho, a José 
Viña Echesa^ue, natm'a.! de la ¡Haba-
na, de 46 años de edad y vecino do 
Falgueras 11, en el Cerro. 
Hefirio el paciente que el mal que 
suire se lo produjo al caer al suelo 
en la calle de Castillo esquina a 
Omoa, en ocasión de ceder la acera 
a una señorav. 
MITOXICAOION 
El niño de nueve meses de nacido, 
Angel ¡LÓpéz Cabrera, vecino de Saii 
Miguel 105, sufrió ayer una gravé 
intoxicación por haber ingerido pin-
tura azail, en un descuido de sus fn.mi* 
liares. 
Lo asistió el doctor Raúl de la Ve-
ga en el segundo centro de socorr já. 
CARGANDO TOZAS 
José Núñez 'Freijóo, natural de Es-
paña, de 31 años de edad y domici-
liado en ©amas número 52, se causo 
ayer varias contusiones graves y un i 
compresión toráxica, en ocasión da 
estar cargando tozas, en el vapor 
"¡Mobila". y caerle una encima. 
El doctor Porto, que lo asistió en. 
el primer centro de socorro, certificó 
que su estado era grave. 
ROGEiLIO APARECIO 
A la policía secreta participó ayer 
Caridad Ruiz, vecina de ^anja 66, 
que su hijo Rogelio Armenteros, de 
tres años de edad, el cual se hallaba 
parando en casa de su madrina Vio-
toria Gonzáíez, domiciliada en San 
José 66, había desaparecido. 
Momentos después d la denuncia 
de Caridad, apareció el menor en la 
calle de la Zanja, siendo entregado a 
su señora madre por un vigilante de 
policía. 
No hay mejor retrato que aquer que CT 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colomlnas y Compañía los hacen mcjorfi 
en San Rafael nQm. 32. —- — -
PAGDTA OCHO 
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El gran poeta y pintor inglés, Dan-
te Oabriel iBoseetti, debió mncho de 
BU éxito como artista a la completa 
realización de su ensueño como hom-
bre : encontró en la tierra la encarna-
ción de su ideal. ^ 
¡Rossetti, hijo de italianos, que por 
causas políticas, se habían refugiado 
en Inglaterra, nació en aquel país 
en 1'82S. Su padre enseñaba la len-
gua nativa y era profesor distingui-
do de los clásicos patrios, muy en 
particular de Allighieri en honor -del 
cual puso el nombre de Dante al hi-
jo primogénito. Su madre, matrona 
de gran cultura y de austeras virtu-
des, presidía noblemente en un ho-
gar propio para que florecieran en él 
ip-oetas de la talla de Cristina, Fran-
cisca y Dante Gabriel. La familia, 
aunque pobre, vivía con el mayor re-
finamiento en medio de una extrema 
sencillez; allí el gusto se depuraba 
como en un crisol: iMadame Rossetti 
no podía sufrir en su casa nada feo, 
ni en el sentido estético, ni en el sen-
tido moral. 
Decía a sug hijos que un buen cua-
dro en una pared completamente l i -
sa era preferible a muchos adornos 
y pinturas inferiores. 
Esta nota de sencillez fué la base 
del ideal artístico que condujo a la 
formación de la confraternidad 'Pre-
rafaelista por un grupo de jóvenes 
entusiastas, entre los cuales figura-
ban, además del genial anglo-italia-
no, Ruskin, Bume-Jones, 'Morris y 
3LilIais; organizada en Londres allá 
por el año 60 y cuya influencia esta-
ba destinada a ser tan profunda en 
la historia del arte del siglo. X1IX. 
.Mientras Dante Gabriel Rossetti 
sostenía el pabellón de la nueva es-
cuela de pintura con sus compañeros 
de estudio, dirigía el movimiento 
Prerafaelista en poesía con su talen-
tosa hermana, Cristina. 
Muy temprano en sus mocedades, 
escribió su famoso poema "La donce-
lla bienaventurada," especie de 
"pendant" al "Cuervo," de Edgar 
Alian Poe, y en el cual expone sus 
ideas sobre la perfección femenina. 
Años después, pintó un maravilloso 
cuadro para ilustrar estos versos, y 
su modíelo fué Elizabert Eleonor 
Siddal. 
Hacía tiempo que el artista suspi-
raba por encontrar una mujer que 
correspondiera al tipo excelso que 
llevaba en la mente y que había pro-
curado pintar con frecuencia, descri-
biéndolo con fruición a sus amigos 
fraternales, en el cenáculo; cuando, 
de repente, un día penetró en su ta-
ller, jadeante, un compañero suyo, 
el pintor Deyereli. 
" ¡Eureka ! " exclamó, he encon-
trado a tu mujer ideal!" 
La princesa del ensueño no mora-
ba en un palacio; estaba empleada en 
un establecimiento de modas; pero, 
no obstante, todos concedían que 
era una mujer excepcional. Ruskin 
la llamaba "criatura noble y glorio-
sa" y Rossetti quedó deslumhrado 
ante tanta belleza. 
Elizabeth Siddal tenía una cabelle-
ra magnífica de ese color de oro ro-
jo bruñido que tanto admiraba el Ti -
ciano; ojos profundos, azules verdo-
sos; una tez de nácar, el cuello largo, 
el cuerpo esbelto y ondulante y, con 
todo, una rara dignidad, un porte 
*ristocrático que la hacían reina en-
tre las mujeres. 
Cuando Rossetti le pidió que le sir-
viese, por vez primera, de modelo, 
creyó, en su ingenua modestia, que la 
quería para dibujar figurines. No 
sospechó que el artista iba a inmor-
talizarla en sus sueños místicos, en 
sus cuadros ideales, tan llenos de sua-
ve poesía, sencillo sentimiento y de 
mágicos colores. 
No sólo en el cuerpo sino en el al-
ma fué Elizaberth Siddal la musa 
inspiradora del pintor-poeta. Se hizo 
dueña de su corazón e inspiró en él 
una inmensa pasión, a la que corres-
pondió ardientemente... y, como di-
cen en las crónicas, las bodas no se 
hicieron esperar. 
Como la felicidad no puede ser 
perfecta en este mundo, la falta de 
salud de la esposa dió muchos días 
de angustia a su fiel amador, y su 
muerte dejó a Rossetti en un estado 
tan intenso de dolor, que casi llegó 
a privarlo de la razón. Hasta la mis-
ma hora de su propia muerte nunca 
dejó de llorarla, la que era tan bue-
na como bella, tan dulcemente espi-
ritual como seductora. 
BLANCHE Z. DE BARALT. 
A la orilla del Nilo se hallaban 
tendidos des ingleses, que se fuma-
ban tranquilamente un cigarrillo. 
De pronto apareció un enorme co-
codrilo, que hizo presa en uno de los 
subditos del Rey Jorge, y al desapa-
recer en las tragaderas del reptil, ex-
clamó dirigiéndose a su compañero: 
—Díle a mi mujer que no me espe-
re a comer. 
Dos hombrecillos ven asomar por 
encima de un muro, no muy elevado, 
las ramas que sostienen muchos gi-
gantescos y bien sazonados melocoto-
nes: 
Xo hubo un momento de vacila-
ción: a poco, subido uno sobre los 
hombrs del otro, se apderaba de los 
ricos fruts, cuand sobrevino el guar-
da, que con voz terrible grita: 
—¿Qué hacen ustedes ah í ? . . . 
—Eso me pregunto yo—replica el 
de ahajo: ¿ qué es lo que hace ese que 
está arriba? 
—¿Me quieres decir en qué consis-
tía la peha del Tallón? 
—Pues muy sencillo: que si tú me 
arrancabas un diente, yo tenía que 
arrancarte otro; que si tú me corta-
bas la cabeza, te la tenía que cortar 
yo a tí. 
* * « 
Un individuo va a hacer una visi-
ta, y le abre la puerta un niño, hijo 
del matrimonio a quien va a visitar. 
—¿Están tus papás? 
—Sí. señor. 
—Diles que estoy aquí. 
—¿Quién les digo que está? ¿El 
señor que fríe les espárragos? 
—¿ Cómo ? 
—Sí; porque siempre que viene 
usted, dice papá que se vaya a freir 
espárragos. 
* # • 
—Doctor ¿supongo que la señora 
marquesa le habrá pagado a usted 
muy bien la curación de su hijo? 
—Sí, buena mujer, muy bien. 
¿Qué podía interesarle a usted 
eso? 
—Es que venía a pedirle una gra-
tificación. Xo olvide usted que ha 
sido mi chico quien le ha pagado las 
viruelas al de la marquesa. 
* * • 
El perezoso es hermano del mendi-
go, y el que mira con negligencia sus 
intereses es hermano del que los disi-
pa. 
m d e l 
Ventanas de las novias p rimeras de la vida, 
de las novias románticas de la primera edad, 
que sois bello recuerdo del alma dolorida 
en las noches amargas de insomnio y soledad. 
Ventanas que escucharon a rdientes madrigales 
rimados con palabras de un idioma inmortal, 
y oyeron de una boca de la bios virginales 
el arrullo de un beso bañado de ideal. 
Que vieron a la virgen de cándida inocencia 
llorar algunas noches, de celos y dolor, 
y abrir un alma a la vida: i botón lleno de esencia 
que en nuestras torpes manos se hizo lozana flor! 
Ventanas que en la vida, son recuerdo adorado 
porque son el perfume de muerta juventud, 
ese perfume triste que tienen en el pra'o 
las flores deshojadas que vuelan en alud. 
Las novias son las floree q ue borda^ los caminos 
que cruzan los bohemios errantes del amor, 
son cores que arrancamos los tristes peregrinos 
por el pueril capricho de arr anear una flor. 
Los idilios vividos al pie de las ventanas 
con pa-abras vibrantes de ardiente madrigj?, 
son a1 tos de las locas, bohemias caravanas, 
que van vida adelante en pos del ideal. 
Las caravanas locas que llevan el secreto 
de vivir la quimera de una e tema ilusión; 
y en los catorce versos de un galante someto . 
dejar como una perla el prop io corazón. 
Ventanas de ais novias primeras de la vida. 
¡ mi corazón vencido llora su ingratitud! 
¡ altar de la Quimera para d empre perdida 
os saluda muriendo mi triste juventud!... 
Mi juventud que muere, noviecitas de un día, 
al pie de vuestras rejas no volverá a cruzar 
y su último recuerdo agonizando envía, • 
a todas las ventánas dtaide tuvo un altar. 
Errante peregrino, mi sendero se trunca, 
la cima de los años empezaré a sabir, 
•por qué en nuestra vida no volverán ya nunca 
las pocas cosas bellas que endulzan el vivir? 
• Mi alegre caravana se pierde ya distante, 
de sus risas apenas si se es cucha el clamor, 
pero en mi senda dejo al ir vida adelante 
un reguero de versos y un recuerdo de amor. 
M . RODRIGUEZ RENDUELES. 
L a c f o c ® M i d e l ffrail® l ^ i T ^ ^ ^ d 
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Entre la inmensa variedad que hoy 
se observa en París en cuestiones de 
sombreros, podemos ofrecer estos dos 
modelos como último expresión de la 
moda parisién. 
—¿Y cómo se ha portado el substi-
tuto que dejaste durante tus vacacio-
nes de veraneo? * f j ! 
—Deplorablemente. ¡Figúrate que 
en mi ausencia .ha puesto buenos a 
mis dos mejores clientes! 
E l hombre guarda mejor el secreto 
de los demás que el suyo propio; la 
mujer, por el contrario, sabe guardar 
mejor el propio que el ajeno. 
Más vale ser pobre que necio, por-
que el pobre tiene necesidad de dinero 
y el necio de razón. 
En un baile hay siempre un cuarto 
de hora en que la dama más enamora-
da preñere su vestido a su novio. 
En Villatosca, pueblo de más de 
mil vecinos, vivía el héroe de esta his-
toria, Juan Espeluzo, o el ' 'Tío Jua-
ueque", más conocido por este apodo.̂  
Es de saber que el "Tío Juaneque" 
era marido de la Pepona Roblea, la 
cual, al casarse con el "Tío Juane-
que'', perdió su primitivo nombre y 
quedó confirmada por el vecindario 
con el de la "Tía Juaneca"; nada 
más natural. 
Conviene añadir que a los catorce 
años de matrimonio había tenido la 
"Juaneca" nada menos que once cria-
turas, entre varones y hembras, y que 
estaba para recibir de un momento a 
otro el nútoiero doce. 
A toda aquella patulea se la cono-
cía por los "Juaneques"; la tal fami-
lia de los "Juaneques" no tenía fin. 
El patriarca o jefe de esta tribu no 
poseía más ¡bienes de fortuna que un 
•mísero casucho con honores de choza, 
donde iba amontonando la numerosa 
prole, los once vastagos, el mayor de 
trece años, que, como otros tantos pa-
jarillos, abrían el pico todas las maña-
nas demandando el cotidiano susten-
Para llenar tantos buchecitos se ma-
taban trabajando los dos "Juane-
ques" mayores, él cortando leña, o la-
brando tierras ajenas, o haciendo via-
jes "pedibus andando" a los pueblos 
inmediatos con encargos de unos y 
otros, y ella lavando ropa en el río 
Pasaron, o trabajando en las eras n 
sirviendo de criada a todo el mundo. 
Ni uno ni otro rechazaban jamás 
ningún trabajo por penoso qne fuese... 
todo por "mor" de los once gorrio-
nes. 
Verdad es que los dos mayorcitos ya 
ayudaban algo; pero los demás eran 
unos pitusillos que no trabajaban más 
que con las mandíbulas. 
Los "Juaneques" padres tembla-
ban ante la idea de perder la salud, 
porque si ellos no traían a casa el pe-
dazo de pan amasado con su sudor... 
era seguro el aniquilamiento, la pérdi-
da de toda la pollada. 
Bueno; pues .para que se vea lo des-
quiciadas que andan las cosas en el 
mundo: así como los "Juaneques", 
que eran más pobres que las ratas, te-
nían una nidada de chiquillos, los se-
ñores de la Potranca,que hubieran po-
dido enterrar en oro a un elefante, no 
tenían ni un solo heredero de tantas 
riquezas. 
Diez añes llevaban de casados don 
Francisco de la Potranca del Monte y 
Casapoleo y doña Eugenia Cintruéni-
go y Perusilla de Cúmquibtis, y ¡na-
da! . 
En cuanto a sus riquezas, baste de-
cir que eran propiedad legítima de es-
tos señores los pinares ed la Mola de 
Arriba ' (seis leguas cuadradas), los 
olivares del Chorrillo de Abajo', las 
fértiles tierras que humedecían el' Pa-
saron y el Pasarín, las eras de la Ma-
lena, las minas de los Corcujos, que 
eran una barbaridad de grandes, el 
cortijo de la Sillera, y, en fin, más de 
treinta casas del pueblo, sin contar el 
caserón donde vivían, y que era un 
verdadero palacio, hasta con pararra-
yos y todo. 
• Corríase por Villatosca la voz de 
que los señores le la Potranca, bas-
tante avaros por cierto,, muy disgusta-
dos can la falta de prole, habían 'iieho 
que pensaban prohijar una criatura y 
con este run-run ya en varias ocasio-
nes se lea había pr muesto la a iopeión 
dé algunos reeióunacidos villatos-
quenses pobres; pero sin resultado, 
bien porque no les peíase la pkta dfíí 
chiquillo o porque no tuviesen inten-
ciones de hacer R fqfeUa C&H de cari 
dtd. 
Un día le salió al tío "Juaneque" 
un trabajo de corta de pinos que \% 
ocupó hasta bien entrada la nocüie v 
regresaba a su hogar con el hacha al 
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de la luna y en la misma p u ^ 
palacio, un envoltorio de trapos.. 
Acercóse, tomó el bulto, ¿ h y 
blanduras de carne, y volvién l:,!',' . 
' delicadeza a uno y otro lado, busJJ 
un boquete que el ponuitiese e¿?J 
nar el contenido, avahó p-r sacar 
la cení? cstionaj luz de» la luna de un nene. 
—¡Válgame la "Maleña"' 
—Esto será que algunos PP 
'e la P( 
Pobres qi,e 
. el nm 
le dejan el chico a los de la Potra 
" P u é " ser que sean tan pobres nJ^ 
Pero ¡ajo! es que yo también loso'.'" 
en jamás de los jamases se nos lia i ' 
rrido, ni a mi mujer ni a mí. w" 
esta perrada y queremos ¿ ¡ J ? 
tros pitusos como si "ea" 
de ellos fuera una talega de onzau 
oro... En fin, este gurripato se Va 
helar aquí si no lo ' arrecogen" pp̂  
to. 
Y, pensando esto agarró el aWak 
que pesaba sus cinco libras, y... •rJ' 
pun, pun! arreó tres porrazos q¿ 
cieron retemblar el portalón y aun 
vidrieras de la plánta baja./. 
—¿Quién va?—dijo un criado^ 
mando la jeta por una ventana. 
— ¡Abre, "Carducho", que"twiw 
un "recao" urgente "pa" tus amos 
—Es que están ya "acostaos". 
—"Pi tó" que se levanten; esto !• 
admite espera.. 
—¿Y qué traes ahí 
—Lo que no te importa. 
• —¡Vamos, "Juaneque", vete ya, 
nos jeringues! 
—Te digo que abras u echo el por. 
ton abajo. ¡"Miá" que traigo el ln 
oha! 
—¡ Y lo hará como lo dice 
bruto! 
Mucho trabajo le costó al '' Tío Jua 
ñeque" ponerse al habla con el señoi 
de la Potranca-, pero era m'as \m\ 
qiie una mirla y lo consiguió. 
—¿ Qué sucede ?—le preguntó el • 
cacho con muy malos modos, entran, 
do en la cocina, donde le aguardaba 
"Tío Juaneque". ' 
—Pues "na", señor don Franciscc 
que aquí le traigo esto. 
—¿Y qué es eso? 
—Una criatura que acabo de e 
centrarme " t i rá" a la puerta de es 
casa, y como la noche está "mu" fi 
y podría helarse el angélico, me dL 
digo: Pues se la llevo al señor, porque 
sin duda la han "dejao pa" él aM 
la "mesma" vera del portón. 
—¡ Habráse visto el muy bestia !-
contestó el señor Potranca rechazand 
el abandonado nene que el "Tío 
ñeque" intentó depositar en sus ^ 
zos. ¿Te has figurado, so mostrenc 
que me las trago de ese calibre? 
mío si lo viera, ese chico, o chica, v 
que sea, es un hijo tuyo que acaba -
nacer y me lo quieres endosar contán-
dome esos romances de ciego! 
—Mire, señor, que le digo la 
dad, pues este chico no es mío. 
—¡Anda de ahí, bigardón. tnm* 
— Tenga caridad... — insistió \ 
"Tío Juaneque"—. Le juro que ^ 
acabo de encontrar a la "mesma 
puerta de usted esta "criaturks". 
—¡ Trapacero! ¿ Y para esto me ha-
ces levantar ed la cama? ¡ Fuera « 
aquí! 
Y sin querer oír más razones, hizo 
que los criados le echase na la calle-
El pobre "Tío Juaneque" tomó e' 
rumibo hacia su casa, muy caviloso, la-
vando en un brazo el chiquillo y ̂  
hombro su hacha de leñador. 
Al llegar a su humilde morada topo 
en la puerta con su vecina la 
Mondonga", que le dijo: 
—¡"Tío Juaneque", acaba de » 
garle un crío como un sol! , 
—^ Bendito sea Dios ¡—murmuró » 
buen hombre. 
Y sin detenerse entró en ía misera 
alcoba, donde la "Juaneca" estaba^ 
besando al nuevo recién venido v 
mundo. 
Co 
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L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le v«ntaen "La Moderna Poesía' 
na ronda. Pero, afuera, era ya día 
claro. Además, si hubiera habido el 
menor sonido de las campanillas, ¿no 
los hubiese despertado? 
Sin embargo, a las siete y vente, 
cuando uno de ellos abrió la puerta 
de la galería y empujó las contraven-
tanas, vió que los doce tapices ha-
bían desaparecido. 
Posteriormente se echó en cara a 
este hombre y a sus camaradas el no 
haber dado la alarma inmediatamen-
te y el haber comenzado sus investi-
gaciones antes de prevenir al coro-
nel y de telefonear a la comisaría. 
Pero i en qué entorpeció la acción de 
la policía este retraso tan excusable? 
Sea de esto lo que fuere, es el caso 
que sólo a las ocho y media previnie-
ron * l coronel. Este estaba vestido y 
a punto de salir. La noticia no le 
emocionó, al parecer, mucho que di-
gamos, o por lo menos pudo domi-
narse. Pero el esfuerzo debió ser muy 
grande, porque de repente se dejó 
caer sobre una silla y se dejó llevar 
algunos instantes de un verdadero 
acceso de desesperación, que daba 
pena considerar en este hombre de 
apariencia tan enérgica. 
Dominándose y dueño de sí mis-
mo, pasó a la galería, examinó las pa-
redes desnudas; en seguida se sentó 
ante una mesa y escribió rápidamen-
te una carta, la metió en un sobre y 
la lacró. 
—Tengan ustedes, dijo; yo tengo 
mucha prisa. . . uiía cita urgente.. . 
ahí tienen una carfa para el comisa-
rio de policía. \ 
V í-omo los inspectores le observa-
sen, añadió: 
—Es mi .impresión lo que digo al 
comisario... una sospecha que me 
asalta... que se entere de ello... Por 
mi parte, yo me voy a poner en cam-
paña 
Y se marchó corriendo y haciendo 
ffestos cuya agitación deberían recor-
dar los inspectores. 
Poco tiempo después llegó el comi-
sario de policía. Le entregaron la car-
ta, la cual contenía estas palabras: 
Estoy apurado de recursos. El 
robo de esos tapices acaba la ruina 
que yo trataba de ocultar hace un 
año. Y Q los había comprado por es 
peeulación y esperaba venderlos por 
un millón, gracias a lo mucho que se 
ha hablado de ellos. Un americano 
me había ofrecido ya seiscientos mil 
francos.'-Eso hubiera sido mi salva-
ción. Ahora es la ruina. 
"Que mi mujei? muy querida me 
perdone la pena que le voy a causar. 
Hasta el último momento, su nombre 
estará en mis labios." 
Avisaron a madama Sparmiento. 
Y mientras que se hacían las dili-
gencias para dar con las huellas del 
coronel, la infeliz mujer esperó em-
bargada de horror. 
Al caer la tarde se recibió de Ville-
d'Avray un aviso por teléfono. Al 
salir de un túnel, después de haber 
pasado un tren, unos empleados ha-
bían encontrado el cuerpo de un hom-
bre, horriblemente mutilado y cuyo 
rostro no tenía forma humana. Los 
bolsillos no contenían ningún papel; 
pero las señas correspondían a las 
del coronel. 
A las siete y media de la noche ma-
dama Sparmiento llegó en automóvil 
a Ville-d'Avray, y la condujeron a 
una de las habitaciones de la esta-
ción. 
Cuando apartaron el paño que le 
cubría, Edith Cuello de Cisne reco-
noció el cadáver de su marido. 
En esta ocasión Lupín no obtuvo 
los elogios que le solía tributar la 
prensa. 
"Que tenga mucho cuidado, escri-
bía un cronista con ironía, resumien-
do bien la opinión general con pocas 
historias de este género basta y sobra 
para que pierda toda la simpatía que 
le hemos concedido hasta ahora. Lu-
pín no es aceptable sino cuando co-
mete sus fechorías en perjuicio de los 
banqueros dudosos, de los barones 
alemanes, de millonarios equívocos, 
de sociedades^financieras y anóni-
mas. Y sobre todo que no mate. Ma-
nos de ratero, está bien; pero manos 
de asesino, eso nunca. Ahora bien, si 
no ha matado, por lo menos es res-
ponsable de esa muerte. Está salpica-
do de sangre. Las armas de su blasón 
están rojas... " 
La cólera, la indignación pública 
se agravaban por la piedad que inspi-
raba la pálida figura de Edith. Los 
(>o?mdados de la víspera empezaron 
a hablar. Así se hicieron públicos los 
detalles impresionantes del sarao, y 
al momento se formó una leyenda so 
bre la rubia inglesa, leyenda que to-
maba un carácter verdaderamente 
trágico de la aventura popular de la 
reina de Cuello de Cisne. 
Y sin embargo, nadie podía dejar 
de admirar la extraordinaria habili-
dad con que se había llevado a cabo 
el robo. La policía lo explicó de esta 
manera: los inspectores notaron des-
de luego, y así lo afirmaron después, 
que una de laí tres ventanas de la ga-
lería esfaba abierta cuan grande era. 
¿Cómo dudar entonces que Lupín y 
sus cómplices hubiesen entrado por 
esa ventana? 
La hipótesis no podía ser más plau-
sible. Pero entonces ¿cómo habían 
podido: primero, pasar la verja del 
jardín al entrar y al salir, sin que na-
die los viera; segundo, atravesar el 
jardín y colocar una escala en el 
arríete sin dejar la menor huella; ter-
cero, abrir las contraventanas y las 
ventanas sin hacer sonar las campa-
nillas y las luces del hotel? 
El público se dió a acusar a los tres 
inspectores. El juez les interrogó lar-
go y tendido, hizo una encuesta mi-
nuciosa sobre su vida privada, y de-
claró de la manera más formal que 
estaban muy por encima de toda sos-
pecha. 
En cuanto a los tapices, no había el 
menor indicio de creer que los pudie-
sen encontrar. 
En ese estado se hallaba el asunto 
cuando el inspector principal Gani-
mard regresó del interior de las In-
dias, donde, confiando en un cúmul" 
de pruebas irrefutables que le habían 
suministrado antiguos cómplices <" 
Lupín, seguía la pista de éste. Burla-
do una vez más por su eterno adiji 
«ario y suponiendo que éste le había 
enviado al Extremo Oriente j>aj 
verse libre de él durante el asunto ^ 
la tapicería, pidió a sus jefes un 
licencia de quince días, se presento ^ 
la casa de madama Sparmiento } 
prometió vengar a su marido. 
Pero Edith se encentra en UD ES 
do en que la idea de la venganza J 
serviría de lenitivo para calma' 
Pena que la atormentaba. El m' % 
día del entierro había despe^00^ 
los tres criados, i'eeniplazanao^ 
nno solo y una vieja sirvienta 
personal cuya presencia le rf0nl.̂  
cruelmente el pasado. Ind1"1"6^-
todo, encerrada en su cuart0'/ «ar1 
dió entera libertad a GanhnaTd 1 
obrar como quisiese. . bft-
Este se instaló, pues, en el P1 ^ 
Jo, y en .seguida dió principa ^ 
investigaciones más minuciosas ,̂ ^ 
vió a empezar la encuesta, |0 
formes en el barrio, estudió la ^ 
sición del hotel y puso en j u ^ 
ta, cuarentas veces las ^ P f L pi* 
Al cabo de quince días P1 . i 
(CoiitiIlU 
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PORGUE SE RIGE 
TURTSM0 HISPA2vO-A^tEBI€ANO 
SUS FINES 
¿¿B finps rf« "Tnrismo Hispano-
^ér icano" BOU lo» signientes: 
' V , Facilitar riajes cómodos j eco-
de América a España y re-A ) 
^ p ) Procnrar que los millares de 
tnrista0 de América que van a Enro-
•a todos los años, pasen por España 
!mnque 8,510 8ea de 7 que allí 
grata estancia retenga al mayor 
níímero. . 
C) Organizar en América expedi-
ciones, embajadas o peregrinaciones cí-
ticas á la Madre Patria, que sirvan pa-
ra estrechar vínculos entre los puebloa| 
latinos o para influir amorosamente en 
ja vida española. 
p) Utilizar cuantos medios de pro-
paga nda fueren precisos para que sea visitada la Madre Patria, no sólo 
por los hijos de América, sino por los 
'niísmoB españolee aquí residentes y que 
^ la conocen. 
E) Contribuir a que todo el que 
quiera, en América, embarcar para 
España, lo haga siempre con el ooncur-
go-de "Turismo Hispano-Amerioano," 
pues siendo este organismo un amigo 
verdadero del turista, ha de constituir-
ge en su mejor consejero y en su alia-
do insustituible. Los poderosos ekmen-
fos con qne cuenta "Turismo Hispano-
Amerieano" le permiten ofrecer pre-
cios baratísimos y garantías absolutas 
en el cumplimiento de los programas 
de viajes (capores, trenes, automóviles, 
coches, transportes de equipajes, hote-
les, fondas, casas de pensión y de hués-
pedes, visitas a monumentos y grandes 
residencias oficiales y particulares, di-
versiones, servicio de guias, etc., etc.) 
DE LOS SOCIOS 
Para pertenecer a esta vastísima 
agrupación patriótica difundida por 
España y toda América (y que, dada 
ra organización "sui géneris" y carác-
ter internacional, se asemeja al "Tou-
ring Club" de Prancia o Italia,) es 
preciso presentar firmada una solici-
tud dirigida al Representante de "Tu-
rifimo Hispano-Americano" en el país 
respectivo v abonar tres ; cuotas men-
suales consecutivas de un peso plata 
española. 
La esfera de acción de "Turismo 
Hispano-amerírano" se extiende ac-
tualmente a las nariones siguientes: 
iArgentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Es-
paña. Estados Unidos de América, 
Guatemala, Hondnrns. .Méjico, Nicara-
pia, Paraguay, Perú, Portugal, Salva-
dor, Santo Domingo, Uruguay y Ve-
nezuela. En cada uno de estos países, 
se fijan las cuotas en plata española o 
con la equivalencia de los cambios, en 
las monedas nacionales respectivafi, a 
fin de que los socios puedan pagar in-
distintamente con cualquier signo fi-
duciario. 
•A. los que satisfacen puntualmente 
las tres primeras cuotas, Turismo His-
pano-Americano les entrega el Diploma 
3e Socio, el Título de bolsillo, la insig-
nia para el ojal y el "Carnet, de iden-
| |ád como turista." Este "Carnet" 
"ene sitio para fijar un pequeño re-
bato para la identidad del portador 
eri caso necesario, así como para es-
campar la firma y rúbrica del intere-" 
^o . El título de bolsillo, lleva una 
recomendación oficial que dice así; 
Ministerio de la Gobernación.—Es-
Paña.—Encargo a los Delegados y 
•̂ gentes de mi Autoridad que guarden 
*' portador del presente documento to-
a clase de consideraciones y le pres-
an facilidades en la realización de su 
^•le de turismo.—El Ministro de la 
gobernación. Santiago Alba.—Firma-
Sello oficial del Ministerio." 
l̂ os anteriores atributos intransferi-
de Socio, serán entregados por los 
^«Presentantes do "Turismo Hispano-
•̂'nericano " »»•«̂ '«—+- i - J- ,^I«*W .^ , 'X-« 
S i a l de' 
Ptítucion 
^ en caso de ser dado de baja el so-
0̂ Por cualquier concepto. Asimismo 
, Prescribe el caso en que Diplomas, 
ln8igniaS 
que serán restituidos a la 
y no serán jamás utiliza-
y carnets sufran modifica-' 
n«»nefí ^ ajeras, siendo cambiados los 
ac ̂ les por otros. 
'0S que no sean socios, es 
.Le carezcan de Títulos, insignia 
decir los 
Esta entidad patriótica, radicada en Madrid, con el patronato de las más altas autoridades 
españolas, cuyas adhesiones se vienen publicando insistentemente, opera siempre en com-
binación con grandes Bancos, Compañías mercantiles, Sociedades y Círculos españoles, así 
como con importantísimos periódicos de reconocida solvencia. L a mejor salvaguardia de su 
crédito inmaculado es el crédito de los Bancos, Compañías mercantiles, Sociedades, Círcu-
los y Periódicos con los cuales opera mediante contratos firmes. TURISMO HISPANO-
A M E R I C A N O tiene además celebrados en España más de d o s m i l c o n t r a t o s , c o n £ / 7 7 -
presas navieras, Ferrocarriles, Tranvías de vapor y eléctricos, Agencias de transportes. Au-
tomóviles y Coches, Hoteles, Casas de Pensión y de Huéspedes, Espectáculos públicos, etc., 
etc. E n la República Argentina tiene su representación general vinculada en el B A N C O 
D E L RIO D E L A P L A T A , cuyo gerente es el ilustre Conde de Artal, Presidente efectivo 
de TURISMO H I S P A N O - A N E R I C A N O y también Presidente de la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio, Industria y Navegación en la República Argentina, Síndico de la Bol-
sa de Buenos Aires, etc., etc. TURISMO HISPANO-AMERICANO tiene contratos espe-
ciales con la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , con los señores Pinillos, Izquier-
do y Compañía y con las principales Empresas marítimas extranjeras. 
Son sus Representantes en la Habana tos 
señores L E E R A N D I Y COMPAÑIA y es su 
Depositario general y garantiza el canje de 
sus Cupones patrióticos V i a j e s a E s p a -
ñ a < ? / & 4 y V C O ESPAÑOL D E L A ISLA 
CUBA. De ta representación general de T U -
RISMO HISPANO-AMERICANO en los 
Estados Unidos se han encargado los seño-
res G A L V A N HERMANOS, 154 Nassau 
Street.-P. O. Box 1231.-New York. 
A cambio de estas obligaciones, los 
socios disfrutarán de cuantas ventajas 
ofrezca y siga ofreciendo esta robus-
ta organización turística y los honores 
con que ella rodea a sus viajeros adheri-
dos, evitándoles désde luego los tropie-
zos y los imprevistos, cuando no los en-
gaños de que suelen ser víctimas los tu-
ristas en cualquier país del mundo. 
Los Socios, mientras pagan puntual-
mente, tienen derecho: 
Primero.—A tomar parte en nues-
tros "Concursos mensuales de propa-
ganda" y en nuestros "Concursos t r i -
mestrales de constancia" (en los cua-
les se devuelve a los mismos socios, en 
forma de "viajes gratuitos," el impor-
te íntegro de las cuotas que san satis-
fecho.) 
Segundo.—A la adquisición y uso 
de los cupones "Viajes a España," ga-
rantizados por el "Banco Español de 
la Isla de Cuba," y que tantos benefi-
cios reportan, así como al empleo de las 
Libretas de Ahorro de Turismo" con 
interés fijo de 3 por 1 0 0 anual (que 
barca, desembarca, transborda en vapo-
res y ferrocarriles, toda clase de equi-
pajes y bultos de mano, a fin de que 
el viajero no tenga necesidad de preo-
éxito, la "Casa Cook," de Londres. 
¿Quién no conoce los "Cupones 
Cook?" Es lo más práctico y cómodo 
que se conoce, pues no hay necesidad 
de preguntar previamente el precio de cuparse de ningún impedimento ni 
ningún estorbo durante su excursión, ¡nada, ni puede el viajero ser víctima 
.encontrándolo todo dispuesto en los ¡de abuso o explotación. A l contrario, 
pueden liquidarse cada dos meses) pa-1 tos de e8cala de destino precia-
mente señalados. 
4o. " T . H. A . " economiza las mo-¡y 
ra la compra paulatina y fácil de cual-
quier viaje, y que el mismo "Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba" distribuye 
sólo entre nuestros socios. 
Tercero.—A concurrir con los Cupo-
nes "Viajes a España" que deseen, a 
las Amortizaciones legales de dichos 
Cupones, que se celebran cada tres me-
ses en el "Palace-Hotel. de Madrid; ' ' 
los Hoteles, combinados con "Turismo 
Hispano-Americano" "cobran, menos 
prestan mejor servicio a nuestros 
Isstias del cambio de moneda, pues con compatriotas y amigos." 
\hs "Bonos de Servicios que entrega en! 6o. "T. H. A . " suministra billetes 
: canje de los "Cupones" (por su valor i gratuitos e invitaciones para visitar 
¡nominHl en pesetas) se pagan, como he-1 Museos. Monumentos, Palacios, Edifi-
mos dicho antes, "todos los gastos dejeios y Posesiones Reales, Departamen-
un viaje a España y por España;" lo 
mismo los billetes del vapor y del fe-
tos del Estado, de las Provincias y de 
los Municipios, Estudios de Pintores y 
Escultores, Grandes Comercios e In-
Viajes gratuitos" en la. clase, por y pr0pinas para ios camareros; dustrias, etc.̂  etc. Asimismo fomenta la 
valor de 1,500 pesetas cada uno, entre h0 Ios grandes y pequeños reco-!celebración de recepciones oficiales y 
los poseedores de Cupones de 5 pese-!3TÍ(Í0S de automóviles o coches, que to-1 particulares, y de festejos piiblicos y 
y en los cuales se sortean espléndidos LrocaiTii flue jas cuentas de hotel o fon-
" iajeS tUl OS" r l j . ^ i™ n on nu nn n 1n* P flrprn -
tas cada uno, entre los poseedores de 
Cupones de 5 pesetas y "Viajes gratui-
tos" en 2a. dase, por valor de 1,000 
pesetas cada uno, entre los poseedores 
de Cupones de 1 peseta. 
Cuarto.—A inscribirse y tomar par-
do género de diversiones y gastos me-¡privados en honor de los turistas. Tam-
nudos. Los "Bonos de Servicios" sejbién les provee de Guías descriptivas, 
pueden utilizar hasta en la compra de ¡Mapas e Itinerarios, que favorecen 
5a gasolina para los automóviles (están-¡grandemente la realización de cual-
do de excursión,) y en general, en lalquier viaje, si éste .ha de ser instruoti-
compra de cualquier género de ar-
te en los "Viajes colectivos muy econó- j-fículos en los mejores comercios de Ma-
micos" que iremos anunciando, y los |drid y provinciaSt que se han adherido 
cuales serán, unos de "Recreo" y otros a mlestra obra de propaganda nacio-
de carácter eminentemente "Prácti- J^J 
vo a la par que agradable. 
T. H. A . " pone a disposición (O. 
no. 5o. 
una póliza de seguro "contra acciden-
te durante el viaje." Dicha póliza, que 
entregamos completamente iioerada, es-
há emitida por una Compañía de Se-
guros bajo la inspección de la Comisa-
ría Regia de España, y da derecho a 
una indemnización de mil a diez mil 
pesos en caso de accidente. 
PREMIOS DE CONSTANCI A 
' ' Turismo Hispano-Americano'' pre-
mia la "Constancia" y la "Propagan-
da" (las dos fuerzas morales más po-
derosas) entre sus socios y partidarios. 
Los primeros consisten en "Viajes de 
Recreo a España," de ida y vuelta, 
completamente gratuitos. Una vez ob-
tenido el derecho a realizarlos, ese de-
recho no prescribe "hasta los cuati'O 
años." Independiente al anuncia de 
otras muchas combinaciones de viajes, 
todos ellos por un valor nominal de 
trescientos pesos en Cupones" o "Bo-
nos de Servicios," se ofrece ya como 
''Premios de viajes gratuitos" la mag-
nífica combinación que sigue: 
"Turismo Hispano-Americano"" fa-
cilita a los premiados: Jos billetes de 
ida y vuelta para cámara de primera 
clase en uno de los vapores de la Com-
pañía Trasatlántica Española o de Pi-
nillos, Izquierdo y Compañía: un bi-
llete kilométrico para recorrer en de-
partamentos de primera clase dos mil 
kilómetros por los ferrocarriles españo-
les (Compañía del Norte, Madrid a Za-
ragoza y Alicante, Andaluces, Madrid 
a Cáceres y Portugal y Oeste de Espa-
ña; Medina del Campo a Zamora y 
Orense a Vigo, Central Aragón. Pue-
bla de Híjar a Alcañiz, Central Gata-
lán, Olot a Gerona, Cantábrico y Eco 
nómicos de Asturias:) diez "Bonos de 
Servicios" para recorrer doscientos ki-
lómetros en automóvil, diez "Bonos de 
Servicios" para acompañarse de nues-
tros Guías; cincuenta "Bonos dé Ser-
vicios" para el pago de hoteles de pri-
mera clase durante cincuenta días com-
pletos, y gran profusión de invitacio-
T. H. A. evita las equivoca-
Entre estos últimos figuran los "Via- ciones y errores lamentables a que se 
jes comerciales" clasificados por ramos ipr6ata ia elección de un buen Hotel, 
de la producción española. Los p r i m e - ¿ c e m ó m i c a Casa de Pensión o una 
ros serán de los de Tejidos, Vinos y|a8eada Casa de Huéspedes. Entrega en 
Conservas, con visitas a las Fábricas, U acto ê ia partida una lista que con-
Bode^as, Almacenes y grandes casas ra£s de <^og mi[ Hoteles, Fondas,, 
exportadoras de España, cuyos propie-x'asas de Pensión y de Huéspedes." en-!oiones fundadas o establecidas en Es-
taños y gerentes nos brindan la orga-ji,^ ias 49 provincias de España "con |paña, para el fomento del Turismo in-
nización de cariñosas recepciones y sen- ;]os precios ya rebajados" para cuan- .ternacional e interprovinciai, y con las 
de suh adheridos viajeros, una extensa 
organización de profesionales "(aboga-
dos, notarios, ingenieros, médicos, far- 268 P.ara visitar Museos, Monumentos. 
macéuticos, etc.,) en todos los pueblos''^a1^08. Edificios y Posesiones Reales, 
importantes de España, que les pres- ¡Cuerpos Colegisladores, Dependencias 
tarán, si fuere preciso, sus servicios. 
También cuenta, para garanHzar la 
hospitalidad cariñosa al español y al 
hijo de América, pon el valioso e ines-
timable concurso de todas las asocia-
tidos homenajes, así como el reparto de 
"grandes muestrarios" entre los turis-
tas comerciales de América que les vi-
siten. 
Quinto.—A recibir gratuitamente 
nuestras publicaciones y nuestros l i -
bros y folletos de propaganda y a uti-
lizar nuestro "Servicio de informacio-
nes." que reparte itinerarios, guías, 
planos, vistas fotográficas y "precios 
de todo;" disponiendo de nuestra Ofi-
cina Central de Madrid como de una 
casa propia, centro y eje de su corres-
pondencia y de sus encargos, antes, y 
después de su viaje. 
Además, "Turismo Hispano-Ameri-
cano" es la única entidad que tiene 
organizados excMmvanteiüe para, stw 
Socios, los siguientes "Servicios:" 
lo. " T . H. A . " proporciona vapo-
res de todas las Compañías, lo mismo 
españoles que extranjeras, ferrocarri-
arnet" de identidad, no podrán uti-'les, hoteles o fondas, restaurants, casas 
" ^absolutamente ninguno de los be-¡de pensión o de huéspedes, automóvi-
les y coches, transportes de equipajes, 
etc., etc., "a precios más baratos," en-
HsnCl0S Rateriales y morales que Tu^ 
ilispano-Amerioano proporciona 
**10do exclusivo a sus socios. Én igual i tregando en el momento de la partida de 
r ^ Rfi ^Han los que habiendo sido so-1de cualquier puerto de América, los 
los ;lon ê ser1o por falta de uago, i billetes de ida y vuelta para los vapo-
tap0] 68 m tendrán derecho a disfru- res y ferrocarriles, así como los demás 
ventajas que renunciaron ni "Bonos de Servicios" necesarios para as 
^elam ar absolutamente nada. 
L I G A C I O N E S Y D E R E C H O S D E 
L L O S S O C I O S 
1 RorÜa^a<í de Socio obliga: Primero. 
pagando mensualmente la spguir ?ota d un peso en plata española, a 
• favorecer la distribución de 
A comu-
noticias 
i    
, tener a cubierto todos los gastos de la 
excursión en las "rendiciones más eco-
nómicas y más cómodas." 
2o. " T . H . A . " se encarga de guiar 
el viajero en los puertos de embarco 
y desembarco, estaciones de llegada y 
salida, y durante todo el tiempo que 
dure su recorrido, siendo, en vez de 
una agencia de viajes, "un aliado y 
amigo del turista español- o descendien-Ji^68.gratuitos." Segundo. ílac¿e81emPpe que sea posible, 
los fi e lnleresante8 relacionadas con ^ de español que va de visita a Espa-
PanrA68 l^ ió t icos de "Turismo His- ña o por España." . 
Americano.»» - 3o. "T . H . A . " recibe, factura, em-
1os sean portadores de estos "Bonos de 
Servicios." Esta organización españo-
la de Hoteles es análoga a la que tiene 
establecida para todo el mundo, des-
de tiempo inmemorial y con inmenso 
Turismo H i s p a n o - A m e r i c a n o 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
vecino de _„ --
se suscribe con la cuota de UN P E S O al mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO/' 
Envíase este BOLETIN con la primera cuota 
a los representantes de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO", señores LLERANDI Y COM-
PAÑIA, San Rafael lyí Habana. 
a las 
del 
MAÑANA PRIMERO DE OCTUBRE SE EMPEZARAN A DIS-
TRIBUIR ENTRE LOS QUE HAY AN PAGADO LAS TRES PRIME-
RAS CUOTAS: LOS REGLAMENT OS, LOS DIPLOMAS DE SOCIOS, 
LOS TITULOS PARA EL BOLSI LLO, LAS INSIGNIAS PARA EL 
OJAL Y LOS CARNETS DE IDEN TIDAD, 
del "Estado, de las Provincias y de los 
Municipios, Estudios de Pintores y Es-
cultores, Grandes Comercios e Indus-
trias, etc., etc. 
Cada tres meses, es decir ep Enero. 
Abril, Julio y Octubre se celebrarán 
concursos para distribuir "Premios de 
Constancia.'' 
cuales mantiene muy estrecha reía- Turismo Hispano-Americano dcvuel-
ción. ' iTe a sus socios, en forma de Viajes gra-
8o. "T . H. A . " regala a sus viaje-i*'^5 el importe íntegro de las cuotas 
ros, en proporción a la importancia de |(l.ue P ^ n - Se ruega la mejor inteligen-
los "Bonos de Servicios" que canjean, ;cia sobre estos Premios, que no eonsti-
'tuyendo materia de explotación mer-
cantil para Turi-syno, mucho menos de-
berá serlo para los que con ellos, por lo 
visto y oído, quieren negociar. 
Trimestralmente se liquidan todos 
los derechos y obligaciones que pue-
dan derivarse de la organización de 
estos Concursos que no son únicos, pues 
simultánea y sucesivamente T. H. A. 
irá dando a conocer nuevos Concursos 
y nuevas formas dp distribución dé 
Viajes gratnHos. 
Lo esencial es que todas las cuotas 
se depositen por los señores Represen-
tantes encargados de recaudarlas (en 
la Habana, los señores Llerandi y Com-
pañía, las depositarán en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba.) hasta el mo-
mento de verificarse el reparto legal 
de los Viajes Gratuitos entre los socios 
de T. H. A. De las operaciones relacio-
nadas con dicho reparto siempre se le-
vantará acta notarial. Para los socios 
de la Isla de Cuba dará fe» el Abogado 
y Notario Público del Colegio de la 
Habana D. José R. del Cueto. 
Si alguna cantidad depositada que-
dara sobrante al liquidar cada trimes-
tre después de hecho el reparto de Via-
jes Grafuiios entre los socios de T. H. 
A., se destinará a la repatriación de 
compatriotas españoles enfermos, que 
es uno de los varios fines benéficos que 
nos proponemos también llenar con es-
ta obra. 
Para premiar la constancia de sus 
socios. "Turismo Hispano-Americano-' 
les adjudicará "Viajes gratuitos" por 
orden riguroso de inscripción. G & O A -
(hora y minutos) 
idia, mes y afío) 
rán "Premio de Constancia" los que 
ocupen el primer puesto de las series 
orrelativas formadas trimestralmente 
por escrupulosa antigüedad, con cada 
cien socios que sigan pagando su cuo-
ta de un peso. Se distribuirán tantos 
viajes gratuitos como series de socio» 
se formen. Por cada serie de cien socios, 
•Turismo Hispano-Americano" adju-
lica trimestralmente un viaje a Espa-
ña y por España, que con descuentos 
y todo vale trescientos pesos. No se pue-
de dar más, por eso no se da más. Se 
premia "uno por serie," formando 
tantas series como cientos de socio* 
hay. y sé premia al primero de cada 
sorie. porque no se puede premiar a to-
dos. No se rifa ni se sortea, porque laj 
rifas y los sorteos están prohibidos por 
la ley. Puesto a elegir, se elige al pri-
mero en cada serie, que es, desde lu*-
go, "el más antiguo de la serie." Na-
die debe inquietarse porque su núme-
ro de orden esté al principio o al fin 
de cada serie. La "inconstancia" de 
los demás hará mucho más que la 
"constancia" propia, y nos colocará, 
farde o temprano, en el lugar deseado, 
pasando de una a otra serie. La colo-
cación de casa socio en las listas habrá 
variado considerablemente todos los 
trimestres. Las "sorpresas serán infi-
nitas" dentro de la más extricta lega-
lidad y de la más absoluta diafanidad, 
pues las operacio'nes se realizan ante 
notario y obtienen una publicidad enor-
me. Basta tener en cuenta que hacen, 
correr rápidamente los puestos: pri-
mero, los que van obteniendo premios; 
segundo, los que marchan a España 
por haber adquirido "Cupones" en el 
'Banco Español;" tercero, los qu« 
desgraciadamente mueren, y cuarto, 
los "inconstantes" que no siguen pa-
gando la cuota y al dejar de ser socioe 
abandonan todos sus derechos. 
Con un poco de constancia se logra-
rá, tarde o temprano, el viaje codicia-
do, pues T. H. A. prácticamente de-
muestra sus ventajas, favoreciendo con 
iguales derechos a todos, absolutamen-
te a todos sus socios. Por eso en sus 
anuncios no se cansa, ni se cansará de 
repetir que todos, absolutamente to-
dos los inscriptos como socios disfruta-
rán de idénticas derechos, y que los 
jpálculos están aprobados para que los 
'beneficios de T. H. A. se distribuyan 
;por igual y equitativamente. 
Conviene fijar la atención en el sig-
nificado gramatical de la palabra Com-
'Jancia, y desechar la idea de tomar 
i parte en estos Concursos sin ser toda-
vía socio, es decir, mientras se es iné-
| cripta, aspirante a socio, o cuando no 
;se ha hecho más que empezar a pagar 
la cuota de socio. Las series correlativas 
para los Concursos de Constancia se 
•forman, como siempre se dice y se 
anuncia, con cada cien socios que #v< 
gan pagando su cuota de un peso. 
Como Turismo Hispano-Americano 
no hace más que reintegrar el importo 
de todas las cuotas en la distribución 
¡legal de estos Concursos, claro es que 
solo admite en ellos a los que estén en 
igualdad de condiciones y hayan satis-
fecho las tres cuotas del trimestre. 
PREMIOS DE PROPAGANDA 
Todos los meses "Turismo Hispano-
Americano" invitará también con 
"viajes gratuitos" a sus partidarios y 
propagandistas, eligiéndose a los que 
consigan inscribir mayor número de 
socios durante el mes. Las condiciones 
a que han de someterse los concursan-
tes se publicarán mensualmente por los 
'señores Representantes, estimulando la 
acción de todas los socios a fin de que 
no dejen de cooperar con sus esfuer-
zos al mayor éxito de esta propaganda 
patriótica, condensada en aquella ad-
mirable frase que dedicó a nuestra ins-
titución el genio de Canalejas: " ¡Es -
pañol, piensa en los incalculables be-
neficios materiales y morales que re-
porta a tu patria cada turista que la 
visita!" 
Se distribuirán tantos Viajes gratui* 
ios para premios de estos concursos, co-
mo series de cien socios aumenten por 
dicho concepto en la lista total. 
Después de finalizado cada raes, sí 
levantará aú Notario un acta del escru-
itinio provisional que se verifique, ha-
ciendo constar los nombres de los con-
cursantes y el número de inscripciones 
iniciales hechas por cada uno. 
; Este escrutinio provisional quedará 
pendiente de los resultados que ofrez-
ca el escrutinio definitivo, que tam-
bién se hará notarialmente a fin de fi-
jar el número exacto de Viajes grafui-
ios a repartir. Como los inscriptos ini-
ciales que aparezcan en el acta ante-
rior, serán únicamente aspirantes a so-
cios, hay que esperar que éstos entren 
ni posesión de Diploma de Socio, del 
¡Titulo, la insignia y el carnet de iden-
tidad como turistas, a fin de poder fijar 
el número exacto de socios que han in-
gresado por el concepto de Propaganda 
| durante aquel raes. 
Con los resultados y garantías de 
arabos escrutinios (provisional y defi-
,'nitivo) realizado ante Notario, y en los 
cuales constan con toda precisión los 
nombres de los concursantes y de los 
inscriptos iniciales (que no podrán ser 
sustituidos por otros) y el número 
exacto de los Viajes gratuitos a repar-
tir, se procederá a la adjundicación de 
bs Premios de Propaganda, coincidiem 
do con el más próximo Concurso 
Constancia que se celebre. 
íSfi OOMTNTJAíRA) 
S e c c i ó n J l e r c a n t í l 
(Continuación de la página 2) 
h u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 28 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Westerwald," con carga. 
De Antlverp vapor alemán "Assyria," con 
carga de tránsito. 
De New Orleane vapor cubano "Mobila," 
con carga general. 
DÍA 29 
Do New York vapor americano "México," 
con carga general. 
D» Newport News vapor inglés "Bard-
sey," con carbón. 
De Veracruz vapor americano "Morro 
Castle," con carga general. 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. • 
SALIDAS 
Septiembre 29 
Para Puerto México vap. a-lemán "Wes-
>envald." 
Para Mobila vapor ing. "Wolf." 
Para Cayo Hueso vap. ame. "Mascotte." 
Para Veracruz vap. ame. "México." 




Para Canarias vapor francés "Califor-
mie," con 6 cajas ta.bacos torcidos, 1 ca-
ja carey, 44 pacas esponjas y 14 bultos 
muebles. 
Para Cayo Hueso vapo» americano "011-
vette," con 27 barriles tabaco en rama, 82 
pacas tabaco en rama, 61T|3 tabaco en ra-
ma, 34 atados taburetes, 8 bultos viandas, 
41 bultos provisiones, 277 bultos frutas. 
Para New Orleans vapor americano 
Xhalmette," con 19 cajas tabacos torcí 
los, 2 cajas dulces, 859 buacales naranjas 
y 285 huacales pinas. 
Pajra New York vapor americano "Sa 
âtoga " con 2,153 sacos azúcar, 212 ba-
trihes tabaco en rama, 84 pacas tabaco en 
rama, 4,571j3 tabaco en rama, 7i26 cajas 
tabacos torcidos, 50 cajas picadura, 61 
cajas cajetillas cigarros, 416 líos cueros, 
22 barriles miel, 50]3 miel, 67 paces es 
pon jas, 39 sacos cera, 542 sacos huesos, 
69 huacales aguacates, 4,674 huacales pi 
ñas, 417 huacales frutas, 1,743 huacales 
naranjas, 383 bultos efectos y 3 huacales 
viandas. 
Para Puerto Méjico vapor alemán "Wes 
terwald," de tránsito. 
Para Mobila vapor Inglés "Wolf," en 
lastre. 
BTA 29 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas 
Cotte," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 29 
t)e Caibarién vapor "n Alava," con 876 
tercios tabaco y efectos. 
De Arroyos vapor "Antolín del Collado," 
con efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz," con 300 sa-
cos de carbón y leña. 
De r" -~~ N^iUo goleta "Sofía," con 1,000 
| sacos carbón 
Matanza* goleta "María," con efec-
tos. 
De Cárdenas goleta " Juana Mercedes," con 
60 pipas aguardiente. 
De Bajas goleta "Joven Manuel," con 600 
sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos "con 600 sacos carbón, 
DESPACHADOS 
Septiembre 29 
íara Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 27 
449 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
• de Cayo Hueso, en lastrê  * 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuerfei 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momento, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frío, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 Ó4 Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los n-iembros 
6 el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia da 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en pumo á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
¿reparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explícito 
a la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Caá 
L Frere, 19, rué Jacob. Paris. 
D I A 28 
350 
Vapor alemán "Westerwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas. 
DE HAMBUiRJGO 
Para la Habana 
El Tívoli: 650 fardos botellas. 
La Tnuplcal: 1,350 id. id. y 535 cajas 
malta. 
DE BILBAO 
L. L. Agnirre y Ca,: 1 caja escopetas. 
S. López Veiga: 10 bordalesae vino. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 80 cajas 
conservas. 
DE GIJON 
Domenech y Artau: 50 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 60 id. id. 
A. Fernández: 200 id. aguas minerales. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 8 caías Jamo-
nes. 
R. Torregrosa: 10 id. id. y 2 id. laco-
nes. 
« C. Varas: 4 Id. Id., 12 idñ ohorlzoe y 5 
Id. conservas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 50 cajas man-
tequilla. 
F. Pita: 37 id. id. y 50 sacos alubias. 
J. Junquera: 6 bocoyes sidra. 
R. Suárez y Ca: 38 sacos alubias. 
Gon-zález y Suárez: 400 id. id. 
DE UA CORUJA 1 
Tauler y Gultlán: 500 cestos y 510 ca-
jas cebolla*. 
Suárez y López: 550 cestos M. y 30 ca-
jas conservas. 
Landeras, Calle y Ca.: 700 cestos cebo-
llas y 8 cajas ajos. 
Banco Nacional de Cuba: 5 cajas metá-
lico. 
Luengas y Barros: 400 oestes cebólas 
y 80 tabales sardinas. 
Pita y Hnos.: 30 cajas calamares. 
Costa y Barbeito: 15.0 cestos cebollas. 
Burés y Tey: 102 cajas conservas. 
Quer y Ca.: 140 Id. id. 
DE VIGO 
Wickes y Ca.: 120 cajas conservas y 
100 id. calamares. 
R. Torregrosa: 10 barriles santinas. 
Landeras, Calle y Ca.: 11 cajas pamo. 
nes. 
Costa y Barbeito: 251 cajas conservas. 
F. Compañel: 2 id. impresos. 
E. Hernández: 200 cajas aguas mine-
rales. 
Orden: 100 id. conservas. 
Swífr 
Para Matanzas 
y Ca.: 200 cajas manteca. 
455 
Vapor inglés "Bardsey," procedente de 
Newport (New.) 
Cuban Trading Co.: 587 libras carbón 
coke y 5,298 toneladas mineral. 
456 
Vapor americano "Morro Castle," pro 
cadente de Veracruz y escalas. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
F. Am. Latina: 1 caja aoceeorioe. 
A. Delgado e hijo: 3 bultos pieles. 
A. Petit: 1 caja sobres. 
Suárez y López: 9 cajas ágnarrfis, 
sacos frijoles. 
E. R. Margarit: 150 id. garbanzos. 
Hevia y Miranda: 54 id. frijoles y 
cestos ajos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 30 sacos 
frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 160 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. Id. 
Wickes y Ca.: 297 Id. id. 
Pita y Hnos.: 66 id. garbanzos. 
Menéndez y Ca: 164 Id. Id. 
Orden: 153 Id. frijoles. 
DE PROGRESO 




V a p o r e s d e T r a v e s í a 
4 5 1 
vapor alemán "Assyria," procedente de 
A m be res. 
De arribada 
452 
Vapor cubano "Mobila," procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 25¡3 manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 id. id. 
Meras y Hnc: 29 bultos camas y acce-
sorios. 
A. Día*! y Hno: 19 Id. Id. 
F. Gallofl 200 sacos harina. 
A. E. León: 200 id. id. 
Cangura y Ca.: 4 cajas calzado. 
Havana Electric R. Co.: 60 postes y' 
1,000 travesaños. 
Orden: 70]3 manteca. 
Para Cárdenas 
E. Arias: 26 bultos muebles. 
M. Busto y Ca.: 250 sacos maíz. 
Para Caibarién 
B. Romañacb: 2513 manteca 
Para Antilla (Ñipe) 
Central Camagüey: l^fiS bultos maqui-
naria. 
Compañía de Maderas: 187,140 piezas 
madera y 228 bultos aoesorioe paira tan 
ques. 
Orden: 2 cajas calzado. 
Para Cienfuegos 
GonzáJez y Ca: 2 cajas calzado. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compama T r a s a t l á n t i c a 
' A^^^ES D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tai-de del día 29, 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el día 27 \ 1. carga a bordo de las 
lanchas hasta el aia 29. 
KL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Octubre, a las cuatro de la 
sarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, moluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y pan'. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día Ip y la carga a bordo de la 
lanchas hasta el día '¿. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera cla«e, dewte . . $ 1 4 8 - 0 0 
Seguid cía*» 
Tercera preíerente • • • J ^ - ¡ ^ 
Tercera . . - • - • • * 31'00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase 
.. Segunda clsuse . . . . . 
Tercera preferente . ., 
Tercera \ ' ' 
Precies oocovencionswes pwa «auna-
rotes de lujo. 
m i 







S A L I D A S D E L A 1 L A S A N A 
de los rapares de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
Un Valioso Alimento-Tónico 
E m u l s i ó n 
— ' K E P L E R ' ^ 
it Aceite de Binado de Sácala* 
c»n Extracta de Malta 
Da Fuerza y Vigor i los Débiles 
Cn todas lat Farmacia» 
•Jfc latMlckl W«llr«B« j Cía., leatrii 
EPINOS AIKES : Calle Piedras. 334 
DIA 29 ;; ; ¿¡^..¿Ij. " 
453 
Vapor americano "México," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 caja» galle-
tas, 60 Id. quesos, 120 bultos frutas y 1 
barril ostras. 
D. ¡Lozano: 103 oajas quesos y 170 M. 
frutas. 
M. Prieto: 312 id. Id., 5 ibarriles zana-
horias y 20 huacales eoles. 
M. García: 68 bultos frutas. 
J. Jiménez: 10 huacales coles, 1 id. apio, 
2 barriles coliflor y 152 bultos frutas. 
F. Bowman: 500 barriles papas y 150 
cajas aguarrás. 
Müián, Alonso y Ca.: 181 barriles pa-
pas. 
López, Pereda y Ca.: 400 Id. M. 
F. Grande: 98 bultos frutas y 5 hua-
cales coles. 
Cóhstantino Suárez: 11 id. id. y ISl 
bultos frutas. 
Baroeló, Camps y Ca.: 98 sacos frijo-
les. 
Negra y GalQarreta: 79 cajas frutaa, 1 
barril coliflor, 2 id. ostras, 1 huacal apio. 
J. López Rodríguez: 99 cajas papel. 
El Mundo: 1 Id. maquinaria. 
Empresa periodística de Cuba: 51 rollos 
papel. 
Sobrinos de Arriba: 25 cajas cartuchos 
1 id. fulminantes. 
Pont. Restoy y Ca.: 50 cajas whlakoy. 
M. Johnson: 17 bultos drogas. 
Bustillo y Sobrinos: 12 cajas galletas. 
R. Torregrosa: 81 Id. Id. 
E. Sarrá: 5 id. drogas. 
Wickes y Ca.: 200 oajas bacalao y 5 id. 
buches. 
W. P. GoweH: 4 harriles zanahorias, 1 
huacal apio, 11 id. coles y 10 barriles 
frutas. 
A. Ramos: 200 sacos papas. 
R. Suárez y Ca.: 100 Id. id. 
J. Perpiñán: 400 Id. id. 
Elias Miró y Ca.: 50 barriles Id. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
50 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 37 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 7 Id. aceite. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 4 id. Id. 
Central San Ramón: 1 Id. maquinarla. 
R. Pelayo: 21 Id. Id. 
R. Perkins y Ca.: 19 cajas algodón. 
B. "WHcox y Ca.: 4 id. maquinaria. 
PernéS y Menéndez: 2 id. corbata». 
Bengurfa, Corral y-Ca: 3 fardos man-
gueras. 
S. Benejam: 10 cajas calzado. 
Orden: 100 barriles papas, 15 huacales 
coles y 1 id. apio, 39 cajas bacalao. 10 
id. buches, 500 sacos cebollas y 518 bul-
tos frutas. 
"Alfonso XTTT" el 20 de Octnbre 
para Ooraña, Gijón y Santander. 
"Reina María Grístina" (extraor-
dinario) el 27 de Octnbre, para Cora, 
ña, Gijón j Santander. 
"Alfonso X I I e l 20 de Noyiembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X H T ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooraña, Gijón 
j Santander, 
"Reina María Orúrtina," el 20 de 
Diciembre, para Coruñia, Gijón j San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADÜY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
V A P O R conRuo 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
Barcelona y Génova 
el ¿0 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pdbiioa, que 
sólo se admite en la Administraeión de 
Correo 
Admito carga y pasajeros, a los que •• 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
partía ttane acreditado en sus diferentes 
Ifnoas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremo n, Animtt* dan, Rettoi* 
dan. Ambares y demás puertos do Europa 
con oonoohniento directo. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá ya ra 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite caras y pasajeros pare d;eho 
puerto. 
Los bttletee <*e pasaje serfto expedidos 
iMMrta los DIEZ del día ¿o kt salida. 
Las pdltzoa de carga se firmarás oor el 
Consl#üatario antes de correrlas, sin cayo 
requisito serla nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1(? y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 2. 
Tá-i JJ. 
A V I S O 
FOT acuerdo de la Sección primer» del 
consejo Superior de BmlgracIOu de Ba-
paña, se ruega a los señoree pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de taego. 
De llerarlafi contra lo dlapuoeto. debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del fraque, 
en el momento de embarcar, erltándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenada 
NOTA.—Esta compañía tiene una, pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas los demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los «efiorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
iren '.nterior de los vapore*, de esta Com 
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostlno, con t̂odas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El eqitípaje lo recibe gratuitamente la 
lancba 'ÍJ-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez ¿o la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
lüspaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
taria. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Octubre, a las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
eloeo tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conoclmltmto 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
srjea. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
Todos los bultos de eqsrípaje nerartn 
etiquete, adherida, en te cual caestará al 
número de billete de pasaje y el ponto 
donde érate fué expedido y no será» reoif 
bidos a bordo los bultos «n lea eaates imi-
tare esa etiqwta. 
Para informes dirigirse a as ooofltgna 
tari o, ̂  
RANUEL O T A O U Y . 
SAX IGNACIO 72 HABAltA. 
COnPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
u n m CORREOS FRANCESES 
BAJO COUTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
B A I B Í R 8 iMSRIGAN LfflE 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 







W A SGENW ALD. _ 
FRANKETsWALD 
STEIGERWALD.. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o 6 Coruna , 
Santander , 
P l y m o n t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S ta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
V i g o , Ambares , 




PBSOfeS D B P A S A J E E N O K O A B U E R I G A M O 
F. Bismaxk y K Cecilie, l a $148 2% $126 3a $32 á Eepafi» 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canaria* 
Sr.P.460 
454 . 
Vepor cubano "Julián Alonso," proce. 
dente de Cayo Hueso. 
J. L. Stowers: 1 máquina. 
I . A. Castañeda: 1 caja libros. 
Armour y Ca:. 1 caja de hierro, 100 
barriles y 20 cajas puerco, «40 Id. y 534 3 
manteca. 
J. Castellano: 200 cajas hue-roa. 
A. Armand: 400 Id. id. 
Swift y Ca.: 400 Id. M., 1Í3 jamones, 50 
cajas jabón, 75¡3 manteca, 225 id. y 115 
cajas puerco. 
GaJbán y Ca.: 125;3 manteca. 
C. r . Jftyman: 21 cajas efecto». 
iirso Ezsquerro: 550 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
West india F. y Ca.: 356 sacos abona 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3» Prflt $ t>0 
Otros vapores, l ^ f1?8 ~ " 
* ' j 1^ $ 85 — 
BEBA JAS DE PASAJE I>E I D A T TUB&ffA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
-de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hambunro 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz etóctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los nasaiPTws 
de todas, clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque ds lo* 
pasajeros y del equipade GRATIS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
d é l a HABANA PARA MEXICO: Septiembre 2.17.18 27 
de SANTIAGO DE C U B A para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA par» KINGSTON Y COLON, todo¡ los iUAVAÍL 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA V I A P A N A M A A X E O ü l S c R 
P E R U , CHILE, 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $85 H A B A N A - N E Y Y O R K vi» 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrócaról Florida East Coast R w 
HABANA-HAMBÜRG, desde 
H A B A N A - L O N D O N , . » 
H ABANA-PARIS „ 
HABANA-GIBRALTAR, ^ ** " " M " " * 
EABANA-GENOVA, N A P O L ! ; 7. C, 
en la PRIMERA CLASE de loe vapo res express de 18,000 
das de la Hambrirgr-American Une. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. Nbre 1. 
llBilt!iit& Rascli--8an Ignacio número 54--Teléíono ¡ A M 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00,, , 
En 89 preferente— 83-00 „ , 
En 8a clase 80-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de iá» y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada mê  
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: ' 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz da 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
Vlgo, Coruña y Havre. 
Primera clase , % 85 Cy 
Intermedia 53 ,, 
Tercera clase 29 „ 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
rrcos de la siamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E M W - Y O R K 
8e venden pasajesdirectos hasta Parla, 
vía New York, porlo«( aareditadog vapore/ 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provence, La Savoie. La LorraN 
ne, Torraine, Rochambsaui Chicago, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 «46 
HABANA 
304S S.-1 
SOIRIMS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T A H A B A N A 
B U H A R T E E L M E S D E S E P T I E H B Í E DE igp 
Vapor HABANA 
Martes 30. a las 5 de la tard 
Para Nuevltas (Camagüey) p*" 
dre (Chaparra), Gibara (HoWn\erto H, 
Ñipe, (MayarI, Antilla. Cagimav- í*11*. 
Felton), Baracoa, Guant4namo v ó 8aetla. 
de Cuba. 7 ^ t l a j 
Vapor ALAVA II 
Todos loe miércoles, a las 5 ^ 
Para Isabela de Sagus y C a i b i i l ^ 
lores, Selbabo, Nardsa, Yaeuaiat « ^ 
y Mayajigua.) Slbon6y 
NOTAS 
Carga da cabotaje 
Los vaporas de la carrera de ^ ^ 
de Cuba y escalas, la recibirán w * 1 ^ 
11 a. m. del día de salida. 
TI de Sagua y Caibarién. baa*. 1 
p. m. del día de salida. 148 I 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá íiasta la. » . 
taíde del día hábil anterior aKLV*1' 
üdc del buque. Q% 14 
Atraque en Guantan«m0 
Los vapores de los días 5, 15 y K 
—In al muelle del Deaeo-Caim,, tr*' 
los 10. 20 y 30 al de S q u ^ ' 1 ' 
siempre 
wrán al muelle 
Ies 
Al retorno de Cuba, a t ^ S l 
ni muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS : 
Los vapores i.ue hacen eacaTA 
tar y Gibara, reciben carga a fl6?e ̂ T ' 
para Camagüey 7 Holgón. 
Los conocimientos pana los 
«rán dados en la Oaea Vrmado * T*" 
signataria a los «mbareadcwes aL'i 
.lictt«n, no admitiéndose n ln^n^ 10 so-
con otros conocimientos que no IZT̂ * 
elsamento los facilitados por la E Z Í ? " 
En los conocimientos deberá el ¿ S . 
«idor expresar con toda claridad y ¿ti' 
tltttd las marcas, números, número debí 
tos. clase de los mismos, contenida Sí " 
de produccldn. residencia del v*cept%™ 
so bruto en kilos y valor de las V e ^ ' 
cías, no admitiéndose ningún conô imT 
toque le falte cualquiera de Í t o ? S " 
ettos. lo mismo que aquellos que en k ^ ' 
- correspodlente al contenido, aélosi 
han las palabras "efectos." "mercan 
cías" o "bebidas." toda vez que 
Aduanas se exige se baga constar U dT 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de baW/iai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «I 
los conocimientos la clase y contenido 2 
cada bulto. ««̂ uu 09 
En la casilla correspondiente al país 
producción se escribirá cualquiera dTiM 
palabras "País" o "Extranjero." o las do! 
si el contenido del bulto o bultos reunió 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públteo, para general conoei. 
miento, que no será admitido ningún bnl-
fj que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas podrfia 
ser modificadas en la forma que orea con' 
veniente la Empresa. 
Habana, 1°. de Septiembre de 1913, 
SOBRINOS DE HERRERA, & en C. 
tSTi Tl-l Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 




P«»*rft— era y mtm tatc 
Plcaa 
Olro d« letras y pagos por cable «Obi* 
todas las plaMa eomerclale« da los BttadM 
Ualdos. Inglaterra, Alemania, Fruí el». Its-
lia y Repúblicas del Centro y Sad-AnV 
rica y sobre todas las ciudades y puebloi 
de España, Islas Baleares y Canarias, uf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOVSJJLBS DBti BANCO OB 
KSFJLBA Blf LA ISLA. I)K CUBA 
2372 Tl-l Jt 
d LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEAOS.—O'RBILLY 4. 
Ommm aslstealmaate eataMaeMa ea 1M4 
Giran Letras a la vierta sobre todos !«• 
Bancos Kadonales d« los Estados Unldoa 
Dan especial atenelOa. 
Abren cuentas corrientes y de iepbziW 
con Interés. 
TeMfoao A-12SC Cable 1 CbUd». 
»S71 71-lJt 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
1*8, A GUIAR 108, ca«Htea a AMARGlTPA 
Hacen vasos por el «aMe. Cselltta» 
«v^s de erMtts y glTmm le<ra* 
a certa larga Tlsta. 
Hacen pagos por caWe; giran letras • 
corta y larga vista sobro todas lae capi-
teles y ciudades importantes de los B*** 
dos Unidos. Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espato- Daa 
cartas de crédito sobre New York, Füao*!" 
fia, New Orleans, San Franoisoo, L^ndr» 
París. Hamburgo, Madrid y Baroolon*. 
1370 71-1 
H I J O S D E R . A R O Í E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 . Habana-
. . $125-00 
- . 132-50 
. . 133-75 
125-00 
. . 125-00 
a 50,000 tonela-
L Í N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertoa 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de fa Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasají en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
Ies lunes. 
Pasaje en Ira. Progreto $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, ete. 
NEW YORK AND CUBA MAIL S S CO 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118.' 
10* 6-1 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generai. 
x OFICIOS NUMS. 24 y 26 
1:77 166 Ab 10. 
del O* intereaefc 
Préstamos y Plcnoraclonea de rmiorVb\. 
frutoa. Compra r venta de valoree P ^ 
eos e Ind-ii.vta-iales. Compra y rent*..l%„«j. 
de cambio. Cobro de letraa. ^ 
"pueblo» 
Depósitos y Cuentas Corrientes-
tos de valores, haciéndose cararo 
bro y Remisión de dividendos 
 l ti
etc., por cuenta ajena. Olro sobre '** b̂loi 
rlpalea plazas y también «obre 1<>s p" p*. 
de Sspafla. Islas Balsares y Canarla* 
?oa por Cables y Cart&s de Crédito. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. U Y 78. ^ 
Sobre Nueva "íoric Nueva 0rlttf:^ ^s' 
orui. Méjico, San Juan de Puerto Kl 
Sres. Parla, Burdeos. Lyon. tíayona. 
burgo, Roma. Ñipóles, Miian, ^ ^ ^ n t l * 
•ella. Havre. LoHa, Nantes, Saint W"' Tu-
Dleppe. Tolwasa, Veneoia. ^OTIÍIÍCÍ* ^ 
Un, Masino, eto.; asi como sobre too 
capitsJes y provincia* de 
•SPAJtX E ISLAS CAJÍAJUA- ^ 
S370 7 8 - 1 ^ 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 cy 
pueblos de España e Islsus •BaJ**̂ 11 ieV* 
Hacen pagos por el cable y eL ^ I/,9' 
a corta y larga vista, sobre x itA\e» * 
dres. París y sobre brflts la* ^ Srtf*' 
nariaa. Agrentes de la CompaSI» 
contra Incendios " ĵKííAl.." - - . j Jt 
«473 I t , 
^^b^t^3eñor?ta Josefina Tra-
3o^ êŝ or Andrés García Gutié-
^ / n bonita ella como él <iorr©cto, 
rreZ'ático y distinguido. 
5^ Obrará en el Angel, a las nue-
SeJ ia noa«, oficiando el Pad^ 
AbaSCa ñora Fermina Martínez de 
^ la respetable mad're dte la Traniuni, ^ dre del novÍQ̂  don 
^^r.rcía ^^rtí, serán los paxiri-
osdelaboaa. 
Testigo- ^ 
? f coronel Tom'á« Olivera y los se-
Esteban L. Picazo, Joaquín Va-
iiffjosé H. ^ 
1 V^relnovio: 
th doctor Diego Tamayo, los seno-
Pedro Várela y Tomás Fernández 
f Afí. r el doctor Hilario Portuondo. 
^ novia u? . lo regala uno de ios testigos de 
, Zúa, el señor Picaao, que lo tiene 
a encargad0 a uno dte nuestros prin-
igg -indines. 
Ü̂espués de la ceremonia saldrán los 
ovios en automóvil para Matanzas, 
Lde pasarán breves días, los prime-
- dé su <ie mie1' instalándose a 
p̂ê reso en la casa que han constnií-
f «¿a su residencia en la barriada 
Vedado, calle 16 número 12. 
bos regalos que han venido recibien-
¿o llenarían una krga lista. 
Algunos valiosísimos. 
Jínie. Juliette Lambar, en su taller 
de Neptuno S3, tiene expuesrfcos los tra-
^ que ha confeccionado para la no-
como coanplemento de un troussemi 
magnífico. 
Entre esos trajes, el de la boda, es 
un gusto y elegancia irreproclia-
ta Sobrede, tan inteligente como gra-
ciosa. 
Reciban nú bienvenida. 
• 9 
El Cónsul de España. 
Ha poco despedíamos al señor Lu-
ciano López Ferrer para el extranjero 
6i u que se conociesen los propósitos de 
«'i viaje. 
Xa están explicados. 
El distinguido funcionario de la ca-
rrera consular española iba a contraer 
matrimonio en Avila con la señorita 
María Sol G. de Amezúa. 
Celebrada la boda recientemente se 
pondrán pronto en camino de la Ha-
bana. 
I Que lleguen felizmente! 
ALRÁMBBA.—'' EH cinturón eléc-
trico," "En la playa de Marianao" y 
''El que prueba sigue," son las zar-
zuelas qu« se pondrán hoy en escena 
en el regocijado teatro de Consulado. 
MOLINO ROJO.—'No hemos recibi-
do el programa. 
CINE NORMA.—Hoy, martes, tres 
tandas. Estreno de la sensacional ci-
nematografía artística en ocho par-
tes "Los diamantes rojos"; la magis-
tral obra de Nordisk, en nueve par-
tes, "El especulador de cereales," y 
"Los diamantes rojos." 
CINE SE'VtELLA. — Función conti-





Siempre una grata nueva. ^ 
Da-de boy se refiere a Sil vina Alva* 
rez, una gentil y graciosa señorita, y 
el joven Antonio Alvarez, empleado de 
i casa de Ga4Mn C0. 
Hecha ya la petición oficial me 
complazco en consignar la noticia. 
Con mi más cordial felicitación. 
Otro compromiso más. 
El de Nena Ruano y su primo Jéró-
.imo Alvarado y Lobé, joven corrée-
lo, apreciable y simpático que ocupa 
ni puesto de confianza en la Emana 
Central. 
Cuanto a la señorita Ruano es una 
vecinita de las inmediaciones de la Vi-
toa. ... 
Muy bella y muy graciosa. 
Enhorabuena! 
Despedida. 
Ayer, a 'bordo del Mascotfe, partió 
ira los Estados Unidos el joven Gm-
'¡lermo Zaldo, hijo de la elegante dama 
" 3sá Castro. 
Va a continuar Sus estudios. 
De vuelta. 
El señor Enrique Aldabó y su dis-
tinguida esposa, Juanita Guerrero, es-
h ya de regreso de la agradable tem-
fwada que han pasado en sus posesio-
18 de La Juanita, hermosa finca dé 
« alrededores del Calabazar. 
Con el simpático matrimonio ha ve-
do su ahijada amantísima, Margari-
El último plazo... 
Se vence hoy, a las doce de la no-
che, para el certamen de la Gaceta Tea-
tral. 
Hasta esa hora permanecerá abierta 
la Administración del simpático perió-
dico, en Cuba 24, frente a la antigua 
Maestranza de Artillería, para la admi-
sión de cupones. 
Los pedidos que se han hecho de és-
tos durante el día de ayer alcanzan una 
elevada cifra. 
Una demanda extraordinaria. 
Dato que basta a probar la anima-
ción que ha despertado, desde el pri-
mer momento, el original certamen pa-
ra saber cuál es la niña más bonita de 
la Habana. 
Hoy, más que nunca, se siente vibrar 
una pregunta. 
¿Quién será la triunfadora? 
En Mimmar. 
Esta noche, como todos los "martes 
típicos," se verá muy concurrido el ale-
gre jardín del Malecón. 
Privará la música criolla. 
Y habrá acertijos y habrá proyec-
ciones cinematográficas, entre éstas una 
nueva cinta, denominada La Serpiente, 
qUe será, á buen seguro, de gran efec-
to. 
El premio de uno de los acertijos de 
esta noche consistirá en un reloj de 
oro, muy elegante, de la marca Omega, 
y estará dedicado a los caballeros ex-_ 
elusivamente. 
Galantería del amigo Mata. 
* * 
Para concluir. 
Un saludo a las Sofías. 
Sea el primero para las jóvenes y be-
llas damas Sofía Onetti de Carrérá, So-
fía Rodríguez de Moré y Sofía Zorri-
lla dé Juliá. 
Están de días las señoras Sofía Can-
tero de García Castro, Sofía Havá de 
Villaverde, Sofía Alfonso de Basulto, 
Sofía Salas de Arozarena y Sofía To-
rrado dé ^obés. 
Y la señorita Sofía Miranda. 
Una felicitación especial, por sepa-
rado, tenga del cronista la señora So-
fía MarrerO, la distinguida esposa del 
conocido cómercianté don Vicente Can-
to. 
Recibirá muchas congratulaciones. 
Sus amistades, que son muchas, se 
apresurarán a testimoniarle, una vez 
más, su afecto y sus simpatías. 
¡Lleguen a todas mis votos porque 




. % Conde de Imxemburgó" ^AJ^QS COrtéleS de HOV 
-̂ •Iknó el teatro Aibisu. 
, Y la concurrencia, muy 'distíngui-
13 por cierto, salió complacidísima, 
0Mdando otras representaciones de 
opereta de Lelhar, y no echando de 
n̂os la vaüiosísima interpretación 
otros artistas dieran a la obra 
• quiere decir que la interpreta-
^ de anoché fué excéilente por par-
* <Je todos. El público, pues, no se 
êpintió de haber asistido a Alhisu. 
^ señorita Sala, muy elefante y 
% sugestiva, alcanzó grandes mues-
^ de a/prohaoión, las que compartió 
S11 tabello, aplauldidísimo toda la 
jĵ e, viéndose abligaJdos ambos a re-
j^r eil precioso dfúo del segundo ac-
señorita Yizícaíno, que anoche 
su debut, í{cajyó con buen pié," 
^ suele decirse. Y no ucayóV por-
sí; <vay5 jujérito propio. Voz 
fíente, juventud, alegría, gracia y 
^ Pabnito es lo que se vio én se-
en la debutante, que fué muy 
Pedida y que, en cuanto entre de 
Z10 en el género, lo será más, por-
írir ^ ^ grajcia que tiene, sin recu-
a alguna exageración (el dúo de 
^ es.c>s' Por ejemplo,) siempre al-
éxito. El citado dúo, cantado 
éxcedente tenor Alarcón, fû  
LO. 
j^ülo.. . el príncipe Basilio, y el 
dié la vis c&niea, muy c¿le-
^ ' también. 
• ta^ 1,a "Presentación, el désfi-
:éíücnCa:t,as bonitas' el movimiento es-
ôtí?' tô 0 ^̂ utribuyó al éxito que 
¿̂T6' Coino si 86 tratara de un es-
! obtuvo la ya para el públicd 
^ vieja opereta de Lehar. 
Se repite. 
Une de la platea 
PA.YBET.—44Él AniJlo de Hierro,'' 
que ha alcanzado m/uciho éxito, será 
repetido esta noche en Payret. 
El jueves se estrenará la opereta én 
tres actos "Mollinos oantan." 
ALBISÍU.—Repítese esta noche "El 
Conde de Luxém:bul1go/, que tanto 
gustó anoche y que tantos aplausos 
valió a los intérpretes en general y a 
la tiple Consuelo Vizcaíno, que debu-
tó cOn eil paípel de Julieta. 
POMTEAÍMA.—(Hoy se estrenará 
una película en diez y ocho partes, 
"Metemipŝ cosia,,, de la casa Cines. 
Antes se pasará la interesante cinta 
"Todos están bien." 
.Mañana, noche de moda, estreno de 
la película de Nordisk ""Entre herma-
nos." 
VAIJBIMDLLB.--D08 tandas de ci-
nc y varietés. 
•OAlSINO.-̂ Hoy llegará la Manoíla 
Gaditana a los feudos de Manolo Sa-
ladrigas. 
El deíbut será el viernes. 
El programa de hoy anuncia: "El 
iluso Cañizares," "Los cocineros," 
"Instantáneas." 
El jueves, debut del barítono J. 
Yéiga con "La Reina Mora." 
MAE-TI—Esta noche tres tandas, 
como de costumbre. 
En la segunda, estreno de "La in-
clusera. '' 
En primera y tercera, respectiva-
mente, "El fresco áe Goya" y "El 
cabo primero." 
HKRBÜ'I'A.—No tenemóc • noticias 
LA SEMANA EUCARISTICA 
A visitar al augusto Sacramento dé los 
altares, acudieron a la capilla de "María 
Reparadora," la semana última, numero. 
Bas familias. 
La tarde del jueves, bien desapacfble 
por cierto, allí se oongrégaMn muclios 
devotos. El altar lucía muy bello, ador-
nado con gran estilo y profusamente ilu-
minado. Ea P. Villegas, S. J., pronun-
ció un sermOn muy elocuente. 
También en la mañana del domingo, en 
la rnisa de las siete, habló al numeroso 
auditorio este apostólico hijo de San Ig-
nacio. Por la tarde acudieron a la Capi-
lla Mariana numerosos asociados pontifi-
cios. La procesión estuvo muy solemne. 
Llevaba la custodia el canónigo de la Ca-
tedral de Gran Canaria, P. Ibarguren. 
La reserva resultó conmovedora. Los 
asociados pontificios cantaron en coro y 
con gran entonación, siendo el himno del 
"Corazón Santo" el cierre simpático'de 
estos cultos eucarísticos. 
Mi felicitación a las Infatigables mon-
jitas y no menos cordial a la numerosa 
y cívica asociación pontlftola, dirigida por 
el popular y bien querido padre Manuel 
Menéndez, Cura Párroco de Jesús del 
Monte. 
COLEGIO DE SAN VICENTE 
La fiesta al Patrono 
Eran las siete a. m. del pasadtí domin-
go cuando penetramos en el Colegió de 
San Vicente de Paúl, llamándonos la aten-
ción él silencio que allí reinaba, siendo 
día de fiesta y habiendo allí doscientas 
niñas y cuarenta pequeñuelcs. 
La diligente y virtuosa Superiora, Sor 
Petra Vega, nos conduce a la elegante 
capilla, que parece una tacita de plata 
por lo brillante dé sus luces, arañas, fio. 
reros y candelabros. Én los altares lu-
cen manteles y frontales, ricamente bor-
dados por las éducandas y sus maestras. 
Poco después vemos penetrar en la ca-
pilla a las éducandas, ataviadas con va-
porosas, pero modestas galas. El Cape-
llán empieza la Misa y antes de la comu-
nión habla a los niños del inmenso amor 
que les profesa Jesucristo. 
Comulgan tambin las religiosas y un 
grupo de damas formado por las señoras 
Ana Salazar, viuda de Soto, Eladia Soto, 
riuda de Tamargo, Pilar López de la To-
rre, señoritas María Gué y Gertrudis Sil-
va, que forman la junta de damas protec-
toras del establecimiento. 
iMientras la comunión tiene lugar, las 
alumnas de la clase de música cantan 
inû r afinadamente diferentes motetes y 
luego pasan al comedor, donde hay un 
desayuno extraordinario. Mientras tanto 
nosotros, acompañados del Superior de 
los Paúles, P. Gómez; del P. Gil. de la 
misma Orden; del señor Juan Palacios, 
Cónsul de Bolivia. y del ilustrado cape, 
llán P. Antonio Salas, visitamos los de-
partamentos del Colegio, hallándolo todo 
dispuesto conforme a la más exigente 
higiene y según las reglas de lá moder-
na Pedagogía. 
Todo se ha ido arreglando y adquirien-
do con los donativos recolectados én el 
cepillo del pan de. los pobres, establecido 
en la Iglesia dé Belén, que es el que se 
destina a tan piadoso e instructivo fin. 
Bién harán las almas generosas én de-
pósitar en el tal cepillo sus ofrendas a 
San Antonio, qué van después á satisfacér 
éas necesidades espirituales y corporales 
de tantas niñas y niños. 
Al regreso de nuestra inspección ve-
mos que las alumnas vitorean a sus maes-
tras, damas protectoras, al celoso Cape-
llán y al Director del establecimiénto, pa-
dre Santiago Guesuraga. Este aparece en 
medio de las pequeñuelas. las cuales pron-
tamente le desbalijan de las estampas, 
medallas y caramelitos. 
A las nueve se dijo la Misa solemne, 
oficiando el P. Guesuraga, ayudándole el 
P. Pérez, Catedrático del Seminario, y 
el P. Gil. Sus vestiduras están primo-
rosamente bordadas y son trabajos hechos 
en el colegio. 
Las alumnas de música ejecutaron la 
Misa de Hernández, con mucho gusto, va-
rios cánticos a San Vicente de Paúl y al 
final la gran Marcha a este Santo, del 
insigne maestro Macaroa. 
Prestó su concurso un sexteto de la 
agrupación artística Euterpe, dirigida por 
don Constante Suárez Chañé. 
Unos y otros merecieron la felicitación 
del ilustrado concurso. 
E l P. José Alonso, S. J., habló de la 
Caridad con el fuego santo de la elocuen-
cia. 
En el párrafo dedicado a San Vicen. 
te de Paúl, y a sus obras, loó su Instituto 
de Misioneros, Hermanas de la Caridad, 
etcétera; estuvo el P. Alonso admirable. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
dulces, pastas y licores. 
Hasta las cinco fué muy visitado el Co-
legio, haciendo el público grandes elogios 
áefí mismo. 
En representación del Prelado Diocesa-
no vimos al Canónigo y Vlcerector doc-
tor Alfonso Blázqúez. 
POR LOS TEMPLOS DE LA HABANA 
En honor a Ntra. Sra. de la Merced 
Siguen los templos de la Habana fes-
tejando a Nuestra Señora. 
A la fiesta efectuada en el templo de la 
Merced, hay que añadir otras. 
En la iglesia de San Nicolás el P. Ami-
gó, predicó con su acostumbrada elocuen-
'cia sobre los medios de libertar a las al-
mas de las cadenas de la falsa sabiduría, 
atrayéndolas a la verdadera, sobre todo a 
la niñez, fundando e instituyendo escue-
las. 
A San Nicolás siguieron Jesús dél Mon-
te, con novenario, misa cantada de mi-
nistros el día de la festividad y solem-
ne fiesta el domingo 28, en la cual habló 
de las Mercedes de la Virgen, el P. Aqui-
lino Fernández, con gran andón y gala, 
nura. 
" Esta fiesta aumentó su esplendor con 
la celebración al propio tiempo de la men-
sual de la Asociación Pontificia, finalizan-
do estos cultos con la procesión del San-
tísimo por el Parque contiguo al templo. 
En los cultos vespertinos habló el P. 
.Menéndez. 
La parte musical de Qa función de la 
mañana estuvo dirigida por el distingui-
do maestro Cogorza y por la tarde las 
nifias dél Colegio "La Domiciliaria" fue-
ron las encargadas de alegrar el acto con 
sus vocecitas infantiles. 
En la Iglesia de la Caridad se feste-
jó a la Virgen con Misa cantada el día 
de su festividad y el domingo siguiente 
solemne fiesta, predicando el hijo de San 
José de Calasanz, P. Pedro Figueras, 
quien pronunció un bello panegírico, que 
mucho agradó a les asistentes al acto. 
E l organista del templo, distmguido y 
celebrado maestro, dirigió una numerosa 
orquesta y voces constituida por valio-
sos elementos. 
No podía faltar en este general home-
naje el del venerable Párroco de Maria-
nao. En efecto, a Jas nueve de la maña-
na del domingo empezó el acto oficiando 
en la Misa solemne. E l P. Santillana, S. J., 
fué el encargado de hablar a los fieles, y 
como siempi-e lo hizo con palabras im-
pregnadas en el fuego santo de la cari-
dad. 
El maestro Felipe Palau, redondeó el 
cuadro. 
DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi. 
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Nicolás. 
Santos Gerónimo, doctor y fundador; 
Gregorio y Honorio, confesores; Leopar-
do, mártir; santa Sofía, viuda, 
San Honorio, obispo y confesor. Vió la 
primera luz en Roma, y se consagró al 
estudio dó las 'Letras Sagradas, en las 
que adelantó estraordináriámente, y lle-
no de fervor abrazó la vida monástica. 
El Pontífice que a la sazón ocupaba 
la silla de San Pedro, que era San Gre-
gorio el Grande, le mandó a Inglaterra 
con otros misioneros que iban a predicar 
el Evangelio al indicado país. Tan luego 
como llegó a su destino, comenzó a ejer-
cer el ministerio de la predicación con 
el celó y la elocuencia de un verdadero 
apóstol, y tuvo la dicha incomparable de 
traer al seno cariñoso del Cristianismo a 
muchísimos extraviados. 
El año murió San Justo, arzobispo 
de Cantorbery, y conociendo todos la emi-
nente santidad del misionero Honorio, le 
eligieron como sucesor, y fué elevado a 
la silla arzobispal de Cantorbery, consa-
grándole el obsipo de York, que era San 
Paulino. Su nueva y augusta dignidad le 
sirvió solamente para aumentar el círcu-
lo Inmenso de SUS deberes, désplegando 
tan rico caudal de virtudes, que su nom-
bre era bendecido por todas partes y le 
veneraban en vida como a uno que se 
halla en los altares. 
Así vivió constantemeaite. dando subli-
mes ejemplos a todos sus fieles, viviendo 
en la gracia del Señor, orando a todas ho-
ras.y brillando en su rostro la corona 
de los éscogidoB. 
El día 30 de Séptiembre del año 603 pa. 
só a la biénaventuranza. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solémnes, en la Catedral y de-
más iglesias los de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, en San Felipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Qrandes fiestas en €sta Iglesia parro-
quial con mativo de la inauguración del 
nuevo altar y bendición de las nuevas imá-
genes de San Antonio, San Gerardo y San 
Francisco de Paula, los días 6, 6, 7 y 8 
dé'l entrante mes de Octubre, por ea orden 
siguiente: 
Domingo 5. A las 8 y media de la ma-
ñana, bendición de las imágenes, impcsl-
ción de las medallas a todos los caballe-
ros y señoras de lá Asociación de San An-
tonio (gratis) Misa solemne a toda orques-
ta .dirigida por el Rdo. P. Antonio Roldán, 
O. P., con sermón por el Jldo. P. Fr. Nicolás 
Vicuña, Visitador de PP. Franciscanos y ac-
to continuo procesión de las imágenes por 
él parqoie de la Iglesia. 
LUNES 6.—A la misma hora misa can-
tada a San Gérardo. 
Martes 7.—-Misa cantada a San Antonio. 
Miércoles 8.—"Misa cantada a San Fran-
cisco dé Paula, con plática los tres días. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
se ha dignado conceder 50 días de indul-
gencia a todos los flftles que asistan a es-
tas fiestas. 
Jesús del Monte, Septiembre 29 de 1913. 
g E l . PARROCO. 
NOTA.—Tódos los días del mes de Oc-
tubre, a des cinco de la tarde, habrá Ro-
sario con exposición y bendición del San-
tísimo Sacrajnento. 
12215 4-30 
El jueves 2 á las S, solemne misa cantada 
á Nuestra Señora del 9agrado Corazón. 
Al final se cantarán los gozos á lá Virgen 
del Miro. Cratllló Guerra. 
12206 3-30 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MANRIQUE Y SALUD) 
Solemnes Cultos a San Francisco de Asís 
El jueves, día 25, a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a Stn Francisco y 
a la misma hora en los demás días. El día 
4, San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, BU fiesta solemne con excelente 
óoro y orquesta y eii la que predicará el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Iñvitán a sus devotos y demás fieles. 
El Párroco y La Camarera. ' 
11957 12-24 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio nürn. 30. ds 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A- JL 13 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 31 y de 12 a 5. Aguí' 
la núm. 96, bajos. 
3031 s.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Paira enfermedades nerriosas y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabacoa.—Teléfono Bill* 
Bernaza 32.—Habana.—De 1? s 2 
TELEFONO A-3646, 
3030 S.-l 
DR. CAULOS E KOHLV 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo. Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de. 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 - 26-20 S 
d r . m a m a l b ü l & ü e j í i 
MEDICINA y CIBUGIA 
Consaltas de 12 a 4. Pobre. £rnxl«. 
Elsctricidad médica corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas Far&dl-
caa. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
ZOOS S.-l 
D r » F é l i x P a g é s 
CIrnjSa en general; Síííli*, euiermftd»-
«tea del aperate génlto urinario. Sol 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
2772 S-*1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Estableclralentc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfiírmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina S8. Teléfono A-2.S25. 
3017 S.-1 
DR. EMSLIO A L F O N S O 
EiLffermedadea de mifioa, ceñoras y ClruBTia 
en flenenl. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro n<Si_ 518. Teléfonc A-371S. 
3013 S.-l 
Señora Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
.Escuela de Buenos Aires. Da masage 
¡exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, gratis para loa pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fe cultid de 
Medicina. Cirujano del Honpltui Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Ajn tetad núm. 34. TeJéíon» A-4544. 
Q. N O T . - I 
MF.DICO DK XI»OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nflm. 31. ea-
Qulna a Aguacate. Teléfono A-2554. 
IDO S E O U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los dJaa ex-
cepto IOÍ; dominaos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedoa, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana-
3000 S.-1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBRP^. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS BSPK-
CIALES. HABANA NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS IDE 1 A 4 
C 8298 26-22 S. 
J. A . THEBSOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodriza?. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
tje practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, llcorrfs, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnfillslB de ortues (completo), espatos, 
sausT' a leeSíe, do« pesos (S'i.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-l 
PaOFIiSOli D13 OFTALMOLOGIA 
Ünpeeialleta en Enfermedades de las Ojea 
y de los Oídos, italiana SC 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 





Empedrad® número 10 S.-1 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B Á N ü . n u m e r o H O 
Polvo»; dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
to r I . Aurelio Serra 
C I R U G Í A . C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
Consulta de 1 a 3. Aguila 
Teléfono A-3813 
c. 2965 81-1 
Dr. Gustavo G. Duples ís 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCL.\CIO!« CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consniías diarias de 1 a 3. 
^eutad nüm. 34. Teléfono A-4488. 
3015 S.-l 
000TUR H. O i R E Z ARTiZ 
Enfermedaden de la Garganta, Nirí : y Oldee 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.-l 
D r . J u a n S a n t o s kmmki 
OCULISTA 
Consultas y operaclnnes de O a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
iÍ5c¿icin¿ geaer&L Consnitas de 12 ft 3 
Acos&a núm. 29 altos 
3008 S.-l 
Or. francisco J. de Yeiasce 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y ^'snérec-sifllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
3020 S.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Aaturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A'-*4e5. 
3019 S.-l 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAD Dfí 12 A 3 
Loa nfln. 40. Teléfono A-1S44 
8011 S.-1 
DR. A. P O R T 9 G A » R E R 0 
OCUIISTA 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nas, miérooles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
8635 7?-1" J1 
Dr. GONZALO AROSTEGUÍ 
Médloo de la Casa de BeacfleenclB 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades d« la 
niños, médicas y kuirúrgricas. 
Consultas d« 12 a 2. 
Agmlar nüm. 106%. Teléfono A-301M. 
3018 S.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten» 
ola y esterilidad.—Habana número 48. 
Conanltas: de 11 a ^ y de 4 e 5 
Ecpecial para los pobres do 5̂ 2 a S 
3130 S.-l 
i ¿ m PÜBLO GARCÍA 
E»f*SCZAJLXI>A0 VÍAS VBUttAJUAS 
C«BS\Elta*: Los n*m. IS. 4* 11 * S. 
3009 S.-l 
GNACIO B. PLASENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas do 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-255S. 
3022 S.-l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfitlco de la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2, de al tarde 
Neptuno nüm. 48, bajos.' Teléfono A-K54 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2018 S.-l 
. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. ExeluslvamenM 
ConsiiltaB de 7% a 9% A. M. y da 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A.3582. 
.3032 S.-l 
Viaa ormama. Estrechez de la orina. 
Venároc. Hidrooele. Sífilis tratada por la 
Inyeccifin Je] 606. Teléfono A-«443. Pa 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3003 S.-l 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la eretra, vejiga y se-
paración de la orina Ge cada riñón con los 
uretroscoplos y c-istocc/pios má.s inodefhós* 
CoQsaltSN en Neptuno núm. 61. bajue, 
de 4% a 5%.—'Telefono F-1S54. 
2771 S.-1 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistomaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
PODRES GRATIS 
JESUS MAHIA JTüIffBRO 91 
TELEFONO A-1332. 
8007 3.-1 
D R . J . D I A Q O 
Fías üriaariaa. Sífilis y Eníermedadoa 
de Señoras. Cirogía. Dd 11 a 3. Empa-
drado núm. 19. 
3021 S.-1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistúscópk 
eos. 
iiiyecclones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas do 12 a 3 en Aguiar nQm. 8S 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
6441 156-2 Jli. 
Médico de vlalta ffiapeclaJUla de la Caaa 
de Salud "Covadúnsa," del Centro 
Aatorinao de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Nümero 1 y del Dls* 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las af&c-
clones del aparato G^nito-Urinarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtadea 158. 
Teléfono A-317«!.—Hubraa. 
3010 S.-l 
. s . 
OCULISTA 
de las ""acuitadea de Parla y Berlia. Co* 
sultas de 1 a 3. 
CREILiLT NTJM. 58. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3027 S.-i 
Doctor Aurelio Si!vera 
Enfermedades de señoras, Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia,. 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 5G, d« 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio. Zu-
lueía 71, altos. Teléfono A-1620. 
S143 1 S. 
. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. JUSTO VERDUGO 
- - .¿leo CtfHÍwno do lu FacnUad de Parla 
Es- ciallstíi en enfermedades del eatd« 
mayo e intestinos, üegrúi- e' procedlmier.ta 
de los profesores doctores Hayem y Wl». 
ter, de Paría, por el análisis del Jugo gfta 
trico. Examen directo del Intestino int» 
nórmente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S.-l 
Pelaye García y Santiago 
Jf OTARIO l»SjaSi,;c« 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-515J 
D£ S A 11 A. 1L 1 DK 1 A 5 P. S*. 
3006 S.-l 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan cor numero sufriente de profesones para que el público NO TENGA 
a u c ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones oor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 




Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro. desdo. . 
Inorustacioaes, desde. . 
Dentaduras, desde. . . , 
desde $ 4 -24 pieza. 
Extracciones, desde. , . 
Limpiezas, desde. . . . 
Eini>ast'es> desde 
Orficacicaes, desdo Z-00 
P U E N T E S DE> O R O , 
TRA3AJ03 GARANTIZADOS 
Cozuwdtac de 7 a. m. a 9 IK m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 B m. 




DlASaO .DE LA MARINA Edieióa de la mañana.—Septiembre oV A* 1913 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E i A H Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
; P o r qué e n v í a usted su» hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena ed u cac i ón oomo aquí , en la Habana? ¿ P o d r á n aprender allí ing lé s tan cen-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
*l Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
í s t a s preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos clentfflcos y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extienoe a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter , armonizando con todas esrtas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganlsmow Por lo que ae refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
\a a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias do 
a p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para loe n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los do Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ing iener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
>iicaoión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de ingenierfa y Co-
n-erclo. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
3085 S. - l 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O 
pa ra p r imera y segunda hipoteca p a g a r é s 
v para toda OLase de operacionos. J. Munch . 
"café "Las Tres Naciones," Liuyanó, de 6 
a 9 p. m . D i r í j a n s e po rescri to. 
12023 8-26 
$3,000 SE D \ > E X H I P O T E C A O M E -
•nor cantidad. T ra to directo. Irvformaai en 
Galiano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., 
J. D í a z . 11M7 26-25 S. 
AGENCIA J-iAKE 
Dinero para hipotecas en todas cant ida-
des, c iudad y barr ios , 6%, 7 y 8 por 100. 
D ine ro para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y a l q u i -
Seres. D i r í j a s e con t í t u l o s . Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Dago Lacalle, Te -
l é f o n o A-5500. 11470 26-13 S. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN CASAS E N I*A H A B A N A , 
Vedado y V í b o r a y se da dinero en p r i m e -
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de M i -
gue l F. M á m u e z . Cuba 32, de 3 a 5, t e l é -
fono A-S460. 1114S 26-7 S. 
C O M P R A S 
I M P O R T A N T E 
Se desea comprar una casa a n t i g u a que 
t enga de 15 a 20 metros de frente por 30 
e 35 de fondo, s i tuada entre O b r a p í a , San 
Ignac io , J e s ú s M a r í a y Oficios. Informes 
•obre s i t u a c i ó n , superficie y precio, a E. A. 
Vfugens, Apar tado 887. 
1211M <-28 
S e c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Di rec to r : PABLO MIMO 
Concordia n ú m . 18 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S . - l 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas púb l i ca» de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. DiTiglnse a Miss H , Pra -
do 16, ant iguo. 11805 V 2«-21 S. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c i ó n de la s e ñ o r a Oti l ia , U . de Alvarez , 
quien una vez m á s dedica su especial i -
dad a la preparac ión de la digna y ú t i l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y P r o -
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L,ON-
dres) da clases a domic i l io y en su morada, 
a precios módicos de Idiomas que e n s e ñ a 
a hablar en cuatro meses, dibujo, m ú s i -
ca (piano y mandolina) e i n s t r u c c i ó n . De-
j a r las sefias en Escobar 47. 
12144 4-28 
A R T E S Y O F I C I O S 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero de n i -
ñ a s , cor ta y riza el pelo a domici l io por 
50 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de ú l t i m a moda. Precios e c o n ó m i -
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
- DE R. GUALDA. :: 
So peina n domici l io . 
GÜILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A-30fl2 
G 9 L E G I 0 
" C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
xxa. y 2da. E N S E Ñ A N Z A . COMERCIO E 
IDIOMAS. 
M n ¿.Azaro 1»8, entrp San Mcolái* y Ga-
I lano .—Teléfono A-5380—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el 
Coleg-io, la esplendidez de los salones con-
vert idos en aula?, l a v e n t i l a c i ó n e higrie-
rtp. del local y su preciosa v i s ta al Male-
cón, son l a mejor g a r a n t í a de sa lubr idad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Colegio CERVANTES, así lo proclaman. 
12169 • 13-28 S. 
Señoritas madrileñas 
>rofesoras, dan clases de i n s t r u c c i ó n , p i n -
tura , dibujo, encaje c a t a l á n , corte y cos-
tu ra , bordados a m á q u i n a y a mano. Ola-
sos a domici l io , alternas, un c e n t é n ; en su 
<&sa un luis. Calzada del Cerro 454. V a n 
fuera de la Habana. 
12076 S-27 
I N A rROFF.SOR V A MBRICAN V Q,UK H A 
e n s e ñ a d o su id ioma á muchas famil ias de l a 
Habana, so l ic i ta varias clases más . San I g -
nacio num. 134, esquina á Merced, bajos. 
11*77 8-25 
C O L E G I O " P O L A " 
Oe primera y segunda enseñanzade primera clase 
y E s c u e l a de C o m e r c i o . 
Reina 137, esq. a Bervasio, Tel. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a e s t á 
situado en amplio edificio con abundante 
• Iré y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A 
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
BO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O 
€»E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
¡079 S.-l 
S A L V A D O R G U A S T E L L A 
I N G E N I E R O ARQUITECTO 
Contratista..—Cuba 54.—Teléfono A-S72S 
11674 26-18 S. 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domici l io a t e ñ i r las canas a las 
s e ñ o r a s . Apl icac ión y t i n t u r a $4. Garan-
t izo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de P e l u q u e r í a , corto 
el pelo a n i ñ a s y las rizo a domici l io a 
50 centavos. Pueden avisarme por el t e l é -
fono A-3Ó59 , Vir tudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
COMERCIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de esorábir 
siempre «n d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. LLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. J e s ú s M a -
r í a 23. Habana. A 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de Concordia SI. en-
t re Perseverancia y Leal tad, con recibidor, 
sala, cinco cuartos, saleta, doble servicio 
y u n cuarto en l a azotea, en 18 centenes. 
Para i n í o r m e a en " X A F i l o s o f í a " jy en e! V e -
dado, 1S entre F y G. n ú m e r o 226, t e l é -
fono F-1714. 12182 121S2 
7 1269 
S e c u n d o F » o l i 
21 S. 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el S de 
Septiembre. 
S© admiten externa*, t e r c i o - p u p ü a s , me-
i o pupilas e internas. 
S e facilitan prospectos. 
1014S 65-17 Ag. 
SE \ i <; ; u \ I ,A CASA VEI/AZCO \ . 3, 
d a r á n r azón en el num. 3. 
12205 S-30 
SE A I . f t L I L A L A FRESCA Y HERMOSA 
casa San Mariano num. t . V í b o r a entre Cai -
zada y P r í n c i p e de As tur ias ; compuesta de 
sala, s a l e t a 5 cuartos y d e m á s servicios. 
Acabada de pintar . Precio 12 centenes. 
12204 4-30 
O R r . l M V \ I M. 34. MODKH-VO, SE M -
quMan magní f icas habitaciones; en l a mis-
ma una para un hambre en un c e n t é n . 
San R a í a o l 106, antiguo, una para dos l i om-
bres, en 7 pesos. 121S7 4-30 
VKDADO. BE V i , Q r i i , \ \ LOS HERBEO-
sos y bien situados bajos de la calle B es-
q u í a a 19. La Ua/ve a l lado, bajos. De-
m á s Imformcs en M u r a l l a 35. Tel . A-260S 
121«4 4.30 
H U i n iClONES. SE \1M\ n . V > *Ma» 
bajas con v is ta a la calle, suelos de mo-
" i ^ c y Sin n i f > o s - Empedrado n ú m . 15. 
. L l 2 - 10-30 
f E A I ^ f i L A , EN 8 CENTENES. IÍA MIO-
derna casa Josefina 7. entre Catead* v P r i -
mera, \ íbora . La llave en el ; 
- 1:179 S-30 
nflSm Í ^ * U 1 V ^ " , 0 * ALTOS DE MONTE 
l « 4 i a en mismos informaji ' . 
* ft-50 
SK A L Q l - l L A LA ESPACIOSA CASA D E 
al to y bajo, calle Dieciseis n ú m . 22, en e í 
Vedado, propia para numerosa fami l i a , co-
legio u o t ro objeto semejante. I n fo rman en 
L í n e a 7 7. esquina a Dos, Vedado, de 8 a 1 
y en Cuba 52, altos, de 2 a 5. 
12190 8-30 
SE A L Q U I L A L'IV D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a Ja calle, para hombre solo o ma-
t r imon io sin n iños y otras habitaciones i n -
teriores, frescas y ventiladas. San Rafael 
14, p r i m e r piso. 122H> 4-30 
H A H I T A C I O N E S A M P L I A S , CLARAS Y 
frescas y locales para oficinas, se alquiJan 
en el piso alto y bajo de l a gran casa aca-
bada de abrir , San Ignacio 65, ant iguo, en-
t re Luz y Acosta. p r ó x i m o ft. l a subida y 
bajada de los carros eiléctrlcos. 
12244. 4-30 
SE A L Q U I L A SAN LAZARO 106 RAJOS, 
á tre-- cuadras del Prado, sala antesala, co-
medor, tres habitaciones, bafio, cuartos de 
criados y cocina en los s ó t a n o s , cielo rMO 
luz e l é c t r l c y gas. In forman, Consulado 62. 
122S8 4-30 
ES 16 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos al tos de Lea l t ad 38, a dos 
cuadras del Ma'lecón, t ienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grarules, s a l ó n a l to , gale-
ría , persianas, dofele servicio. L a l lave en 
la bodega. In fo rman en Obispo 121. 
12234 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E A M A R -
gura 70, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y bailo. L»a Irtave en el bajo. I n f o r -
ma e l s e ñ o r Calahorra en T a c ó n 2, de 3 
a 4, t e l é f o n o A-o2*9, o en Santos S u á r e z 49, 
a toda-s horas. 
12229 4-30 
SE A l i Q U I L A N , E N «42-40, LOS ALTOS 
de Vi r tudes 98, nuevos, con sala, caleta 
y 2 cuartos y d e m á s servicios. E n l a mis -
ma in fo rman ; son m u y frescos. 
12227 4-30 
SE ALQUII -A V LAS CASAS NEPTCNO 
221, altos y bajos. I n fo rman en la misma o 
en Animas y B e l a s c o a í n , altos de la bo 
doíba. Corrales 76. L a Uave en l a c a m l 
c e r í a de l a esquino. In fo rman en Monte 
43 . p e l e t e r í a "La Esperanza," Tel . F-1489. 
1224.8 8-30 
INQ.I ISIDOR 21, P A R A A L M A C E N . ES-
tando al concluirse l a f a b r i c a c i ó n de esta 
casa, p r ó x i m a a Luz, se a lqui la la plan'ta 
baja, construida expresamente para a lma 
cén. I n fo rman en O b r a p í a 19, altos. 
12219 4-30 
ORISPO NUM. 56, ESQUINA A OOMPOS-
teda, se a lqui lan dos hermosos salones en 
los al tos y uno en los bajos para oficina o 
escr i tor io . Infonmes en kw altos. 
12i220 4-20 
SE A L Q U I L A N LOS HONITOS ALTOS D E 
Neptuno 44. La l lave en l a bodega de Nep-
tuno y Amis tad . Su d u e ñ o . Reina 81. T e l é -
fono A-«682. 12172 «-29 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o chalet r eden costrutdo en l a 
calle do M i r a m a r esquina á l a de G u t i é r r e z 
en í a Ceiba, el punto m&a elevado de l a H a -
bana. Tiene amplias y muy bonitas hab i ta -
ciones; t res cuartos de b a ñ o , cuartos para 
criados, garage, etc. Puede verse á todas 
horas. 121«9 4-29 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A QUE 
conduce al Vedado, pasado el T o r r e ó n de 
San L á z a r o , un g ran loca l propio para de-
pós i to de cualquier clase de m e r c a n c í a s . 
Es espacioso y allto de punta l . I n f o r m a n , 
G a r c í a . T u ñ ó n y Ca., A g u i a r y M u r a l l a . 
12170 8-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de P r í n c i p e de Astur ias 
n ú m . 7. en -la V í b o r a , casi esquina a Es-
t rada Palma. Se compone de j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormi tor ios y una g a l e r í a a l a europea y 
doble servicio. Todo e s p l é n d i d o y es sufi-
ciente para una f a m i l i a numerosa. Su due-
ño en L u z 82, Habana. 12131 8-28 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E 
Cuba 25. de al to y bajo, acabada de re-
parar v p intar . I n f o r m a en s e ñ o r Roura, 
enfrente. 12152 8-28 
S E A L Q U I L A 
K ; i ' R i \ C i i ' K T}v, ATARES 14. p r ó x i m a 
a l a nueva plaza, una magní f i ca casa aca-
bada de construir , compuesta de S cuartos, 
sala, saleta y un gran patio. I n f o r m a n en 
" A l Bon M a r c h é , " Reina n ú m . 33. 
12011 8-26 
SE A L Q I T U A N DOS H A B I T A C I O N E S con 
pisos de mosaicos, jun tas o separadas. Pue-
den verse a todas horas. Bernaza n ú m e -
ro 42, altos. 12165 4-28 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L T O , 
muy venti lado, de da casa Refugio 14, entre 
Prado y Consulado, propio para m a t r i m o n i o 
de gusto. Sala ,comedor y 314. Informes, 
bajos, 16. 12160 4-28 
SE AUQUIUA UNA G R A N CASA E N H A -
bana n ú m . 157. con al tos y bajos, propia 
para casa de h u é s p e d e s , grandes cuartos 
de b a ñ o . En la misma se a lqu i l a un g ran 
s a l ó n para oficina o para una sociedad. 
Baratas habitaciones altas y bajas. 
12145 8-28 
E N 13 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de L a m p a r i l l a 19. capaces 
para numerosa f a m i l i a y en el punto m á s 
c é n t r i c o de la ciudad. L a llave en los ba-
jos. I n fo rman en la ferreftería de Gal ia-
no y Neptuno. 12142 8-28 
*K M.QUIUA. EN «4^-40. E L SEGUNDO 
piso de A m a r g u r a 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio completo. En 
la misma casa in fo rman sobre c ie r ta par-
te del pr imer piso que se arrienda, para 
una sola f ami l i a o indus t r ia , con servicio 
sani ta r io completo y bajo alqui ler . 
12140 15-28 S. 
SE ALQUILAN UOS LA.IOS D E SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y Beftascoaín, sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño , cocina, hermoso patio, 
e t c é t e r a . L a l lave en frente, t a l l e r de Ins-
talaciones. In fo rman en 5ta. 43 A, entre E 
y D. Vedado, t e l é fono F-1041. 
12137 8-28 
SE \ I , Q I M AN. K \ 7 CENTENES, LOS 
bajos de S u á r e z 7 4, con sala, saleta y tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o con b a ñ a d e r a . I n -
f o r m a r á n en Refugio núm. 19. 
12134 5-28 
SE ALQUILA UNA COMODA. H I G I E N I -
ca y alegre casa nueva, con po r t a l , sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño , comedor 
muy fresco, b a ñ o con servicios sani tar ios 
con agua f r í a y caliente abundante. L l a -
ve e informes, B. Lagueruela 26, esquina a 
Segunda, Víbora . 12127 4-28 
SE I X Q U I L A l NA HABITA< l o v \ M U E -
blada con asistencia, a hombros solos. I n -
forman en O Re i l l y 80, altos. 
12129 4-->8 
PERSEVERANCIA M M. ». A l / I OS. SE 
alqui la , en módico precio, este moderno p i -
so, con sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios. L a l lave en la bodega es-
quina a Lagunas. 12132 8-28 
BU GUANABACOA. SE A L Q U I L A LA 
casa do las figuras, calle de M á x i m o Gó-
mez n ú m . 62. T a m b i é n alquilamos unos 
cuartos y departamentos. 
12126 4.28 
OBRAPIA M M. M . ESQUINA ^ M E R -
caderes, se a lqu i l a un magníf ico departa-
mento con ba lcón a l a calle. 
12119 S.9S 
SE I L Q l l l . W . EN CASA DE F A M I L I A 
de moral idad, dos departamentos con vis-
ta a l a calle, altas, para hombres solos o 
mat r imonio sin n iños , entre Animas y T ro -
ca.dero.. Consulado 81. 
12115 4.28 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
o importantes casas comerciales. Situado 
en el cent ro de los negocios, al Jado del Co-
rreo y de l a Aduana. Los e léc t r i cos para 
todas partes pasan al lado. Xo hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
12109 R.2-
SB A L Q U I L A UN BUEN LOCAL PARA 
c a r ñ i c e r t e ú o t ra cualquiera industr 'a «ol 
"Io v 114. '^092 4-27 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
Indna t r la 125, f a q u í n • a Sa» Rafael 
j ^ n l ^ u a y conocida casa con earplénd'-
das habitaciones, con ba lcón a San Ra-
fael. Selecta mesa, sin horae fljaa. ouz 
e léc t r i ca , entrada a todas horas, b a ñ o s y 
d e m á s servicios separados para s e ñ o r a s 
v caballeros. Mora l idad completa. Se to-
man y dan referencias. 11782 15-20 S 
S e a l q u i l a 
en Ofieios 36, Plaza, de San Francisco, un 
piso con entrada indiependiente. 
Se a lqu i l a un eretreauelo con balcones á 
ia calle. Tiene to i l le te y entrada Indepen-
díen te . Las llaves en los bajos. Informes 
Agu ia r 100. 
12088 10-37 
SE A L Q U I I . A A P A R T A M E N T O E S P L E N -
dfdo para comiaionLstas o p r o f e s i ó n a n á l o -
ga. L a l lave en M u r a i l a 123. 
12126 / S-38 
E S NEPTUNO N U M . 153, ALTOS, 
ee a lqui la , en 6 oen-tenes, un depar tamento 
con tres habitaciones, cocina y servicios 
indeependientes, Luz . a personas de mora-
l idad y sin n i ñ o s . Informes en los mismos 
su d u e ñ o . 12082 8-27 
SAN NICOLAS N U M . 85 A, SE A L Q U I L A N 
los altos, r e c i é n fabricados, frescos y muy 
ventilados. I n f o r m a n en l a misma. 
12080 4-27 
SE A L Q U I L A , SALUD 2», ALTOS, M o -
dernos y con todas las comodidades. L a 13a-
v» en l a v i d r i e r a del ca fé . Informes, Acos-
t a 64, bajos, de 2 a 3, y en el Veda.do, 19 
esquina a 8, chalet, a todas horas, t e l é f o -
no F-1169. 12078 8-27 
SE A L Q U I L A UNA SALA M U Y V E N T I -
lada y dos habitaciones corridas, con v i s t a 
a l a calle, para hombres solos o para of i -
cina o nMutrrraonlo s in n iños , con luz e l é c -
t r i c a y t e l é fono , en l a casa Someruelos n ú -
mero 6, afltos, informes. 
12075 6-27 
SE A L Q U I L A 
u n local grande propio para Indus t r i a o co-
mercio, independiente de todo. V i r tudes 13. 
12073 4-27 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E M O R A -
lidad, sin n i ñ o s , dos hermosas habi tac io-
nes, j un tas o separadas, con ventana a l a 
calle y satota, precio módico . San Rafael 
núm. 61. 12069 4-27 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa Salud n ú m . 101 A, esquina a Gervasio, 
en siete centenes. I r r forman en la bodega 
de Salud esquina a Gervasio. 
12068 4-27 
JESUS M A R I A 88. SE A L Q U I L A U N A M -
plio departamento allto, con ba l cón a l a ca-
lle, en precio m ó d i c o . I n f o r m a n en los a l -
tvs. 12098 8-27 
CASA D E F A M I L I A , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
p lan ta baja hay un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n , estando all frente una res-
peta/ble s e ñ o r a . Empedrado 75. 
1210'7 4-27 
S E D E S E A 
tomar en a lqu i l e r una casa cuya ren ta n o 
exceda de veint ic inco oentenes mensuales, 
y que e s t é s i tuada en l a parte anta del V e -
dado. Se prefiere por las calles 16, 17 o 19, 
o en las transversales comprendidas por 
ellas. Se desea de albo y bajo o si no q ü e 
por l o menos tenga siete habitaciones dor-
mitor ios . Recibe informes verbalmente o 
por correo, C. C , calle de Santa Cla ra n ú -
mero 7. 12113 6-27 
CIENFUEGOS N U M . 33, SE A L Q U I L A N 
•los bonitos, c ó m o d o s y frescos altos, en 7 
centenes, acabados de fabricar. L a l lave 
en l a bodega. I n f o r m a n en Obispo 104. 
12112 4-27 
SE A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A N UOS SUNTUOSOS ALTOS 
de Neptuno esquina a Campanario, com-
puestos de seis regias habitaciones, .sala, 
comedor, b a ñ o y cocina, cielo raso, ilcco-
rado todo con vistas a la calle. I n f o r m a n 
en l a ni i ama. 12039 4-27 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I I NU^ 
mero 154, entre 15 y 17, Vedado, de dos 
pisos, con ocho cuartos sala, comedor, por-
t a l , mirador, garage, cuartos de criados, 
agua abundante, luz e i léct r lca y gas. L a 
l i a r e en frente, en el n ú m e r o 153, altos. 
Precio, cien pesos americanos. 
12103 í-2T 
SE A L Q U I L A N A 3 Y 4 CENTENES, D E -
partamentos de dos y tres habitaciones, con 
alumbrado y todo el servicio Independien-
te, en Compostela 115, entre Sol y M u r a -
l l a 12102 4-27 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA Q l I N -
ta num. 34, entre B a ñ o s y F . por $63.60. I n -
forma e l Dr . P u i g en Cuba •'7 de 2 á 5. 
12045 8-26 
E N «63.60. SE A L Q U I L A N UOS BONITOS 
y frescos altos Leal tad 85. tienen sala, co-
medor. 3 cuartos grandes, 1 s a l ó n al to y de-
m á s servicios. La llave en la bodega. I n f o r -
mes Obispo 121. 
12050 • S-26 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, lux, t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f ami l i a y p&r meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
112'55 26-10 S. 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la casa Calzada 78 B, entre B 
y C, con sala, comedor, seis cuartos y ser-
vicio, en 17 centenes. Informa, s e ñ o r L ó -
pez Ofia. O'Rel l ly 102, altos, de 9 y media 
a 10 y media a. m. y de 2 v media a 5 p. m. 
Tel . F-2117. 12064 8-26 
E N I A N E W Y O R K A M I S T A D 61, SE A L -
qui lan habitaciones con ó s in muebles desde 
dos centenes hasta seis y se admiten abona-
dos á la mesa. Te l é fono A "691 
12040 8.26 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS BAJOS D E 
Habana num. 18. de reciente c o n s t r u c c i ó n y 
bien situados. In fo rman Casteleiro y V izo -
so. se pueden ver durante todo el d í a 
:204: 8-26 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS A L -
tos de Monte esquina á Indio , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n y dotados del m á s moderno 
confo-t . Se pueden ver de 1 á 3 de la tarde, 
i n fo rman Casteleiro y Vizoso. L a m p a r i l l a 
™ m - *• 13043 8-26 
SE A L Q U I L A L A CASA S. R A F A E L 104. 
(aJtos), con cinco grandes cuartos, ^ala y 
saleta, cómodos servicios sanitarios. I n f o r -
man en l a F á b r i c a de Cigarros "La Moda ". 
Campanario 224. 12041 8-26 
N e p t u n o 3 4 
Se a lqui lan los altos de esta casa, s i tua-
da cerca del Parque Central , con sala, co-
medor y cinco cuartos, en 14 centenes.' I n -
fo rma: Sr. L ó p e z Oña, O'Reil ly 102, altos, 
de 9 y media a 10 y media a. m. y de 1 y 
media a 5 p. m. Tel . H-2117. 
12063 8.26 
SE A L Q U I L A N UO*i HERMOSOS v | K K S -
cos altos de Consulado 30, cerca del Pra-
do, con sala, saleta, seis cuartos, comedor 
y todo el d e m á s servicio. In fo rman en e l 
Ho te l Carabanchel, de 8 a 10 V M 
12061 '8.25 
E N M U R A L U A », SE A L Q U I L A UN I ) P -
par tamonto de tres amplios y venti lados 
salones, con ba lcón al parque frente á Co-
rreos. En la misma informan. 
12034 s .26 
SE A L Q U I L A N UOS AUTOS M i : 1,^ « 
Blanco 43, en doce centenes, la l lave en la 
bodega. Informes en Reina 68 v 89 TeN 
A 2329 y A 6163. 
12031 C'.c 
Y EDA DO: A L Q U I L O DOS > l \ ( . M i i c A S 
casas alto y hajo con todaf la>! comodidades 
11 m t r e L y M. La l lave en ""^deea 
1202» 8 £ 
p ^ o l a " ™.n«<.s ... .o, p a r , » , , . 
Informes en el 438 F. ^ ^ 
12101 
; i r . x ^ R R A T B 7, ALTO>i H A B I T A C I O -
n J m T ^ - V " t e al mar, en casa mo-
iiea #___nt- Hócente ; con ó sin m u é -
comida si se desea. 26 
12027 
" *LQUIUA L A MODERNA V FRESCA 
r J a " v S l a Margot , " en la calle 13 entre 
2 v 4 con puerta de po r t a l , sala, ha l l , 
5 cuartos, comedor corr ido, cielos raxos, ins-
a l ac ión e léc t r i ca , « n l a m.sma .n forma-
r á n . BU d u e ñ o en Acosta 66, Te l . A-1387. 
12010 
SE DESEA ALQUI L A B I N A CASA E N 
el Vedado, dentro del radio de 15 a 23 y B 
a 8- con cinco o seis habitaciones y una 
al ta ' buenos servicios sani tar ios y cuar-
to para criados al fondo. Pueden d i r i g i r s e 
para m á s inforrtws a Pedro Llarena , H a -
bana m . de 9 a H . t e l é f o n o A-2780 e 
1-1277. 12025 
HABITACIONES AMPLIAS. CUARXS Y 
frescas y locales para oficinas, se a lqu i lan 
en el piso al to y bajo de l a gran casa 
acabada de abrir , San Ignacio 65, ^ t i g u o , 
entre Luz y Acosta, p r ó x i m o a l a subida y 
bajada de los carrs e l éc t r i cos . . 
11572 15-16 S. 
SE A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
juntas o separadas, con todo servicio y 
f r e s q u í s i m a s , co n b a l c ó n al Malecón , a ca-
balleros de moral idad. Ma lecón n ú m e r o 22. 
altos, oequina » Gealoa. 
XUit U-12 a 
C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
Se a lqui lan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. In fo rman en el 
••Café Carrio." H335 20-11 S. 
H A B I T ACION r/S. E S V I L L E G A S 101 Y 
Bernaza 48, se a lqu i lan muy frescas y ven-
t i ladas a precios económicos . Te'nos A-5327 
y A-7968. 18706 15-19 S. 
E N B Y -7 . V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
dos altos ,acabados de fabricar , a dos cua-
dras del t r a n v í a . Se dan baratos. I n f o r -
man en l a misma y por los t e l é f o n o s 
F-1351 y 1769, a todas horas. 
11696 16-18 S. 
C A S A m o d e r n a 
Se a lqui la en l a cal le de J e s ú s Peregr ino 
40, altos, muy p r ó x i m a a l paseo de C á r l o s 
Tercero, con grandes y vent i ladas hab i ta -
ciones, sala, comedor y abundante agua. 
Precio: 10 centenes. 
12037 8-26 
S E A L Q U I L A N 
unos magní f i cos locales en la Calzada de 
la Infanta entre San Rafael y S a n Miguel, 
propios para pe le ter ía , s o m b r e r e r í a , boti-
ca, etc. T a m b i é n hay un s a l ó n propio pa-
r a Cine. Informan en San Franc i sco 17. 
C 3291 15-26 S. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E R E C I E N T E 
cons t ruoc ión , de a l to y bajos, San J o s é n ú -
mero 3. Los bajos preparados para un es-
pacioso establecimiento y los altos para fa-
m i l i a de gusto. I n fo rman en l a misma o 
en Carlos I I I 38. altos. 
11998 8-25 
E N N U E V E CENTENES SE A L Q U I L A E L 
pr imer piso de l a casa nueva calle de I n -
quisidor n ú m . 5. I n f o r m a n en Bernaza 6. 
11997 8-25 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
b a l c ó n luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797 y una 
en l a azotea, s in n i ñ o s . C á r c e l 21 A, entra 
Prado y San L á z a r o . 11968 8-26 
V I R T U D E S 2T. CERCA D E PRADO. SE 
a lqu i l a esta ampl ia casa, con seis habi ta -
ciones. Módico precio. L lave a l lado. I n -
fo rman en 21 y 4. T e l é f o n o F-1728, V e -
dado. 11964 8-25 
SE ALQUTUA L A CASA P R O X I M A A 
ternvinr.rse en l a calle 15 n ú m . 390, entre 
2 y 4, Vedado, compuesta, el bajo de sala, 
recibidor, comedor, cocina y cuar to y ba-
ño para criados; y el a l to de 7 cuartos, ba-
ño e Inodoro. I n f o r m a n en la calle 2 n ú -
mero 134, entre 13 y 15. 
11960 R.25 
OFICIOS N U M . 6 Y MERCADERES N U -
mero 12, se a lqu i lan habitaciones buenas y 
baratas. Muohas comodidades y a personas 
de moral idad. 11986 8-25 
SE A L Q U I L A N , E N » CENTENES, LOS 
hermosos bajos de l a casa de Neptuno 220 Z, 
ant iguo, que e s t á p r ó x i m a a desocuparse, 
cempuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
e s p l é n d i d o comedor, cocina, cuarto para 
criados, c u a r t o - b a ñ o , y dos servicios sani-
tarios. E n l a misma informan. Para t r a t a r 
Manr ique y San José , P e r f u m e r í a . 
C 3288 6.25 
SE A L Q U I L A UNA CASA N U E V A CON 
sala, salega, dos cuartos y servicios, en l a 
calle de San Leonardo y Flores, Reparto 
Tamarindo. I n fo rman en la misma. 
12006 s .25 
DEI*A n T A M ENTOS P A R A OFIC IN AS, si ' . 
a lqu i lan en M u r a l l a esquina a Aguia r , a l -
tos de N a z á b a l . Sobrino y C o m p a ñ í a . ' Los 
mismos informan, t e l é fono A-3860. 
11945 8-24 
" C A S A B O S T O N " 
V 
Habitaciones y departamentos con ba lcón 
a la calle y toda asistencia. Precios m ó -
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. 
11930 " 15-24 S. 
SE A U Q I I U ^ UNA PEQI KSA C A * \ CON 
un lote de terreno de media manzana en 
el Cerro, calle de Falgueras entre P l ñ e r a 
y San Pedro. Propio para j a r d í n o para 
d e p ó s i t o de materiales o animales I n -
forman en San Ignacio núm. 50 de H a á 
11843 8 -̂24 
POR EU MODICO PRECIO D E »"l -o 
mensual, se a lqu i lan dos amplios y ' en-
ti lados salones con ba lcón al Parque fren 
te a Correos y lugar p r ó x i m o a los mue-
lles. San Ignacio 74, ant iguo. In forman on 
Mercaderes 41, a l m a c é n de miraguano 
11944 c o . a-¿4 
V M O H v M . Q I I U A N F V Momeo 
precio os frescos y espaciosos altos aca-
bados de cons t ru i r en E n c a r n a c i ó n v B« 
rrano. a una cuadra de Correa. In fo rman 
Lacret y Bruno Zayas. w o r m w i , 
11898 , 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O CRUZ D E i , P A D R E NU MR 
RO .15, CERRO. i3727 30-19 S 
SE AUQUIUA — 
frente a la E s t a c i ó n Centra!, un local con 
tres puertas a la calle de Egido ¿L M 
propio para establecimiento. L a I U L V I 
el café de Egido y Paula. en 
1]5:i0 15-16 S. 
M I G N I K I I O LOCAL 
En la calle del Prado, o r ó x i m n o í D 
Central , se a lqu i l a un ' e í í f f i ^ ^ g 
la calle de moda para establecimiento Se 
da en p r o p o r c i ó n . In fo rman en "Jiv^eVo . i 
Prado 77 A , a todas horas Josefina." 
11935 
10-24 
SE ALQUILA L NA ACCESORIA B U 1 ^ 7 
de m a n i p o s t e r í a , en 3 luises v m„ 
habitaciones a $5-00 p la ta m £ g n i R c ™ 
n.lm. 36. entre San J S y R e v - T ^ 3 
del Monte. 11887 «e> J e s ú s 
• — - 15-24 S. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan depaxtajnentos en los 
altos del edicio 
del 
BANC0 OE FOMEHÍO ÍGRiRIO 
G A L I A M O 6 6 
entre San Miguel y Neptuno 
c- 32'6 lo-23-S 
V E D A D O , IT N U M . 3iB( ^ 
se a lqu i l a un al to a la brisa ' n 
deipendlente. 14 centenes ' i í , " ^ ^ n i n V t 
11941 ^ a l i a V * 
SE A L Q U I L A N UOS E^pTT^, 
« l a d o s altos de Vives m SoSVv^-
men, en seis centenes. li'iae,S,íuina a ^ 
bleclmiento. Informes en P«« en ?i ^ 
11951 PeftaP0bre 
CUBA 24, F R E N T E ^ 
Habitaciones altas con vista 
«os do mosaicos, lavabos, l u f 41 tnir 
oentenes. 11429* e*'c 
H O T E L U N 
MUE 11 NUMERO 55 y ESOUlNi i 
V E D A D O M 
Para pasax el verano como 
if 
fresco, en el pu 
con lu jo y confor t modwrno 
ato mé. 
« t t a bajo l a d i recc ión deT m t » i ^ b l ' 2 
cés de la e s t ac ión de Invierno, 
peoiailes de verano, te léfono ir vT^10» k 
11756 )no p . u ^ 
26-n.*, 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O f t D P ^ T ^ 
Cerrada y Alambique. Informan ^ ^ H i 
— «--J . . . — en ia ma, bodega. 1198S 
SE A L Q U I L A EN ARBOU 7 ^ r - < 
lo ja d e t r á s del paradero d^ Coin hY ^ 
altos de esquina muy ventliadog ^ ""w 
en los bajos para establecimiento' ^ ^ 
gadizo. I n fo rman en los bajos Un col. 
11911 _ 
SE AUQUIUAN LOS BONITOS Y ' 
eos altos, acabados de pintar de v-111^ 
n ú m . 93 A, con 6 cuartos, salai aal«rf ^ 
medor al fondo, doble servicio. La n y c 
l a Agencia de Mudadas y gañan n 1 
nee. In fo rman en San Benigno ]«Wnt 
), frente al parque Santo SuAro, ^ 
1192.1 ez y Si 
guo 
Gi l . 
oertos 
GLORIA NUM. 58. ^ 7 7 ^ ^ - ^ 
centenes, los cómodos y frescos bVi 
dernos, con sala, gran saleta, cuatro5' K ' 
tos y un espacioso patio, con todos ei ^ 
vicios. L a l lave en la fe r re te r ía de i ^ 
quina. I n fo rman en F a c t o r í a núm u 
tos. 11924 " *' 
.. «-2í 
CONSULADO NUM. »2 
Se a lqui lan los altos de esta casa d 
va c o n s t r u c c i ó n , con todas las comodiu¡u 
para una f a m i l i a de gusto. InformaTS ' 
Ldo. B a ñ o s . Mercaderes 11, de 1 á fi n 
SE A L Q U I L A N H A J J I T A í T O N E S p T T : 
elegante casa Cuba 69, casi esquina a v 
ra l la , propias para matrimonios sin nlflnT 
hombres solos o s e ñ o r a s ; hay un herm 
sa lón para comisionistas o para oficinas fc 
piden referencias. 11903 Í 3 
^ '•.( 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle del Sol núm. 6,. acabada <« 
fabricar , compuesta de una hermosa v, 
v 'enda a l ta para f a m i l i a numerosa y pian-! 
baja .propia para a l m a c é n . Se admiten pro. 
posiciones por el todo o separado, en Mw. 
caderes 29%. 119 0 0 1 5-24 * 
S O L I C I T U D E S 
PLANTILLERO' AJUSTADOR. Se 
solicita uno uno hábil para el Depar. 
tamento de Estructuras de Acero di 
los Talleres de la lü^jewski-Pesanl 
Corporation en Regla. Para informe} 
dirigirse a los Talleres. 
C 3304 8-
UNA SEÑORA R E C I E N LUEGADA Y «Irt 
acl imatada en el pa ís , desean colocarse lai 
dos de crianderas; á l a aclimatada se 1» 
puede ver su n iña . Salud 24, Sastrería. 
12203 «rll 
DESEA COLOCARSE PAR* CRIANDEEJ 
una s e ñ o r a peninsular con buenas Meo 
mendaciones, para informes San Lázaro 2J1 
12202 4-30 
DOS JOVENES PBNIN81 LARES Hc»e»« 
colocarse de criadas de mano o manejados 
una, y o t ra para mat r imonio . Tienen ref«« 
rendas. I n f o r m a n en Dragones núm. I 

























con s i 
renílas 
U N A SESORA J O V E N PENUVSU'UAR Dfr 
sea colocarse de criada de manos, en casi 
de mora l idad; no admite tarjetas, tiene re-
ferencias de casas donde ha estado y v i ai 
campo. Clenfuegos num. 2. 
12200 4-30 
SE DESEA COLOCAR USA CRIAISDERi 
su n iño se le puede ver. Tiene un mes d« 
parada y quien l a recomiende de donde h» 
estado. Informan, San L á z a r o 293. 
12198 4-3' 
DESEA COLOCARSE DK CRIADA OS 
manos una muchacha peninsular, lleva 
a ñ o s en el p a í s . Referencias cuantas se w 
dan. Es t re l la 76. ant iguo. 
12197 4-30 
DESEA COLOCARSE U.N JOVEN DK 
marero o criado de manos en casa de m9, 
ra l idad : tiene quien responda por su con-
ducta. Be la scoa ín 646. frente a Corrales.J»' 
ch 12196 i-30 
DNA JOVEN PENINSULAR DBSBJ 1 ' 
locarse de criada de manos, manejaiiora 
para comedor. Lleva tiempo en el palí-
fo rman en Vives núm. 1!5. 
12195 ' " ' L 
carni 
4-30 
UN G E N E R A L COCINERO, A M ^ r t 
que cumple muy bien, desea ro,ocarse,Pfor. 
establecimiento o casa particular. 1"^ . 
man en Zanja esquina a Gervasio 
c e r í a . 12194 
UNA PENINS1 L A B D E MEOIANA BlMJ 
desea colocarse para criada de cuart°^ui¡1¡l 
tiende de costura a mano y en mnq r 
y tiene recomendaciones. Vedado, c 
n ú m e r o 3, entre 11 y 13. 
12192 
l \ v CRIANDERA DESEA COLOOA*.*£ 
es rec ién parida. Inquis idor núm. 
forman. 12191 
D E S I : \ t o u o c 
ro 141. 12188 _ 
SE SOLICITA l > CRIADO l 'K ^ 0 ,. 
decente, de color, que limp'e bienl0 v 
pa servi r la mesa. L í n e a esquina a 
12186 dado, de 12 a 2. 4-
SE SOLICITA UAÁ COCINEB^ ^ r 
duerma en la co locac ión : sueldo, _ n¿ 
nes y lavado de ropa. Tenionle K J^ j . 
mero 22," altos. 12226 -< 
COCI>EMO, J O V E N , DB co1'0 ina a • 
colocarse en casa par t icular : coc fTiTlCt 
pe r fecc ión y • con especialidad en s dul' 
sa, c r ' o l l a y e s p a ñ o l a , haciendo bu^ 
ees. I n f o r m a r á n en 17 y M, zapai ^ ^ 
12226 —1 
U \ A . lOVEN CASTELLANA O ^ ^ J 
locarse de erin-la de manos: írane ^ AU. 
forman en Dragones n ú m . 1. Hote 
rora." 12224 
n t i ^ d o i ^ l ^ f ALTOS D E I , C A F E no 82. se ofrecen ve 
y habitaicioncs. 
r \ u \ ME/.A D E H A B I * t f r — na ra 1 
y repaso de ropa, o de ™ m a r f r a de la 
te l . solici ta coloiarse una 1Tlu^nfuegos 9 
za de color que puede Ir a C n.jago 
C á r d e n a s y tiene referencias, ban ^ j0 
mero 30. 
- i s o i i ' M N UN BUEN \ f l "que S'** 
tr« mano, que sea aseado y úece „sa 
con per fecc ión el servicio de me * 
ga referencias de las casas en ^ eDtr« 
servido. In forman en la calle 4.3O 










l \ \ JOVEN p r a f l N S U L A B u»* guie1 
locarse de cr iada de manos: 1 peiT»¿l 
responda por ella. In forman en ^ 4.3O 
nOm. 14. 1224 7 "̂ jT̂ ' 
DBMUDA COLOCARSE! SOLO ^rtjcul*r * 
c iña , una peninsular en casa P c * 
en establecimiento: es aseada > . ^ câ  
p l i r con su ob l igac ión y duerme ^ ¡4 
Suspiro 16. altos, h a b i t a c i ó n * 4-1* 
ml ten tarjeta? IJ;177 
«4» 
t»ENlNSlJI*AR D E S E A C O L O C A R -
tT5-*- , da de manos o de manejadora. 
,» de ^ i n c o n v e n i e n t e en manejar un 
i Ü ^ Í ^ R A D E S E A C O L O C A R S E Dlá 
'tJlíA '^¿ves o acompaftarete: tiene bue-
«^^rf íerenda^ P i r a r s e a Concordia 91. 
^ í s z — 
DlAKVü x*S LA MARINA.—Edición de la mañana.—Septiembre 30 de 1915 r AGINA TREOS 
i ^ - T ' c Ó L O C . U l S E UNA C R I A D A D E 
"pESB-* anejadora. peninsular, práct ica 
in»noS ? J informan en Genio» 19. 
e D . e l P ^ 4-30 
>U12178 : 
i - ^ C O L O C A R S E , ÍSOI.O P A R A C O -
•pISSEA ^jjjauiar on casa particular o 
cin^ ""fJJmienito. aseada y sabe cum-
^ estftOÍC^ obll^acldn, durmiendo en su 
plir Cflnsíiro 16. altos, habitación 53; no 
12176 TT^TinA JJl^ MANOS O D E >L\ .XEJA-
DE ^Yiclta colocarse una joven peninsu-
¿ora, s01<,-n» milen responda por ella. Sa-
jar nue 12174 4-30 
„ " L I C I T A N VENDEDORES E X -
5 nara g"lro ^ íorreter la . maquinarla 
Pertt>Sa^ntaclón en general. I n ú t n pre-
r ornaf si'n conocer el giro o sin refe-
sentarse ^ 3 a 4, B. Torrea y Ca. , Obra-
S a n ú t n . 23. altos. 
^ 12317 
10-30 
- ^ T o V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
de auxiliar de carpeta o para dar 
CAR5E AP cualqul«r asignatura- Conoce el 
clases ae ^ trtulo ^ Bachiller, te-
^ " S n auien lo recomiende. Calle 19 y K, 
Vejado a J- Carrera, pocas aspirac'ones. 
' ^ C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
1 s, solicita colocarse una peninsular 
3a tikne quien 'la garantice. Oficios nú-granos. 12212 
- T í r ^ L l C l T A UN C R I A D O D E MANOS, 
n de color o penin-Bulav, con recomen-
^ V A * de otra casa. Sueldo, 4 centenes. Sí e I ^ & * 13- Vedad0-122U 4'30 
SOLICITA UNA HUBNA C O C I N E R A 
íanoítera. Informarán en la caHe 18 LtíTs y ^ *u,?8' Vedad0-12210 4-30 
"^ESBA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO* 
mera repostera, esipañole, en casa seria: fine Inmejorables referencais y no se co-
,* menos de cuatro o cinco centenes. I n . 
í m n en Q-RelUy 23. altos. 
12209 ; _ L . 
- T X V A N D E R . \ .rC)\ ¡ÍN, DliJSEA ftUIEN le 
fiicillt̂  ropa para 'lavar en su casa. Infor-
¡Ml Sol 102, habitación num. 6. 
1Í208 • 4-30 
P g VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABBA VD. UNA CUENTA DE 
A M O S EN EL BANCO ES-
PASOl DE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósi tospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Espafiol. :: 
GIROS Y CAUTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 
KA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
oénlnauiar de criada de mano ó manejado* 
J¡¡[ es formal y tiene quien la garantice. 
Clenfuegos num. 7. 
12246 4-30 
•^ÓCIXERA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa particular 6 
^ coimercio, es trabajadora y honrada y 
tiene referencias. Informes, Aguila. 114, bo-
d*ga, ^243 4-30 
""JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O T 
carie de criada 6 manej.-uiora, sabe traba-
jir, tiene referencias; no le importa salir 
fuera de la Habana. Sueildo 8 centenes. I n -
forman en Conde num. 16. 12241 4-30 
D E C R I A D O O P O R T E R O S E O F R E C E 
persona de mediana edad, seria, honrada y 
práct ica y cumplidora: tiene referencias, 
también va al campo. Informa el porte-
ro del "Hotel Plaza'" 
121612 4-28 
A P R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N ftUB 
sean aficionados al dibujo .en el taller de 
fotograbados de Cuba 94. 
12167 S-28 
DESEA C O L O C A H S E UNA J O V E N P E - , 
n'psular, en casa de moralidad. - de criada de manos 6 Taa.neia,(ioríL, es car iñosa con 
los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan en Es tévez 98, oficina, 
12240 4r30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A » A C L I M A T A -
da, ao^clta colocarse de criada de manos, 
teniendo quien la garantice. San Lázaro 
num. 251, moderno. 
12289 ' 4-30 
DD>EAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lareí. una de cocinera en casa particular o 
eatablecimiento, y la otra ¿e camarera en 
hotel o casa de huéspedes : saben cumpl'r 
con su obligación y tjenen buenas refe-
rencias. Informan en Cuba y Tejadillo, bo-
dega. 12237 4-S0 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
pado de madrid, hab'en.lo ejercido el ofi-
elo de cortador de sastre, desea colocarse 
en la Habana o fuera de ella. Villegas nú-
mero 105, altos. 12235 4^30 
TENEDOR D E L I A R O S , JOVE?i", ESPA-^ 
fio!, se ofrece para díevar libros por ho-
r»s. Dirigirse a A. Ron, Suárez 7. 
12233 4-30 
fifi CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C C 
focarse una cocinera: no tiene quien Ifi. 
fir^ntlce, eüla responde de su conducta y 
tfibajo. Manrique núm. 14 2, darán razón. 
únj 4-30 
DE MANEJADORA O D E C R I A D A D E 
sinos, soljcjta colocación una joven penin-
«ular que gana 3 centenes y lavado de ro-
Pi y tiene referencias. Monte número 241. 
12231 4.30 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A P A -
H urja n}fia de 19 meses, que sea blanca, 
wn muy buenas recomendaciones, práct i -
II en nifios y limpia y formal. Sueldo, "3 
«ntenes y ropa limpia. Que se presente 
"1 A esquina a 19', casa del señor Sola, 
*« 12 a 2 de üa tarde. 
12230 3-30 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABIHBAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENO&, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des*-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
A g e n t e s a c t i v o s 
T.n l a Habana y en la I s la para Introdu-
cir varios art ículos de novedad para el co-
mercio en general y los profesionales. Bue-
n a comic ión . Tenerife 47bajos, de 1 á 4 
Apartado 1234. Habana. 
12153 4-28 
S E S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O 
que tenga informes de Jas casas en que 
ha trabajado y que sepa ordeñar. Infor-
marán en Cárdenas núm. 23, altos. 
12161 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular 4e criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Sueldo, 3 
centenes. Esperanza 116. 
12166 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
de mediana eda^, que sepa cumplir con su 
obl igación y tenga buenas recomendacio-
nes. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Ge-
neral Lee 18, esquina a Martí. Marlanao. 
1?148 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o para ma-
nejar un niño: no tiene inconveniente en 
Ir al campo y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Informan en Cárdenas número 56. 
12141 4-28 
C R I A D O D E MANOS. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de manos que 
e s t é práctico en el servicio y que tenga 
buenas recomendaciones. Informan en San 
Ignacio núm. 54. Habana. 
12139 4-2S 
UN B U E N S I R V I E N T E , P R A C T I C O E N 
tftmedor o planchar ropa de caballero, con b'Jena ropa y referencias, desea colocarse, 
unea 410, esquina a 4, Vedado. 
12229 4-30 
SE SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E R A , 
J|W sea aseada y servicial. Se prefiere que 
"Va en el Vedado. L ínea 70 A. Vedado. 
12171 - " ^ « 4_29 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L . Va-
Jtos a establecer a unas cuantas ^erso-
J*5 en un negocio muy lucrativo. No se 
«ecesitan capital n i experiencia. Le ga-
^tizamos ?lo0 al rses; hav muchos que 
«¡man mucho más . Diríjase a CHAPE-
^AIN & ROBERTSON, 409. West Gar-
^ B o u l e v a r d , Chicago, E . U. 
SE SOLICITA UNA CRIADA JO-
peninsular para la limpieza de 
^bitaciones y coser, que sea fina en 
p trate. Sueldo 4 centenes y ropa 
^Pia. Calle H esquina a 19, Veda-
7- lío se admiten visitas. (De 1 a 6 
de la tarde.) 
U,053 4-26 
ANEJADORA, B L A N C A O D E COLOR, 
Cj6ne°eslta una que sepa bien su obllga-CaiL'?? lo contrario que no se preaente. 
VM* K números 186 y 188, entre 19 y 21 
ft(5adr> 12158 4-28 
' o f u ^ Vli m f i 0 D E C O R T A E D A D S E 
ío gĵ Ví13- í even inglesa o americana; pe-
•U l̂ii reíerer»cias que no se presente. Del 
nim ° y tJemÉLs particulares, en Amistad K Ü 5 3 6 . altos. 12149 4-28 
rl^u? A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
\in jn'^. de criada de manos, prefiere para 
4« câ  0 solo• para cocina y Hnxpleza 
Vii.» Informan en Tercera esquina a C. 
Vedado. 12148 4^28 
lfio? J 0 L I C I T A UNA C H I C A D E 1 3 O 1 4 
^^cifin ^ culdar niños, dormir en la co-
y ganará un centén. Informan en 
N'ftPiun0jerIa de Ja Manzana de Gómez, por 
' ^ J l ^ : 12146 6-28 
ll í *0LICITJV UN P R O F E S O R I N T E R N O 
»4n °no2ca teneduría de libros. In formá-
is " el Colegio Pola. Reina 137. esqui-
C ssos^10' (3e 10 a 12 y de 4 a^ 
.01)1 JTa p E N I : v s r L A R D E S E A T R A -
•'Tia, Y casa particular y dormir en la 
| ' Industria núm. 62. 
4-28 
VEDANDO. G 230, S E S O L I C I T A UNA C o -
cinera para un matrimonio, que sepa su 
obl i^acián y duerma en la casa. 
121?" 5-38 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, peninsular, cocina como 
quieran, es bueno y formal, es de media-
na edad, lo mismo de portero por haberlo 
sido y tiene referencias. AgustlPi Merca-
deres 39, la encargada dará, razón, altos. 
12130 4̂ 28 
COMIDAS. M E S A E X C E L E N T E . S E A D -
miten abonados. " L a Catalana," O'Rellly 
núm. SO. altos. 12128 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
nlnsular de mediana edad, en casa de co-
mercio o particular: trabaja a la crioUa y 
española . Razón en Empedrado 45, Haba-
na. 12122 4-38 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora, 
ta.mbién de camarera: sabe cumplir con su 
obl igación. Informan en Muralla 88, anti-
guo. 12121 4-28 
Se solicita una para casa particular en 
el Sanatorio " L a Esperanza", en Arroyo A-
polo. á dos k i lómetros de la Víbora; que se-
pa su obl igación y sea relativamente fina, 
sueldo 18 pesos oro español y ropa limpia, 
se toman referencias. Para su ajuste en R i -
ela 57 de 1? á. 2. 
12089 4-27 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A E L S E R -
vlcio del comedor o de habitaciones: entien-
de de costura. Industria 120 A, esquina a 
San Miguel. 13079 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora; sabe tra-
bajar y tiene buenos Informes de las casas 
donde ha estado; no se admiten tarjetas. 
Dragones n. 27. 12087 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos, en casa de moralidad: no hace man-
dados a la calle. Merced núm. 2. 
12085 4-27 
15 S O L I C I T A ÍJÑA I N S T I T U T R I Z J O -
ven, inglesa o americana, para dos n iñas : 
sin referencias que no se presente y de 
las condiciones y sueldo informan en 2 nú-
mero 12. Vedado, de 1 a 3. 
120S4 4-27 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Manuel Perná.ndez López, natural de Be-
cerrea, del pueblo de Santiago de Vil lar. Lo 
solicita su sobr'na María Fernández, en 
Santa Emi l i a 2. altos. Jesús del Monte. 
12083 8-27 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manoa, tiene referencias de las 
casas que ha servido, sirve á la Rusa. I n -
forman San José num. 4. Habana. 
13090 4-27 
E N <4LA E S T R E L L A A M E R I C A N A , " SAN 
Rafael" 1 Vi, se solicita una modista conoce-
dora del traje sastre. 
12074 4-37 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
Vedado, calle 17 entre C y D, número 385, 
que duerma en la colocación. Sueldo, 3 con-
tenea y ropa limpia. No hay plaza. 
12072 4-37 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para l3« Intimos familiares y ami-
gos. 
8-26 12051 
; C A R I D A D ! S U P L I C A L A P O B R E E N -
ferma y ciega Ventura San Miguel, de Sa-
lud 14, entrando por la platería. 
11995 ' . , 6-M 
M A N U E L GOMEZ MARTÍN, D E P E N -
diente de fotograf ía , puede pasar a la ca-
lle de Bernaza núm. 5'6, a recoger un en-
cargo que le ha tra ído de E s p a ñ a F r a n -
cisco Fernandez. 12071 4^27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COr 
locarse de criada de manos .entiende algo 
de costura y tiene quien la garantice. In-
forinan t-n Habana 159. 
12067 4-27 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N pn-
rlda. desea.colocarse: tiene leche en abun-
dancia y ccr. garant ía . Informan en Prado 
núm. 32, café. 12097 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. Calle 17 entre 4 y 6, Ve-
dado. 12105 5-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criaula de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y no admite tarjetas, ganando 
4 centenes. Muralla letra B, "Primera de la 
Machina." 12100 4-27 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V i z -
caína, solicita colocarse en casa de fa-
/nllla o de comercio, dando buenas referen-
cias. Reina núm. 49. altos, casi esquina a 
Rayo. 12111 4-27 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y ayude 
algo en los quehaceres, para un matrimonio 
solo y con sueldo de 3 centenes y lavado_ de 
ropa, y una muchachita de 10 a 13 años, 
con un centén y lavado. Milagros núme-
ro 24, Jesús del Monte. 
12106 4-27 
¡ O J O ! S E D E S E A S A B E R E L P A R A D B f 
ro de Antonio María Saez para un asunto 
de familia. Dirigirse a Concordia 97, bar-
bería, Carmen Saez. 
12018 8-26 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
UN B U E N M E C A N O G R A F O , I N G L E S Y 
español , desea colocarse en una buena ca-
sa de comercio o banco. Da toda clase de 
referencias. Dirigirse a N. L . A . Apartado 
426. 12017 8-26 
M E C A N O G R A F A P R O F E S I O N A L . S E H A -
ce cargo de toda clase de trabajos, con y 
sin copias. San Rafael 166, moderno, altos. 
120*5 8-36 
E N L A C A L L E D E L U Z NUMERO 1, E N 
Jesús del Monte, se solicita una joven pe-
ninsular para manejar un niño: tiene que 
gustarle mucho los niños. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l impia 
12110 4-27 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enriqne Bouxareu o Bo-
.nareu, para enterarla de i m asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
P R O F E S O R D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
se ofrece a Colegios y particulares para 
clases de primera enseñanza y de Geogra-
fía, Matemát icas y Fís ica . Escribid a E l a -
dio Blázquez, Centro Asturiano. 
11862 8-23 
CONTABILIDAD POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía, Obispo 52. 
1J041 36-5 a 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos di 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F . 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad!, para criada 
de manos ó de cuarto, menos de tres cente-
nes no se coloca; buenas referencias. Infor-
man en Monte 2. A . 13095 4-27 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R P A R A 
cuidar enfermos 6 criado de manos. Infor-
man Baños num. 9. esq. á .Calzada. Vedado. 
12091 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular que lleva un a ñ o en el país, 
en casa de moralidad, de criada de manos 
o manejadora, con referencias. Prado nú-
mero 31. altos. 1211S ' 4-28 
" A M O * E M P L E A D O S D E OFT-
»s W - , stlnt08 oficios para varias poslclo-
03 I?ni^ ' en la América Lat ina y E s t a -
Sto Olll0.8' pWa informes a l Pan Ameri-
* l r W * v , . n e r House, Teniente Rey 19, De-
12 *ento número 7. 
8-38 
f1 c0c<n!1',ClTA VKA J O V E N F O R M A L P A -
v llrnpl*;r para corta familia y ayudar a 
¡L ^Pa i, de ^ casa. Sueldo. 3 centenes 
T 0 s / s ,?18- Calle 17 esquina a A. n ú -
lllBi ' Ve(3ado. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora: desea dormir en su 
casa loa días de salida. Sol núm. 66. 
12117 4-28 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a América," Director. Roque Gallego, ca-
lle de Pragones núm. 16. te léfono A-2404. 
L a s familias y comerciantes que deseen 
criados y dependientes o cualquier otra cla-
se de personal, llamen a esta oficina. 
12116 4-28 
S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E L A J O -
ven Juana R o d r í g u e z de Canarias, que 
hasta hace poco se hallalvi en San Antonio 
de los Baños . Informes a Antonia Rodrigue?, 
Jv del Monte 625. ! 1209' 4-27 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O 
E n la. niejor cuadra de üa Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servjclos dobles para 
criados, agua y luz en todas las habitacio-
nes, espléndidas coeneras y caballerizas 
con una «ntrada de 3 metros S5 cent íme-
tros, patio y traspat'o, $13,500. Espejo. 
O'Reflly núm. 47, do 3 a 5. 
12331 " \ 4-30 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y Cigarros. Bernaza 19. Habana. 
13:42 5-30 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y C A M I -
sería en un punto muy céntr ico: se dá muy 
barata, paga poco alquiler. Urge la venta 
por tener el dueño otro negocio. Informan 
en " L a Casa Revuelta", Agular 77. 
12245 6-30 
COMPREN CASAS 
E V E L I O MARTIN'EZ tiene casas de to-
dos precios con buenas rentas. Habana 70. 
13193 4-30 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN SOI AK 
de 10 x 40. en J a Avenida de E s t r a d a P A I -
ma. á, la tercer cuadra de los tranvías , á 
$5 Cf. el metro. Informan en Pocito 7, 
deJ Monte, te léfono I-1S2S. 
- a i í i M N s-3" 
impuesto sobre 9 í í ca-
ballerías de tierra de 
primera, en la f inca 
"SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Clara; las 
anualidades están al 
día y se dá en 2,000 
pesos oro español. - - -
Informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
11*93 8—25 
E N L A MEJOR C U A D R A D E P E S A L V E R , 
vendo bonita casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de baño y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, $2,600. Espe-
jo. O'P^eiaiy 47, de 3 «. 6. 
12Z22 4-30 
A G E N C I A " L H K E " 
V E D A D O , HABANA, J E S U S D E L M O N T E 
Casa moderna, azotea, mosaicos, jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cerca tran-
vía, $2,500 Cy. Dejo $1,000 aJl 9 por 100. 
Hermosa casa, frente parque, punto a l -
to, 100 metros del tranvía, calle de letra, 
jardín, portal, saia. sadeta, cinco cuartos 
y uno de criados, doble servicio, entrada 
independiente, con arquitrabes de hierro, 
ganando $60-50, $7,000. 
Hermosa casa de dos plantas, ganando 
50 centenes, $30,000. 
Casa moderna, una planta, azotea, sa-
la, comedor, cinco cuartos, mosaicos, sa-
nidad, $4,750. 
fian Rafael, una planta, 8 x 34% me-
tros, $7.000. 
Hermosa casa moderna, cerca Malecón, 
brisa, cielo raso, dos ventanas, sala, sale-
ta, cuatro cuartos el bajo; escalera de már-
mol, tres huecos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, el alto. Gana 32 centenes, $1E,500. 
Terrenos en esta ciudad desde $10 a $25 
metro, en buenas calles y casas para ree-
dificar. 
Hermosa casa faíbrlcada en" 10 x 50 me-
tros, jardín, portal, sala, hall, s-eis cuartos, 
comedor, doble servicio, cielo raso, gran 
traspatio, aintrada independiente, reoiste 
altos. Brisa, punto alto, cerca t ranv ía , 
$8.000. Contado só lo $3,600; resto plazos 
largos. 
Otra hermosa casa con jardín, portal, sa-
la recibidor. 6 cuantos, comedor, patio, tras-
patio, ganando, con contrato, $63-60, en 
$6,500. Solamente contado $3.000. el resto 
en hipoteca. 
L inda casa moderna, azotea, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, comedor, patio, tras-
patio .ganando $47-70, una cuadra tran-
vía, $4,900. Contado solamente $2,400. 
Casa pequeña, sala, dos cuartos, ganan-
do $12-72, con sanidad, $1,000. 
Otras mayores .ganando $15-90, con sa-
nidad, a $1,400. 
Dos casas y 12 habitaciones con sanidad 
moderna, pisos de mosaicos, ganando $100, 
$7,000. 
Dos casas y Í0 habitaciones, azotea, mo-
saicos, sanidad, una cuadra del tranvía, ga-
nando 18 centenes, $9,000. 
Casa esquina con establecimiento, ga-
nando 10 centenes, contrato largo y 1,300 
metros terreno para fabricar, $8,060. 
Para un chalet, punto alto y pintoresco, 
esquina, cerca de 800 metros, con árbojes 
frutajes, una cuadra tranvía. Calzada de 
Jesús del Monte, $7.000. 
L inda casa moderna, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, azotea, mosaicos, sanidad, 
$2,200 contado y plazos. 
Otra sin portal, ganando $26-50, $2,650; 
dejo $1,000 en hipoteca. 
Otra portail, sala, saleta, cuatro cuartos, 
azotea, sanidad, mosaicos, $31-80, dejo mi-
tad en hipoteca. 
Otra, sala, saileta, dos cuartos, mosai-
cos sanidad, en $1,800. 
Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes y fincas rúst icas y doy y to-
mo dinero en hipoteca a los mejores tipos 
y también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les . 
L A G O L A O A L L E , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Te lé fono A-5500. 
C 3307 4-28 
CASA CON B O D E G A . S E V E N D E UNA 
en Monte, contrato por 7 años. Alquiler, 
$53. Precio, $6.500. O'Rellly núm. 38, de 
2 a 5. 12136 4-28 
E N C A L L E N U E V A T A N ANCHA COMO 
Galiano, vendo 3 casas en $10.000 y suel-
tas a $3.500 cada una. Miden 5 y media 
por 34 metros. Espejo, O'^leilly 47, de 3 a 5. 
12157 4-28 
VEDADO 
Hermosa casa vendo entre 9 y Calzada, 
de alto y bajo, con buen jardín, portal con 
2 rejas, sa la y saleta grandís imas . 4¡4 gran-
des y para criados, gran patio, dobles ser-
vicios y buenos mosaicos y azotea. Gana 
24 centenes, $15.000. Espejo, O'Rellly 47, 
de 3 a 5. 12156 4.38 
GANGA. E N $ 3 , 5 0 0 V E N D O UNA B O D E -
ga con un largo contrato y a.lquiler ba-
rato y un diario de 45 a 50 pesos. Bgido 
10, de 9 a 11 y de 1 a 4. Sardá. 
12154 8-28 
CON E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O UNA 
casa en esta ciudad, muy bien situada, en 
Monte, de Cuatro' Caminos a Aguila, 1 es-
quina con establecimiento, $11.500. F l g a -
rola. Empedrado 31. de 2 a 5, Tel . A-2286. 
12151 4,28 
GANGA. E N E S C O B A R UNA CASA D E 
azotea, sala, comedor, 5|4. sanidad, patio, 
traspatio. $4,500. Príncipe 18, S.. C . 4|4, azo-
tea, sanidad, $1,300 y una hipoteca al 8 
por 100. Figarola, Empedrado 31, dé 3 a 5, 
te léfono A-3286. 12150 4-38 
V I B O R A . T E R R E N O E N SAN MARIANO 
y Saij Lázaro, esquina de fraile, próximo a 
Calzada de Jesús del Monte. Parcela de 
1.200 metros, se vende en proporción. I n -
forman en Calzada de J e s ú s del Monte 685. 
12147 1 0 . 2 8 S. 
12016 8-25 
V E D A D O . SB V E N D E UN S O L A R D E 
esquina en la calle 16, una cuadra del Par -
que y 17. Precio, $7-50 Cy. metro. O'Reil-
l ly 38. de 2 a B. 12135 4-28 
S E V E N D E O S E A D 3 I I T E UN SOCIO P A -
ra una carnicer ía de esquina que paga po-
co alquiler y vende G0 kilos. Informan en 
Municipio y la Calzada de Jesús del Mon-
te, kiosco " E l Benéfico," se da barata. 
11854 8-23 
S E V E N D E 
E n l a loma de San Juan, neparto "Los 
Mameyes." se venden 2.300 metros de te-
rreno, a peso Cy. el metro; es de lo mejor, 
pues está, en la parte más alta, hay ademá9 
en él, una buena casa con un pozo muy 
férti l . A l comprador se le regala la casa. 
Para má^ informes dirigirse a Galiano 47, 
altos. 12104 8-27 
En Guanabacoa SE VENDE 
la preciosa casa quinta Adolfo Castillo 67, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra ana familia de grusto. Tiene hermosa 
patio y jardín con Arboles frutales en aban-
dancia. Informes, Aranguren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos también su dueño n Merca-
deres núm. 17, escritorio. 
11445 26-13 S. 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zahja esquina 
1 . Aramburo, tiene 40 metros de frente por 
¿ a n j a y 30 por Aramburo: tiene los planos 
sacados y paga la licencia para fabricar 
Su dueño vive en Paula y Egido. café. » 
11531 15-16 S. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal lerías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11357 26-12 'S. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Campanario, barrio de la Salud, 7|4 ba-
jos y dos altos, sala, saleta, patio, tras-
patio y comedor al fondo, propia para a l -
macén de tabaco. 12-87 frente por 84-15 fon-
do. Precio, $25,000 Informa: V. Barbazám, 
Obispo 68. 12000 10-25 
B O D E G A . E N J E S U S D E L MONTE, A l -
bora, sola en esquina, buen contrato, po-
co alquiler, buena venta y en lugar de 
porvenir, en $1.600 oro. Jnformes, vidrie-
re del Hotel Habana. Cuatro Caminos, de 2 
a 4. No se quieren curiosos ni corredo-
res. 11958 S-25 
E N L A V I B O R A , L A W T O N , P O R V E N I R , 
un solar de 7 X 30, á la brisa arrimos pagos, 
urbanización completa: Se da barato. Ma-
nuel Saborldo. Lawton entre San Francisco 
y Concepción. 11079 8-25 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A E N B U E -
nas cond'clones, en un pueblo próximo a la 
Habana. Informan en Aguila núm. 114, le-
chería. 11991 8-25 
S E V E N D E N DOS CASAS, UNA E N L A 
Habana, de alto y bajo, a media cuadra del 
Malecón, y dos de Galiano; y otra en la Ví-
bora en lo más alto, modernas y espacio-
sas. Dará,n razón en San Mariano 5, V íbo-
ra, después de las diez a. m. 
12004 8-25 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calüe de L a w r 
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en J e s ú s ded Monte núm. 260, en " L a Nue-
va Casa Pía," Toyo. 
11895 20-24 S. 
NEPTUNO. Y A DOS C U A D R A S D E L 
parque, vendo una casa de alto y bajo, niuy 
barata. Informan en Empedrado 24, de 2 
* 4, te lé fono Ar5829, Arango. 
11897 8-24 
SAN F R A N C I S C O 
Víbora, con sus arrimos, 850 metros, se-
gunda cuadra, a plazos. Dueño, Empedrado 
núm. 31. 11868 S-23 
S E V E N D E 
en Arbol Seco y Sitios, un terreno de 1627 
metros, da a tres calles y a la l ínea de 
Marianao, propio para fá-brlca de tabacos. 
Informa: Ramón Peñalver , Galiano n ú m e -
ro 22^, altos, de 7 a 9 y de 2 a 5. 
11857 8-23 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco, Víbora, un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a la brisa, con agua, aceras y 
arboleda. Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada. Pasan los e léctricos por dicha 
calle. Informan en Egido 22, P. Fernández . 
11850 16-33 S. 
M I L A G R O 
Víbora, frente al parque que se e s t á cons-
truyendo en el R. Lawton. 400 metros, a 
plazos. Dueño en Empedrado 31. 
11867 8-33 
PIANO 1 C U E R D A S C R U Z A D A S T R E S 
pedales, un año de comprado, venga una 
persona Inteligente y v e r á que es una gan-
o-a ^.Tíolllv ftfi •Pntna'rn.ffn Tíars.nift ga. O-Reilly 
12094 
6. F o t o g r a f í a de Naranjo. 
8-27 
A precios razonable* on "El Fa&aje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3056 S.- l 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-S 
G a n g a v e r d a d 
en $28.000 se vendo por razones que no 
son de necesidad publicar, una casa en una 
de las mejores cajles de la ciudad; mide 
642 metros planos , renta 49 centeno, fa-
bricación moderna. Trato directo y sin co-
rredores. Su dueño. Animas 152. antiguo, 
de 7 a 8 a. m. y de 8 a 9 p. m-
12086 • . 4.27 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se es tá termniando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón. 
Bernaza núm. 55. marmolería. 
12108 26-27 S. 
E N L A E S T R E L L A DE C O L O N 
GALIANO ESQUINA A VIHTÜDES, 
S E L I Q U I D A N , a precios nunca vistos, 
3 O 0 S I L L O N E S M I M B R E S que 
acaba de recibir. Modelos nuevos. Camas 
de hierro, relojes, escritorios, cuadros, 
juegos de sala, cuarto y comedor; a pre-
cios con 2S P O R C I E N T O D E S -
C U E N T O . 
C 8303 8—28 
E N MONTE NUM. 302, CASA D E E M 
peño, se venden dos carros para v í v e r e s . 
12185 .8-30 
D E A N I M A L E S 
o c a m i n a d o r 
. .Vendo el mejor mulo caminador de la 
Repúbl ica . Color dorado, seis años, casi las 
siete cuartas de alzada, completamente sa-
no, muy manso y sin resabios, es un ani -
mal especial. José Castiello, Agui la 119. 
12165 • • 4.28 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E Y E G U A S 
anglonormandas, en 1,500 pesos, costaron 
$2.600; coche mimbre, francés, en 600 p é -
teos, cos tó $1,600: dos pares guarniciones 
francetas en $250, costaron $500. Todo nue-
vo. Informará: José Rodríguez, Marina 4. : 
12138 4-28 
S E V E N D E , P O R NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, un buen caballo americano coló» 
dorado, joven y manso, con ocho y inedia 
cuartas de alzada. Puede verse "de 7 a i 
de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. C a -
lle I esquina a 13, Vedado. 
12070 4.27 
DOS C E N T R I F U G A S H E P W O R T H D E 
"30 X 12" con su mezclador. Se venden. 
Infanta 49. Capellanes. 
l l i l i 10-24 
A los Contratístes de Obras 
E n $350 se vende un motor tr i fás ico d 
3 caballos, marca (Berl ín) con su guinche de 
doble engrane y todos Sus enseres del casti-
llo, todo en perfectas condiciones. E n Pe^ 
ña lver entre Arbol Seco y Subirana, e'n la 
carpinter ía puede verse. 
12081 4-27 
S E V E N D E una caldera de uso de 106 C a -
ballos patente B A B C O C K & W I I J C O X con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de " 8 X 6" con v á l v u l a s de P O T 
especial para a l imentac ión de calderas. I n -
f o r m a r á n A G U I A R 104. 
iiSSO 15 . 05 
A l contado y a piaros, os venae garan* 
tls&ndolos. Vllaplana y Arredondo, O'Kel. 
I. número £7. Habana. 
3052 S . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A 
Bomba y Motor de 60Ü galones por hera, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'ReiUy 67, te-
léfono A-3268. ViUplana 7 Arredoudo, S, 
3051 S . - l 
o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y 
AI coatado y a plazos los Hay en la ca» 
«a B E R L I N . á% Vllaplana y Arredondo. 
8. en C , O'Reüly núDu 67. teléfono A-3263. 
3053 S . - l 
MOTOR de corriente direcla de 15 tinM 
3 id. Id. id. 
i Id. averiado Id. 









MPONDHAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICb. 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3081 S.-1 
De fama universal "A. 
E . G " desde } í a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
A G U I A R 74 
3082 3.-1 
1 
Hamllton. Boisselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Plano automát ico los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P ia -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase dé pianos, Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-2462. 11634 2S-17 S. 
PIANOS THOMAS F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. Los de caoba maclsa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11094 26-6 S. 
SE V E N D E EN E L V E D A D O C A L L E B. 
num. 18, una caaa. Informan en la misma. 
12093 4.27 
Vendemos donkeys con válvulas, cami» 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para pozos, ríos y todos servicios; calderaa i 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para establor 
cimientos e ingenios; motores o máqui< 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás accO' 
sorios. BAÍ»TE B R E C H E A HERMANOS LampariJia 9 . . Teléfono A-2950. Apar* tado 321. Telégrafo "FRAM-BASTE."—Habana. 
C 2443 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E O O S 
Idaquinarlaj* de Carpintería al c«ni«do v 
a plazoc. B E R L I N , O'Reüly a ú m e r o CL 
te lé fono A-S268. 
3054 S.-l 
WTH3S REPRHTMTEg MüSIVflS 
para los Anuncios Franceses son los 
¡ [ 1S, rué de la Grange-BateliérB, PARIS • 
. . G A N G A . A L T O M O V I L MARCA WINTON. 
siete asientos, en perfecto estado y con 
todos sus accesorios. Se vende por ausen-
tarse su dueño. Informa Dieeo Gómez, Mo-
rrro a» 12'* «-27 
(Tos Ferina) 
Curación r áp ida y segura 
con 
el A. FOURIS, 9, Fanbs PoissonDlers, PARIS 
E B E E 3 A I L L A D E O R O , P A R I S 1 9 8 1 
ve venta en tas princifalts Farmacia*. 
Pagna c f f torce D I A R I O D E Lk H A R I N A 
r 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 de 1913 
A l 
kupan varías ciudades y ponen sitio a Prísrend 
Viena, 29. 
ejército albanós, en su marcha 
rolladora, ha ocupado ya a las ciu-
jtdes de Ochrkia y Jakova. 
Los albaneses tuvieron, sin embar-
go, que Hbitar reñidísimos combates 
antes de ocupar estas plazas. 
Le han puesto sitio también a la 
importante plaza de Prisrend. cuya 




L A S CUENTAS D E R E I L L Y FIGU-
RABAN E N E L FAMOSO PEO-
€ESO. 
Albany, New York, 29. 
Fué una triple victoria para el Go-
Tjeraador Sulzer la decisión del Juez 
ique preside el tribunal, excluyendo 
toda evidencia encaminada a demos-
trar que el citado Sulzer entró en 
transacciones fraudulentas con los 
miembros de la Asamblea Patrie, Pri-
me y Sweet. con motivo de ciertas 
mejoras en las carreteras del Es-
tado. 
E l Juez fundó su decisión en que 
dichos miembros de la Asamblea del 
Pistado de Nueva York, seglín la evi-
dencia, no percibieron el precio que 
se suponía estipulado en dichas tran-
sacciones. 
Los abogados acusadores esta tar-
de, agregaron a la prueba documen-
tal la cuenta bancaria del famoso 
contratista Mr. Hug-h J . Reüly, tan 
conocido en Cuba, quien, no hace 
mucho, declaró que había prestado 
$25.000 pesos a Sulzer. 
Es probable que Eeilly sea llama-
do a declarar mañana. 
ta gran regata aérea 
Rheims, 29. 
La gran regata aérea en opción al 
trofeo intemadonal de aviación em-
pezó esta mañana, estando solamente 
representadas Francia y Bélgica. 
La primera lo está por los aviado-
res Maurice Prevost, Eugene Gilbert 
y Emile Vedrines. 
E l trofeo consiste en la Copa de 
Bélgica enviada por M. Albert 
Oroombes. 
Ningún aviador americano ha que-
rido tomar parte en ese pugilato, de-
bido a que suponen que en ese con-
curso toma parte activa el célebre 
Deperdussin, procesado por los gran-
des fraudes cometidos en el negocio 
de aeroplanos. 
Otros fabricantes franceses tam-
bién se han negado a permitir que 
sus máquinas tomaran parte en ese 
concurso. 
E l aviador Prevost alcanzó una ve-
locidad de 25 y cuarto millas por ho-
ra, en la primera mitad del recorri-
do de la distancia total de la pista 
aérea, la cual es de 124.26 millas. 
Ha resultado vencedor, según no-
ticias de última hora, el mismo Pre-
vost, quien recorrió la pista aérea en 
59 minutos 45.36 segundos. 
£/ bandolerismo 
en Rusia 
LOS BANDIDOS ATACAN UN 
" TREN Y MATAN A CUARENTA 
PASAJEROS. *• 
Rostow, Rusia, 29. 
Un tren que se dirigía de Bakú a 
Batun fué detenido por un grupo de 
bandidos, quienes después de arran-
car los rieles, destrozaron varios ca-
rros, y dieron muerte a cuarenta pa-
sajeros, causando graves lesiones a 
cien más. 
El Papa está me¡or 
Roma, 29. 
La salud del Papa ha mejorado 
de una manara notable, habiendo re-
cuperado sus fuerzas hasta el punto 
de poder dar audiencia a los peregri-
nos procedentes del Brasil. 
Entusiasmo por la Serie Mundial. Este año batirá el record de las entradas. Doy, 
le, Snodgrass y Murray jugarán. El primer fanático de los Estados Unidos. El 
Presidente Wilson lanzará la primer bola en Polo Grounds. Mathewson ocu-
pará el box en el primer desafío. E l gran bateador Joe Jackson predice el 
triunfo de los Gigantes. John Mac Graw y Connie Mack, los dos hom-
bres del día, confían en el triunfo. Detalles interesantes de los desafíos 
celebrados hoy en las Grandes Ligas. 
L I G A N A C I O N A L 
Cuba favorecida 
SE CONFIRMA E N LA NUEVA 
L E Y ARANCELARIA L A REBA-
JA D E L VEINTE POR CIENTO. 
Washington, 29. 
E l dictamen de la comisión mixta 
encargada de rectificar el proyecto 
de ley de la reforma arancelaria, in-
formó que, según todas las probabili-
dades, será definitivamente aproba-
do, repite la sección octava del tra-
tado de reciprocidad, que concede a 
los azúcares cubanos una rebaja pre-
ferencia! de 20 por dentó, y prescri-
be que los tipos generales del aran-
cel, en lo que se refiere al azúcar, 
sean más bajos que los consignados 
en la tarifa de Dingley. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fila 4—Brooklyn 4 (2) 
Fila 1—Brooklyn 3 (1) 
Boston S—New York 6 (1) 
Boston 8—New York 1 (2) 
Cínci-Pittsburg (llovió.) 
SmUCION OE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
BESUMEÍI BE LBS JUE80S 
New York 3—Bostón I (1)" 
New York 5—Boston 1 (2) 
Washington 1—Fffla 0. j g g 
S I T U M O H DE LOS GlUBS 
P- Are. 
Philadelphia : 95 53 
Washington . 86 63 
ClevelaiMÍ , . 83 65 
Bostón . . . 76 69 
Chicago. . . 77 72 
DeÉroit . . . 64 85 
New York . . 51 91 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
¿Porqué han ¡¡amado 
a Don Porfirio? 
M a s de cuatrocientos 
muertos. 
Piedras Negras, Méjico, 29. 
Más de cuatrocientos muertos que-
daron en el campo de batalla, como 
resultado del combate librado cerca 
de Barroteran, del que se dió cuen-
ta en despacho de ayer. 
Ambas partes beligerantes se vie-
ron obligadas a retirarse por la falta 
de agua y pertrechos. 
Los que presenciaron el encarniza-
do encuentro dicen que fué una lu-
cha desesperada, trabándose un feroz 
combate a brazo partido cuando se 
agotó el parque. 
Los hospitales de esta ciudad es-
*án atestados de heridos. 
Asesino p e l i g r o s o 
Vilmánglia, DeJaware, 29. 
Homer C. Wiggins. el asesino del 
policía de Piladelfia, prófugo de la 
penitenciaria en donde se hallaba ex-
piando su crimen, se rebeló a los 
agentes de la autoridad que fueron 
a detenerlo en la posada donde se 
hallaba alojado, hiriendo y matando 
a varios policías y suicidándose al 
verse ya próximo a caer en manos de 
sus perseguidores. 
Wiggins dejó una esquela para su 
madre en que le decía que se mata-
iia antes de entregarse. 
Ciudad de Méjico, 29. 
E l general Blanquete Ministro de 
la Guerra, ha reiterado la declara-
ción publicada anteriormente de que 
se ha invitado al ex Presidente Díaz 
a volver a Méjico para que reasuma 
su antiguo rango en el ejército. 
E l general Blanquet no ha queri-
do exponer los motivos en que se 
funda este llamamiento, ni decir lo 
que se espera del ex Presidente; pe-
ro dice que si don Porfirio no desea 
regresar se le permitirá residir en 
el extranjero, conservándole su ran-
go y haber en el ejército activo. 
P r e s o votuntariamente 
Auburn, New York, 29. 
Mr. Thomas M. Os borne, Presiden-
te de la Comisión de Reformas de 
Prisiones de este Estado, ha ingresa-
do voluntariamente en el presidio de 
esta localidad, como un reo vulgar, 
con objeto de estudiar el método que 
se obversa con los presidiarios y pro-
poner después las reformas que esti-
me necesarias para mejorar la situa-
ción de los que sufren condena. 
La orden de 
de San Agustín 
\ — 
Roma, 29. 
Un capítulo representativo de la 
orden religiosa universal de San 
Agustín ha elegido al Padre Tomás 
Rodríguez, español. General de la 
Orden. 
L a S e r i e M u n d i a l 
Nueva York, 29. 
Es indiscutible el entusiasmo y el 
interés que ha despertado la Serie 
Mundial, siendo probable que este año 
sea batido el record de las entradas. 
La demanda de tickets es enorme. 
Doyle, Snodgrass y Murray estarán 
en condiciones de tomar parte en la 
gran batalla. 
La Comisión organizadora está ul-
timando todos los preparativos para 
el magno acontecimiento. 
E l dub New York invitará al Pre-
sidente Wilson para que lance la pri-
mera bola y es probable que acepte 
porque Mr. Wilson es considerado co-
mo el primer fanático de los Estados 
Unidos. 
Aunque John Me Graw dice que es 
imposible anunciar desde ahora quién 
pitchará el primer juego, todo el 
mundo asegura que los honores serán 
confiados a Christy Mathewson, ído-
lo de los Gigantes y sus partidarios. 
Es muy fácil que Connie Mack uti-
lice los servicios de Da vis en primera 
en vez de Me Innis, cuando Marquard 
ocupe el box de los Gigantes. 
Ambos manageres se muestran es-
peranzados en el éxito y cada uno 
proclama que su team es el más fuer-
te. 
Joe Jackson, el famoso slugger que 
quedó en segundo lugar en el batting 
record de las Ligas, predice el triun-
fo de los Gigantes, allegando que el 
Piladelfia no tiene pitchers para do-
minar a los bateadores de Mono 
Amarillo. 
H o n o r e s r e p a r t i d o s 
Boston, 29. 
A pesar de que el team de los Gi-
gantes fué formado esta tarde casi 
de recluta, logró vencer al Boston en 
el primer desafío. E l New York hi-
zo todas sus carreras pitcheando 
Hess y Quinn. Este último logró do-
minarlos en los cuatro innings finales 
en los cuales sólo le dieron un hit. 
Thorpe jugó esta tarde su primer 
desafío completo como miembro del 
New York, distiguiéndose con un ho-
me run y un sencillo. 
En el segundo juego el recluta 
neoryorkino Shaner probó ser una 
papa suave para los bateadores del 
Boston que ganaron el juego con re-
lativa facilidad. 
Los errores del (New York ayuda-
ron a su derrota. 
E l juego se suspendió en el sépti-
mo inning por falta de luz. 
Score por innings: 
(Primer juego) 
C. H. S. 
Boston. ^ m m „ 010010001—3 1 4 
N. York, ,. . m 111110000—5 9 2 
Baterías: Hess, Quinn, Rariden, 
Heame, Grandall, Me Lean y Wil-
son. 
(Segundo juego) 
C. H. E . 
Boafoon., H v. |. (. 0002051—5 8 0 
N. York., . . ., . OdOOOOO-l 3 3 
Baterías: Perdue, James, Whaling, 
Sdhaner y Hartly. 
J u e g o d e c a t o r c e I n n i n g s 
Filadelfia. 29. 
En el doble header entre Kuake-
rog y Superbas, éstos ganaron el pri-
mero con suavidad, anotándose sus 
hits oportunamente. 
¡El segundo fué uno de los juegos 
más sensacionales de lia temporada, 
duró catorce innings suspendiéndose 
por oscuridad. 
E l Brooklyn empató el Score en el 
octavo y en el noveno •íTnrmig ¡hacien-
do otras dos carreras en el onceno, 
pero el Filadelfia e su turno al bate 
volvió a hacer tablas la pelea. 
(Primor ju«go.) 
C H. E . 
Phila. .. ^ m M 000000100—1 4 1 
Brootófona. „ . . 101100000—3 7 1 
Baterías: Mayer, Marshall, Burns, 
KiilMer, Renblach y Fischer. 
(Segundo juego) 
O, H. E . 
Píhila. ... w 00010000100200-4 13 0 
Brooklyn 00000001102000-4 16 2 
Baterías r Alexander y KiUifer; 
Yingling y Fischer. 
V i c t o r i a s d e l o s Y a n k e e s 
New York, 29. 
Los Yankees vencieron su partida 
doble a ios Piratas. 
Keatmg durante todo el primer 
desafío aguantó a los bostonianos, 
mientras que gu contrario Aniderson 
estuvo tan wild que perdió el segun-
do desafío. 
Los Yankees con su doble triunfo 
han escalado el séptimo lufar del es-
calaf ón con un margen de cuatro pun-
tos porque hoy no jugó el San Luis, 
(Primer juego) 
C. H. El 
N, York., « « u- 00200100—3 9 2 
Boston. . . . . 000000010—1 9 0 
Baterías: Keating y Sweeney; Be/ 
dient y Cady. 
(Segundo juego) 
C. H. 1 
N. York. ^ „ « 100100003—6 7 li 
Boston. . . . , 001000000—1 6 4 
Baterías: Fischer y "Bweeney; An* 
derson y Thomas. 
T r e i n t a y s e i s v ic tor ias 
Washington, 29. 
E l Rey de la Velocidad, Walte. 
Johnson anotó esta tarde su victoria' 
número 36 de la temporada. 
E l Washington ganó el desafío eni 
el séptimo íTmi-ng en la forma si-
guiente: | 
Qandil alcanzó la primera por im 
hit y se robó acto continuo la segim-i 
da. Morgan venció un bunt en pri-
mera y Gandil cogió la tercera, Wi-
iiam forzó el out de Morgan en se-
gunda, momento que aprovechó Gan-
dil para hacer la única carrera de 1» 
trde. 
E l juego fué espléndido desde su 
comienzo hasta el final. 
C. H. E. 
i 
Score por innings: 
Washington. . . 000000100—1 3 J 
« ü l a . . , , .„ . 000000000—0 5 o 
Qrecia y Turquía 
Constantinopla. 29. 
Los periódicos representativos del 
elemento militar turco, que es el que, 
de hecho, más preponderancia ejerce 
sobre el Gobierno, están amenazando 
a Grecia, en lenguaje muy enérgico, 
confirmando la actitud que se atribu-
ye al gobierno otomano, y exigiendo 
a Grecia que ceda las islas del mar 
lEgeo. 
r 9 M * * w — — — ̂  — — _ 
Roosevett exphrador 
Nueva York, 29. 
A-mi-nfflfl.n qne acompañado de un 
grupo de hombres científicos, el co-
ronel Teodoro Roosevelt explorará las 
selvas brasileñas desde el mes de Di-
ciembre próximo hasta Abril del año 
entrante. 
£ / n u e v o a f c a / d e 
de Londres 
Londres, 29. 
Sir Thomas Vansittart Bowater ha 
sido electo Alcalde de Landres, de-
biendo tomar posesión del cargo el 9 
de Noviembre. 
Orador desgraciado 
New York, 29. 
Timothy Woodruff, distinguido 
hombre público que desempeñó en un 
tiempo el cargo de Teniente Gober-
nador del Estado de Nueva York, su-
P O R U S O F I O N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
UN ELECTROCUTADO 
Oaimito, 29 de Septiembre de 1913. 
—Secretaría de Gobernacióm Habana. 
—Anoche como a Las once y media,con 
motivo de interrupción en el alumbra-
do público en esta cabecera, el policía 
municipal Antonio Jacobo Ortiz cons-
tituyóse en la casa áel doctor Enrique 
Castro Mestres, comumioándóle ¡que el 
inspector del alumbrado eléctrico de 
la Compañía Havana Central decía 
que podían encender en esos momen-
tos. E l policía referido tocó un alam-
bre, falleciendo instantáneamente, re-
sultando con quemaduras el doctor 
Castro Mestre que intentó auxiliarle. 
—Cabañas, Alcalde ¡Municipal. 
LADRONES DETENIDOS 
Santa Clara, 29 de Septiembre de 
1913.—Secretario de Gobernación. — 
Habana. — El sargento Ruiz, de Cien-
fuegos, dice que en la noche del 27 
fueron detenidos por la policía muni-
cipal dte Rodas el negro Antonio Na-
varro y el blanco Ramón Escobar en 
momentos en que daban doce barrenos 
en la casa de Manuel Capote, en dicho 
pueblo de Rodas, ocupándoseles barre-
na y denunciados ^or el detenido par-
do Bartolo Brunet, vecino de Palmira, frió un ataque de parálisis mientras 
pronunciaba un discurso en un mitin I ^ lo ^ también en el último puê  
^ blo en el día de ayer, por el sargento 
P̂ 1"100, de la policía de Rodas. — Fernández 
Los médicos que le asisten opinan | Oobea-nador 
que su estado es grave 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
VISITA D E INSPECCION 
E l doctor Ezequiel García Ensefíat, 
Secretario de Instrucción Pública, 
acompañado del Superintendente de 
Escuelas de esta provincia, giró en la 
mañana del domingo una visita de ins-
pección a los íbamos escolares extre-
mos de esta población, terminando su 
visita en el barrio de Pogolotti. 
En diebo barrio se encontraron con 
el dueño de aquel reparto, el cual cor-
tésmente lee invitó a trasladarse a su 
automóvil, lo cual hicieron. 
MAS ESCUELAS" 
En esta Secretaría se esperan de un 
momento a otro los informes de las 
de E(ÍT,cación «obre los sitios 
dondie se necesita con mayor urgencia 
la creación de aulas, y con diobo moti-
vo conceder los créditos que con 
objeto dispone esta Secretaría. ese 
L O S S U C E S O S 
CACOS DETENIDOS 
Demetrio Hernández y Rodríguez 
(a) " E l Matancero," y Andrés Zal-
dívar. fueron detenidos esta mañana 
por el agente de la policía Judicial se-
ñor Aragón, a causa de no haber podi-
do justificar la procedencia de dos ca-
pas que intentaban empeñar en la ca-
sa Calzada del Monte número 26. hurtadas en pasados días, no car.60t de valor, pues las estima en unos f 
— — 4r" ' r~"""r* '*"* * * * * * * * * w * M j r f * " " 
BONITO HALLAZGO 
Entre el primer y segundo espigó 
de Paula, fué encontrado ayer, por el 
'vigilante del Puerto número 3, un fe"' 
de la raza blanca, el que conducido ai 
,centro de socorros de Casa Blanca, 
reconocido por el doctor Cueto. 
" Certificó el médico de referencia, 
que el feto podía haber estado sobrí 
Jas aguas unas 24 horas, que era de 
sexo masculino y de 3 a 4 meses de vi' 
.da intrauterina. 
LESIONADO E N UN TUNEL 
Al caerle ayer la pluma de un mar 
tinete en las obras que se realizan » 
el túnel de la "Estación de Concha. \ 
sufrió una grave contusión con desga-
rraduras en la región lumbar, Florf"' 
ció Borrajo y Avedín, natural de * 
,paña, de 18 años de edad y vecino a 
Neptuno número 251. 
Florencio fué asistido de P""1^ 
intención en el centro de. socorros o 
distrito. 
INFRACCION DE LA L E Y ^ 
D E L TIMBRA 
En el kiosko de tabacos y ci£arr0s, 
propiedad de Wenceslao Peña. 
tá situado en los portales de Luz, I «J 
ron ocupados ayer por el sulunsPetLc 
de la policía Secreta señor Marina, ^ 
tabacos que carecían del sello del 
puesto. 
POR E L VALOR DE UN p^B>n)AS 
Esthela Wood, vecina de ^^ll 
número 75, se personó esta tarde e 
Jefatura de la policía Secreta Para „ 
presar que las prendas que le ^cceI, 
NO T E MHEMS SIN IR A mm TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUB* Viales Gratuitos (Premios de Constaocla y Propaqa"̂  ; 
Uerandí y Cia.-S. Rafael 1 Habana 
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